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ВВЕДЕНИЕ 
Учебно-методический комплекс «Основы теории литературы» 
предназначен служить средством обучения при изучении дисциплины «Теория 
литературы» студентами, получающими на историко-филологическом 
факультете образование по специальности 02 03 07-01 «Английский язык. 
Белорусский язык и литература». 
Цель изучения курса «Теория литературы» – углубление и 
систематизация знаний о литературе, полученных студентами в школе и 
высшем учебном заведении, формирование навыков самостоятельного 
исследования художественного произведения с пониманием специфики 
литературы как вида искусства, основных закономерностей ее развития и 
функционирования. 
Студенты, для которых составлен этот УМК, не изучали «Введения в 
литературоведение». Это заставило нас внести коррективы в содержание курса, 
предложенное в типовой программе1 (именно к ней отсылает Государственный 
образовательный стандарт). Эта программа предлагает изучать в рамках курса 
«Теория литературы» только два раздела: «Литературоведение как наука» и 
«Теория литературного процесса». Мы же добавляем разделы «Содержание и 
форма литературного художественного произведения», «Роды и жанры 
литературы». 
Учебный план 2003 года для специальности «Иностранный язык 
(английский или немецкий). Белорусский язык и литература» предусматривает 
следующее количество времени на изучение курса «Теория литературы»: 
Семестр аудиторные занятия СРС Форма 
контроля в 
конце 
семестра 
лекции практические 
8 24 12 11 зачет 
9 12 24 11 зачет 
Всего часов 36 36 22 94 
Для повышения эффективности освоения дисциплины в данном УМК 
предлагается модульная технология, позволяющая равномерно распределить 
самостоятельную работу студентов и контроль за освоением программы по 
всему курсу. Содержание курса распределено на четыре модуля: «Своеобразие 
литературы как вида искусства» (10 часов аудиторных занятий), «Содержание и 
форма литературного художественного произведения» (26 часов аудиторных 
занятий), «Деление литературы на роды и жанры» (22 часа аудиторных 
занятий), «Теория литературного процесса» (14 часов аудиторных занятий). 
Под модулем мы понимаем «относительно самостоятельный фрагмент 
образовательного процесса, имеющий собственные цели, собственное 
                                                          
1
 Шпакоўскі І.С. Тэорыя літаратуры: Вучэбные праграмы для ВНУ. – МН.: БДПУ імя М. Танка, БДУ, РІВШ, 
2002 
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программное, дидактическое и методическое обеспечение и реализующийся 
посредством проектируемой педагогической технологии»2. 
При подготовке учебно-методического комплекса основными 
информационными источниками служили: учебник В.Е. Хализева «Теория 
литературы» (4-е изд., 2004), учебное пособие А.Б. Есина «Принципы и приемы 
анализа литературного произведения» (7-е изд., 2005), «Литературная 
энциклопедия терминов и понятий» (гл. ред. – А.Н. Николюкин, 2001). 
                                                          
2
 Обобщенная технология модульного обучения // Основы социально-гуманитарных наук. Учебно-
методический комплекс: Учебно-методическое пособие / Под общ. ред. Г.И. Бабко. – Мн.: Вышэйш. шк., 2005. 
– С. 8 
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МОДУЛЬ 1. СВОЕОБРАЗИЕ ЛИТЕРАТУРЫ КАК ВИДА ИСКУССТВА 
ВВЕДЕНИЕ 
Данный модуль открывает курс. В то же время материал, предлагаемый в 
нем для изучения, довольно сложен. Понимание специфики литературы как 
вида искусства и сущности обусловленных этой спецификой поисков методов 
познания художественной литературы требует от студента хорошей 
философской и общеэстетической подготовки. Студенты должны уяснить, что 
содержание первого модуля и составляет «теорию литературы», так сказать, в 
чистом виде. Теоретизирование в данной области как раз и предполагает поиск 
ответов на вопросы: что такое художественная литература? как она связана с 
другими сферами художественной и интеллектуальной деятельности человека? 
как рождается феномен художественного в словесном искусстве? в чем состоит 
задача литературоведения? чем ограничиваются возможности литературоведа? 
Специфика материала, предназначенного для изучения, обусловила поиск 
форм контроля. Конечно, подобное теоретическое знание может быть 
проверено методом тестирования или терминологического диктанта. Однако 
эти методы не позволяют увидеть, насколько систематизировано полученное 
студентом знание, насколько глубоко он освоил весьма сложные понятия. 
Результатом изучения теории литературы должно стать прочно 
сформированное у студентов умение порождать собственные письменные и 
устные тексты на определенные темы. Вторым результатом обучения (на самом 
деле, первым по значимости) является умение анализировать художественное 
произведение любого рода и жанра, любого направления и течения, любого 
уровня сложности и оригинальности. Адекватно проконтролировать уровень 
сформированности этих фундаментальных филологических умений, по нашему 
убеждению, с помощью тестов и терминологических диктантов невозможно. 
Для контроля за результатами обучения в рамках первого модуля предлагается: 
1. Индивидуальный устный опрос в начале или в конце каждого 
лекционного занятия. Студент должен дать связный развернутый ответ. 
Вопросы по каждой изучаемой теме включены в данный УМК 
2. Проверка конспектов лекций. Наличие УМК в учебном процессе 
предполагает, что во время лекции преподаватель ничего не будет диктовать 
для записи в тетрадь, студенты сами будут отбирать и систематизировать 
нужный материал непосредственно во время аудирования. Успешно справиться 
с этой задачей им поможет опережающее чтение самых основных, базовых 
материалов предстоящей лекции. 
3. Оценка сообщения, подготовленного студентом к семинарскому 
занятию. 
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1. СХЕМА ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА 
(Учебно-информационный блок) 
Тема занятий Вид занятий Количество 
часов 
Литературоведение – наука о 
художественной литературе 
Лекция 2 
Литература как вид искусства. 
Художественный образ в литературе 
Лекция 2 
Автор и его присутствие в 
произведении 
Семинарское занятие 2 
Функционирование литературы Лекция 2 
Литературные иерархии и репутации Лекция 2 
Литература и мифология Семинарское занятие 2 
Итого: л 8, 
пз 4, всего 
12 
2. ОСНОВЫ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПО МОДУЛЮ 
«СВОЕОБРАЗИЕ ЛИТЕРАТУРЫ КАК ВИДА ИСКУССТВА» 
Литературоведение – наука о художественной литературе 
Изложенный ниже материал представляет собой конспект учебника В.Е. 
Хализева «Теория литературы»3. 
Литературоведение молодо. Самостоятельной научной дисциплиной оно 
стало только в XIX веке. Однако предыстория литературоведения начинается в 
эпоху античности. В сочинениях по риторике и поэтике, подобных «Искусству 
поэзии» Аристотеля, содержались правила создания литературных текстов. 
Такой нормативно-предписывающий характер трактаты о литературе 
сохраняли до XVIII века. Позднее литература как вид искусства 
рассматривалась в трудах по эстетике (Г.Э. Лессинг. «Лаокоон, или О границах 
живописи и поэзии»; Г.В.Ф. Гегель. «Лекции по эстетике»). В XIX веке важную 
роль в осмыслении изящной словесности играла литературная критика, она 
давала оценку произведениям, исследовала их роль в общекультурной жизни, 
искала закономерности развития литературы (так, например, трудно 
переоценить роль В.Г. Белинского в постижении литературы). XIX век был 
отмечен стремлением построить строгое научное знание о разнообразных 
объектах природы и культуры. Постепенно сложилась и наука о литературе. 
Литературоведение многопланово. В его состав входят две группы 
дисциплин. 
1. Вспомогательные, служебные, «базовые» дисциплины: библиография, 
источниковедение, архивоведение, текстология, палеография. 
2. Главные, «надстроечные» дисциплины: история литературы, теория 
литературы. 
                                                          
3
 Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник для студентов вузов. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ВШ, 2004. – С. 7-
12. 
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Объектом познания в теории литературы служат общие закономерности 
литературного развития, творчества писателей. 
Теория литературы функционирует и как самостоятельная и уникальная 
научная дисциплина, и как вспомогательная к истории литературы. 
Когда теория литературы играет вспомогательную по отношению к 
истории литературы роль, она ставит перед собой задачу обобщать сделанное в 
области истории литературы, стимулировать и направлять конкретные 
литературоведческие исследования, давать им познавательную перспективу. 
Когда теория литературы выступает самостоятельно, то ее задачей 
является максимально широкое обобщение в исследованиях сущности 
художественной литературы, а также, в какой-то мере, изучение человеческой 
реальности, преломляемой как целое в художественных произведениях. 
Теория литературы тесно связана с другими науками: с философией, 
семиотикой, искусствоведением, историей общества, культурологией. 
Теория литературы включает в себя несколько больших разделов. 
1. Теория литературного процесса. 
2. Общая поэтика (теоретическая поэтика) – учение о литературном 
произведении, его составе, структуре, функциях; о родах литературы. 
3. Историческая поэтика. 
4. Учение о литературе как виде искусства. 
Теория литературы – наука, включающая много дискуссионных 
моментов. Мнение того или иного ученого зависит от культурно-исторической 
ситуации, мировоззренческой ориентации. 
Нет универсальной теории литературы, данной раз и навсегда. Теории 
сменяют друг друга, более новые отвергают предыдущие. А если в новой 
теории и сохранено что-либо от предыдущей, то в новой интерпретации. 
Многие теории, склонные спорить с предшествующими, возникают как 
программное обоснование практики определенной литературной школы 
(направления), защищающее творческую новацию. Так, футуризм вызвал к 
жизни формальную школу, французский «новый роман» – структурализм и т.п. 
Подобные литературоведческие концепции имеют направленческий 
характер, как правило, являются монистическими, сосредоточенными 
преимущественно на какой-нибудь одной грани литературного творчества. 
Монистические концепции имеют свои положительные и отрицательные 
качества. С одной стороны, они обладают глубиной, четкостью обобщений и 
формулировок. С другой, – эти концепции отличаются односторонностью, 
склонностью к непомерно жестким схемам, догматической узостью, 
невниманием к многообразию искусства. Таковы, например, 
психоаналитический метод, марксистская социология, структурализм, 
мифопоэтика. 
Однако литературоведение знает и другую, не монистическую, тенденцию 
в исследованиях. Эта тенденция особенно актуальна в российском и 
отечественном литературоведении. Она опирается на традиции, заложенные 
А.Н. Веселовским: нельзя провозглашать какой-либо научный метод 
единственно приемлемым и верным, недопустимы жесткие декларации и резко 
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провозглашенные тезисы. Литературовед должен высказывать предположения, 
задавать вопросы. 
Синтез разнородного теоретико-литературного опыта прошлого и 
современные научные поиски отразились в трудах В.М. Жирмунского, А.П. 
Скафтымова, М.М. Бахтина, Д.С. Лихачева. 
Термины, используемые литературоведением, отличаются по своим 
свойствам от терминов естественных и точных наук. Эти термины 
многозначны. Но все-таки они обладают смысловой определенностью, все 
литературоведы должны знать главные значения ключевых терминов. Любое 
исследование должно начинаться с оговаривания значений терминов, которыми 
будет оперировать автор. Словари литературоведческих терминов и понятий – 
настольные книги теоретика и историка литературы. 
Основные литературоведческие школы и методы 
1. Биографический метод. Первая половина XIX века. Основатель – Ш.О. 
Сент-Бев. Интерес к биографии художника. Особенности литературного 
произведения определяются своеобразием личности творца. Итог 
литературоведческой работы – создание литературных портретов писателей4. 
2. Культурно-историческая школа. Середина XIX века. И.-А. Тэн, Ф. 
Брюнетьер, Г. Лансон, Г. Брандес, В. Шерер, Ф. де Санктис, А.И. Пыпин, П.Н. 
Сакулин. Связь литературного художественного произведения с исторической 
реальностью. Важность восприятия читателем исторической реальности, 
отображенной в произведении. Методологическая опора на историзм. 
Убежденность в том, что своеобразие произведения целиком «определяется 
совокупностью … общего состояния умов и нравов окружающей среды» (И. 
Тэн). На писателя влияют социум, эмпирическая действительность и 
первоначальные биологические факторы: раса, среда, момент5. 
3. Мифологическая школа. Эпоха романтизма, середина XIX века. Ф. 
Шеллинг, бр. Шлегели, бр. Гримм, А. Кун, В. Шварц, В. Манхардт, М. Мюллер, 
Дж. Кокс, А.Н. Афанасьев, Ф.И. Буслаев, О.Ф. Миллер. Мифология – источник 
и «ядро» искусства. Из мифа выделились сказка, эпос, легенда и другие жанры 
устного народного творчества. «Этимологическое» течение школы занималось 
лингвистической реконструкцией мифа. «Аналогическое» – сравнением мифов, 
сходных по содержанию6. 
4. Компаративистика = сравнительно-историческое 
литературоведение. Метод сформировался в первой трети XIX века. Т. 
Бенфей, П. Ван Тигем, М.Ф. Гюйяр, В. Фридерих, О.Ф. Миллер, А.Н. 
Веселовский, М.П. Алексеев, В.М. Жирмунский, Н.И. Конрад. Изучение 
сходства и различия, связей и взаимовлияния литератур стран и народов мира. 
                                                          
4
 Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Методы изучения литературы. Системный подход: Учебное пособие. 
– М.: Флинта, Наука, 2002. – С. 48-56. 
5
 Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Методы изучения литературы. Системный подход: Учебное пособие. 
– М.: Флинта, Наука, 2002. – С. 57-71. 
Петровская Н.Г. Культурно-историческая школа // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. 
А.Н. Николюкин. – М.: НПК Интелвак, 2001. – Стб. 423-425. 
6
 Гусев В.Е. Мифологическая школа // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. А.Н. 
Николюкин. – М.: НПК Интелвак, 2001. – Стб. 565-566. 
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Литературные связи и влияния – процесс всеобъемлющий по времени. Разные 
творения писателей разных эпох пребывают в едином историко-литературном 
пространстве7. 
5. Психологическая школа. Конец XIX века – 1920-е годы. С. Жирарден, 
Э. Энекен, В. Вундт, И. Фолькельт, А.А. Потебня, Д.Н. Овсянико-Куликовский, 
А.Г. Горнфельд. Искусство выражает все, что есть в душе человека: 
субъективные впечатления внешнего мира, собственные переживания. 
Литература занята исключительно разработкой психологии человека. Различие 
между художниками объясняется различием их психологических типов. 
Литературоведение должно изучать вдохновение и психологию творческого 
процесса8. 
6. Социологический метод. Сформировался в начале ХХ века. 
Исследование роли литературы в общественной жизни, связи литературы с 
мировоззрением и общественным сознанием. Марксистское 
литературоведение представлено трудами К. Маркса и Ф. Энгельса, П. 
Лафарга, Ф. Меринга, Г.В. Плеханова, В.И. Ленина, затрагивающими вопросы 
литературы. Метод основан на постулате стойкой связи литературы с 
политикой. Неприятие свободы творчества писателя, критика желания автора 
уклониться от социальной борьбы. Неприятие пессимизма в литературе. Анализ 
классовых мотивов в искусстве. Понимание реализма как выражения правды и 
общественного идеала в конкретной форме9. 
7. Структурализм. 1920-е – 1970-е годы. Был популярен во Франции, 
Бельгии, США. Ж. Женетт, Ц. Тодоров, К. Леви-Стросс, Дж. Каллер, Дж. Принс 
и другие. В советском литературоведении представлен Тартуской школой 
(Ю.М. Лотман). Структурализм в литературоведении тесно связан с 
лингвистикой, с учением о языке как знаковой системе. Основная специфика 
структурализма: все явления, доступные чувственному эмпирическому 
восприятию, рассматриваются как «эпифеномены», то есть как внешнее 
проявление внутренних, глубинных и потому «неявных» структур. Задача 
литературоведческого анализа – вскрыть эти структуры Структуралисты искали 
в литературных произведениях внутренние закономерности их построения, 
такие абстрактно-родовые признаки и свойства, которые, по их мнению, 
присущи всем текстам вне зависимости от их конкретного содержания. При 
этом структуралисты стремились создать строго выверенный и 
формализованный понятийный аппарат, основанный на лингвистической 
терминологии, проявляли пристрастие к формальной логике, математическим 
формулам, объяснительным схемам, таблицам10. 
                                                          
7
 Николюкин А.Н. Сравнительно-историческое литературоведение // Литературная энциклопедия терминов и 
понятий / Гл. ред. А.Н. Николюкин. – М.: НПК Интелвак, 2001. – Стб. 1022-1024. 
8
 Михайлова О.В. Психологическая школа // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. А.Н. 
Николюкин. – М.: НПК Интелвак, 2001. – Стб. 836. 
9
 Гуревич П.С. Марксистское литературоведение // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. 
А.Н. Николюкин. – М.: НПК Интелвак, 2001. – Стб. 506-508. 
10
 Ильин И.П. Структурализм // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. А.Н. Николюкин. – 
М.: НПК Интелвак, 2001. – Стб. 1042-1044. 
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8. Постструктурализм. Сформировался в 1970-е годы. Ж. Деррида, Ж. 
Делез, Ф. Гваттари, Р. Жирар, М. Фуко, Ж. Лакан. Р. Барт, Ю. Кристева. 
Многие постструктуралисты начинали как структуралисты. Постструктурализм 
в определенной мере продолжил и развил идеи структурализма, но в то же 
время подверг его критике. Постструктурализму свойственно негативное 
отношение ко всяким позитивным знаниям, к любой попытке рационально 
обосновать феномены действительности, и, в первую очередь, культуры. Ценна 
спонтанная работа мысли и воображения, вдохновение, почерпнутое в 
бессознательном. Постструктуралисты полагают, что трудно и просто 
невозможно адекватно понять и интерпретировать текст. Теория и практика 
постструктурализма показывает, что в конце ХХ века литературоведение 
перестало быть только наукой о литературе и превратилось в своеобразный 
способ философского мышления11. 
9. Деконструктивизм. Ж. Деррида, М. Фуко, Ю. Кристева. Наиболее 
влиятелен деконструктивизм в США: П. де Ман, Х. Блум, Дж. Хартман, Дж.Х. 
Миллер. Представлен также в Западной Европе и в России. Деконструктивизм 
является литературоведческой разработкой общей теории постструктурализма. 
По сути деконструктивизм выступает как теория литературы. Основной 
принцип анализа текста – «деконструкция» (одновременно и деструкция, то 
есть разрушение, и реконструкция, то есть восстановление, текста). Выявление 
внутренней противоречивости текста. В тексте содержатся «остаточные 
смыслы», доставшиеся ему в наследство от дискурсивных практик прошлого, 
закрепленных в языке в форме мыслительных стереотипов, находящих 
выражение в языковых клише, бессознательно используемых автором. Ни сам 
автор, ни «наивный», неискушенный читатель не могут обнаружить эти 
«остаточные смыслы». Эта задача для литературоведа. Единственно правильная 
интерпретация текста невозможна. Ошибочность любого прочтения неизбежна. 
Никакого объективного, единого смысла в произведении нет, есть только те 
смыслы, которые обнаружит интерпретатор. Свобода толкователя ограничена 
только интертекстуальными связями западной культуры. Деконструктивизм 
представлен различным школами: йельская школа, герменевтический 
деконструктивизм, левый деконструктивизм, «феминистская критика»12. 
10. Герменевтика. От греческого «истолкование». Теория интерпретации 
текста и наука о понимании смысла. Метод появился еще в античности. 
Современная герменевтика формировалась в XIX – ХХ веках. Ф.Д.Э. 
Шлейермахер, В. Дильтей, Х.Г. Гадамер, Э.Д. Хирш. Функция интерпретации 
состоит в том, чтобы научить, как следует понимать произведение искусства в 
его абсолютной художественной ценности. Инструмент интерпретатора – 
сознание воспринимающей произведение личности, то есть интерпретация 
рассматривается как производная от восприятия литературного произведения. 
                                                          
11
 Ильин И.П. Постструктурализм // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. А.Н. 
Николюкин. – М.: НПК Интелвак, 2001. – Стб. 767-771. 
12
 Ильин И.П. Деконструктивизм // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. А.Н. Николюкин. 
– М.: НПК Интелвак, 2001. – Стб. 210-213. Руднев В.П. Деконструкция // Руднев В.П. Словарь культуры ХХ 
века: Ключевые понятия и тексты. – 2-е изд., доп. – М.: Аграф, 2001. – С. 102-105. 
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Художественное произведение – факт культуры, при его интерпретации 
необходимо реконструировать его место в духовной истории человечества. Все 
созданные интерпретации должны быть соотнесены с авторским замыслом. 
Цель интерпретации всегда определяется системой ценностей интерпретатора, 
его этическим выбором. Взгляды интерпретатора социально обусловлены, 
связаны с господствующей идеологией. Эрудиция интерпретатора должна 
находиться на уровне самых высших социальных ценностей13. 
Литература как вид искусства 
В.Е. Хализев в учебнике по теории литературы14 справедливо отмечает, 
что деление искусства на виды осуществляется на основе различных критериев. 
Одной из наиболее распространенных является классификация, построенная на 
выделении видов искусства в зависимости от материального носителя 
образности: звук – музыка, краски – живопись, слово – литература. Литература 
– искусство письменного слова. 
Художественная литература – явление многоплановое. Речь выступает в 
ней и средством изображения и предметом изображения. Уникальность 
литературы как вида искусства в том, что только она способна воссоздать 
речевую деятельность людей. Только в литературе человек предстает 
говорящим. Только она может запечатлеть процессы мышления людей, эмоции, 
духовное и интеллектуальное общение. 
Авторы учебного пособия «Методы изучения литературы. Системный 
подход» обращают внимание на трудности, связанные с определением термина 
«художественная литература»15. Признание текста произведением словесного 
искусства зависит от субъективного восприятия его читателем. В разные 
времена имелись свои определения литературы. Состав этого понятия менялся. 
Изменялось представление о «художественности». 
Исследователь Г. Маркевич предлагает такое определение: 
художественная литература – это «вымышленное изображение, записанное 
особым языком, подразумевающее присутствие художественной образности»16. 
А.Б. Есин в учебном пособии по анализу литературного произведения17 
указывает на то, что мельчайшей «единицей» литературы является 
художественное произведение. Именно из отдельных произведений 
складываются направления, течения, художественные системы. 
Художественное произведение обладает целостностью, внутренней 
завершенностью. Это самодостаточная единица, способная к самостоятельной 
жизни. 
                                                          
13
 Цурганова Е.А. Герменевтика // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. А.Н. Николюкин. 
– М.: НПК Интелвак, 2001. – Стб. 170-174. 
14
 Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник для студентов вузов. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ВШ, 2004. – С. 
100-101. 
15
 Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Методы изучения литературы. Системный подход: Учеб. пособ. – 
М.: Флинта, Наука, 2002. – С. 8-9. 
16
 Цит. по: Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Методы изучения литературы. Системный подход: Учеб. 
пособ. – М.: Флинта, Наука, 2002. – С. 8. 
17
 Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. – 2-е изд., испр. – М.: Флинта, Наука, 
1999. – С. 5-7. 
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Художественное произведение обладает законченным идейным и 
эстетическим смыслом. Тема, идея, сюжет, речь и другие элементы в составе 
произведения могут существовать только в системе целого. 
Работа литературоведа с художественным произведением во многом 
определяется тем, как он понимает сущность и задачи искусства. 
Теория отражения, представленная в учебниках и учебных пособиях, 
ставших основой данного УМК, включает в себя несколько основных 
положений. 
1. Мышление человека – это отражение действительности, объективного 
мира. 
2. Литературное произведение – частный случай субъективного отражения 
объективной действительности. 
3. Отражение носит сложный, непрямой характер. Следовательно, в 
художественном мышлении особенно важны субъективный момент, 
уникальная личность творца, оригинальное видение мира и способ мышления о 
нем. 
А.Б. Есин использует понятие, предложенное М.М. Бахтиным, для 
определения литературного художественного произведения: это «слово о 
мире», акт реакции одаренной личности на окружающую действительность. 
4. В художественном произведении представлено активное, личностное 
отражение. Не только воспроизведение, но и творческое преображение 
жизненной реальности. 
5. Воспроизведение действительности в художественном произведении 
совершается не ради самого воспроизведения. Выбор предмета отражения, 
импульсы к творческому воспроизведению реальности проистекают из 
личностного пристрастного взгляда писателя на мир. 
6. В содержании художественного произведения нерасторжимую связь 
образуют объективное начало (воспроизведение реальной действительности, 
жизни как таковой) и субъективное начало (авторское понимание 
действительности, авторское отношение к жизни). 
Таким образом, исследователь подходит к выработке рабочего 
определения литературного художественного произведения. «Художественное 
произведение – это определенное эмоционально-мыслительное содержание, 
«слово о мире», выраженное в эстетической, образной форме; 
художественное произведение обладает цельностью, завершенностью и 
самостоятельностью»18. 
В современной филологии чрезвычайно востребованным является термин 
«текст». Необходимо уточнить, в каких значениях употребляется это слово в 
исследования по теории литературы, как связано оно с термином «литературное 
художественное произведение». 
Согласно наблюдениям В.Е. Хализева, в литературоведении термин 
«текст» используется в следующих значениях. 
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1. Текст – собственно речевая грань литературного произведения, 
выделяемая наряду с предметно-образным миром произведения и его идейно-
смысловой сферой. 
Таким образом, текст и художественное произведение – это не одно и то 
же, текст – всего лишь один из компонентов художественного произведения. 
2. Текст – синоним слова «произведение». В таком значении употребляется 
этот термин в данном УМК. 
В пособии А.Б. Есина «Принципы и приемы анализа литературного 
произведения» перечислены следующие важнейшие функции художественной 
литературы. 
1. Коммуникативная функция. 
2. Познавательная (гносеологическая) функция. Специфика познания 
жизни средствами искусства заключена в том, что мир познается в его 
целостности, нерасчлененности, синкретичности, естественной пестроте. 
Искусство не рассуждает о жизни, а воспроизводит ее в естественном течении, 
в смешении большого и малого, смешного и великого. 
3. Оценочная (аксеологическая) функция. Каждое произведение несет в 
себе и стремится утвердить в сознании воспринимающего некоторую систему 
ценностей, определенный тип эмоционально-ценностных ориентаций, 
авторское заинтересованно-пристрастное чувство. 
4. Воспитательная функция. Искусство способно формировать личность 
человека, влиять на его систему ценностей, взращивать какие-либо мысли и 
чувства. 
5. Функция самовыражения. В произведении находит выражение личность 
автора; «душа народа», психология отдельных социальных групп; личность 
читателя, отождествляющего себя с автором, присвающего себе его речь во 
время чтения. 
6. Эстетическая функция. Без этой функции невозможно существование 
всех остальных. Произведение должно оказывать на читателя эмоциональное 
воздействие, будировать его личностное восприятие, порождать 
интеллектуальное и, может быть, даже чувственное наслаждение. 
Все функции литературы находятся в неразрывном единстве между собой. 
При «обыкновенном» чтении литературы и тем более при ее исследовании 
нельзя забывать о противопоставлении реальной действительности и 
художественной реальности. Тот, кто об этом забывает, рискует подменить 
эстетическое восприятие произведения искусства примитивным «наивно-
реалистическим» чтением. 
А.Б. Есин в пособии по анализу литературного произведения напоминает, 
что в художественном произведении создается иллюзия реальности, читатель 
видит как бы самое жизнь, некую реальность. Для называния этой иллюзии 
используются термины «художественный мир», «художественная реальность». 
Эту реальность следует отличать от жизненной, первичной, не имеющей цели 
вне себя, данной непосредственно, не требующей для восприятия особых 
условий, принадлежащей к области природы. Художественная реальность 
обладает совсем другими свойствами. Она вторична, условна, создана для чего-
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то. Это вымышленный мир, который воспринимается через призму духовного 
опыта человека и базируется на конвенциональности. Художественная 
реальность принадлежит области культуры. 
Литература и мифология 
Изложенный ниже материал представляет собой конспект учебника В.Е. 
Хализева «Теория литературы»19. 
Говоря о специфике литературы как вида искусства, нельзя не затронуть 
вопроса о происхождении художественной литературы. Как и другие виды 
искусства, литература выросла из мифа. 
Термин «миф» используется современными гуманитарными науками в 
нескольких значениях. Слово имеет древнегреческое происхождение и означает 
«рассказ, сказание, предание». В XIX веке под мифом понималось достояние 
исторически далеких эпох, «древнее народное сказание о богах и легендарных 
героях, о происхождении мира и жизни на земле». 
В ХХ веке мифом называют надэпохальную, трансисторическую, 
бытующую в жизни народов на протяжении всей их жизни форму 
общественного сознания, которая связана с особым родом мышления. 
Миф как форма общественного сознания имеет некоторые специфические 
черты. 
1. Предмет мифа обладает общезначимостью, он причастен к 
фундаментальным началам бытия. Наиболее важной для мифологического 
сознания является оппозиция «хаос – космос». 
2. Смысл мифа переживается теми, для кого он существует, как нечто 
непререкаемо истинное, не подлежащее сомнению и анализу. Изнутри 
восприятия миф – истина. 
3. В отличие от произведений искусства, миф имеет более гибкую, 
податливую, свободно меняющуюся форму. Одни и те же мифы имеют и 
словесную и пластическую форму выражения. 
Мифотворчество прошло в своем развитии несколько стадий. 
Первой стадией мифотворчества являются архаические родоплеменные 
мифы, бывшие единственной формой человеческого сознания на тот момент. В 
этих мифах отразились тотемические, анимистические, этиологические 
представления первобытных людей. 
Вторая стадия развития мифологии показывает кризис мифологического 
сознания. В эпических произведениях Древней Индии и Древней Греции 
история богов становится поэтическим достоянием. В мифах стали преобладать 
сказания о богах и героях. Постепенно из мифа выделяется в отдельную форму 
культуры религия. 
Третьей стадией мифологического мышления становится мифология, 
связанная с монотеистической религией. Для западной цивилизации актуальны 
библейские мифы, окрашенные в этические тона. 
Все мифологическое наследие оказалось востребованным в литературе 
Нового времени. Из мифа черпались сюжеты и персонажи (Вагнер. «Кольцо 
                                                          
19
 Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник для студентов вузов. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ВШ, 2004. – С. 
115-126. 
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Нибелунгов», В. Распутин. «Прощание с Матерой», лирика Я. Коласа и Я. 
Купалы), миф становился предметом игры и эстетизирования (Джойс. 
«Улисс»), миф помогал авторам выработать собственное представление о 
бытии, его смыслах и значениях. 
Писатели могут творить свои собственные мифы. Индивидуально-
авторское мифотворчество предельно активизировалось в эпоху романтизма. 
Стали создаваться произведения, во многом родственные исторически ранним 
мифам. Такие произведения правильно называть мифоподобными. 
Автор и читатель литературного художественного произведения 
Изложенный ниже материал представляет собой конспект учебника В.Е. 
Хализева «Теория литературы»20. 
Термин «автор» образован от латинского auctor, что означает «субъект 
действия, основатель, устроитель, учитель, создатель произведения». 
Термин имеет несколько значений. 
1. Автор – это реальное лицо, написавшее данное произведение. У этого 
лица своя судьба, своя биография, комплекс индивидуальных черт. 
2. Автор – это образ автора, то есть изображение художником самого себя 
в тексте художественного произведения. 
3. Автор – художник-творец, присутствующий в произведении в целом, 
имманентный ему. Это он определенным образом подает и освещает 
реальность, осмысливает, оценивает ее, демонстрирует свою творческую 
энергию. Автор – субъект творческой деятельности. 
Авторская субъективность всегда присутствует в произведениях искусства, 
хотя не всегда подчеркивается, не всегда приковывает к себе внимание. 
Формы присутствия автора в произведении разнообразны. 
1. Автор выступает как носитель какого-либо представления о бытии и его 
феноменах. 
Комплекс мыслей и чувств автора, выраженный во всей целостности 
литературного произведения, называется идеей. При этом идея 
художественного произведения всегда эмоционально окрашена. 
2. Непреднамеренное авторское самовыражение. 
Д.С. Лихачев выделил в составе авторской субъективности два слоя. Слой 
«активного воздействия на читателя», сферу сознательных и направленных 
утверждений автора. И слой «пассивный», «мировоззренческий фон», который 
«приходит» в произведение от укорененных в обществе представлений 
непроизвольно, как бы минуя авторское сознание21. 
Непреднамеренная авторская субъективность многопланова. Она содержит 
в себе следующие компоненты. 
1. «Аксиоматические» представления и верования, в мире которых живет 
автор, укорененный в определенной культурной традиции. 
2. Умонастроения общественной группы, к которой принадлежит автор. 
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 Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник для студентов вузов. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ВШ, 2004. – С. 
61-74. 
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 Излагается по кн.: Хализев В.Е. Теория литературы. – 4-е изд. – М.: ВШ, 2004. – С. 66-68 
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3. Вытесненные из сознания художника болезненные комплексы (в том 
числе сексуальные). 
4. «Коллективное бессознательное», могущее составлять 
«мифопоэтический подтекст» произведения. 
На разных стадиях развития литературы судьба авторства различна. 
Фольклор и ранние формы письменности имеют коллективное авторство. 
«Индивидуальный» компонент, как правило, остается анонимным. А если 
произведение соотносится с именем его создателя, то выражается не «идея 
авторства», а «идея авторитета»: притчи царя Соломона, гимны Гомера… Здесь 
нет связи с представлением о какой-либо манере, выбранной автором по 
собственной воле, нет представления об индивидуально обретенной позиции 
творца. 
Начиная с эпохи античности индивидуально-авторское начало проявлялось 
все более активно, возобладало над анонимностью и коллективностью. Но 
вплоть до XVIII века влиятельной была нормативная эстетика, то есть такая, 
которая ограничивала творческую инициативу писателя, заставляла его 
следовать сложившимся канонам, жанровым и стилистическим правилам. 
В XIX и ХХ веках на первый план выдвинулся создатель произведения. 
Творческая свобода стала востребованной и поощряемой. Авторская 
субъективность стала индивидуально-инициативной, личностной, богатой, 
многоплановой. 
Эпоха постмодернизма предложила пересмотреть то большое значение, 
которое придавалось фигуре автора в XIX и ХХ веках. Ролан Барт выступил с 
концепцией «смерти автора». Барт полагает, что личность писателя лишена 
власти над произведением, считаться с волей автора не следует, она должна 
быть забыта. Вместо термина «автор» надо использовать термин «скриптор», 
«пишущий». Никакого автора нет ни до написания текста, ни после того, как он 
завершен. Все идеи, смыслы, эмоции, концепции мира, якобы содержащиеся в 
произведении, порождает не автор, а читатель, имеющий над текстом всю 
полноту власти. 
Концепция Р. Барта подверглась серьезной критике. Изучение авторской 
субъективности и способов ее выражения – одно из наиболее актуальных 
направлений теории литературы. 
Функционирование литературы 
Изложенный ниже материал представляет собой конспект учебника В.Е. 
Хализева «Теория литературы»22. 
Коммуникативная сторона художественного творчества имеет большое 
значение. Искусство включено в общение между людьми, произведения 
ориентированы их авторами на чье-либо восприятие, к кому-либо обращены. 
Литературоведы изучают не только формы присутствия автора в его 
собственном творении, но и формы присутствия в тексте читателя. 
Читатель может присутствовать в произведении впрямую, будучи 
конкретизированным и локализованным в его тексте. Автор размышляет о 
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 Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник для студентов вузов. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ВШ, 2004. – С. 
133-159. 
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читателе, ведет с ним беседы, воспроизводит его мысли и слова. Создается 
образ читателя. 
Однако более часто воображаемый читатель присутствует в произведении 
подспудно. 
У разных читателей существуют различные требования к литературе, 
установки ее восприятия. 
Немецкие ученые, основатели школы «рецептивной эстетики» ввели для 
обозначения этого феномена термин «горизонт ожиданий». Этот горизонт 
ожиданий необычайно многообразен у разных читателей. Читатели ждут от 
книг наслаждения, шокирующих эмоций, вразумления и поучения, выражения 
хорошо знакомых истин, расширения кругозора, погружения в фантастические 
миры… Ученые сформулировали также иерархически высший, оптимальный 
горизонт ожиданий. Идеальный читатель берет в руки книгу для того, чтобы 
получить эстетическое наслаждение и одновременно приобщиться к духовному 
миру автора, творчество которого отмечено оригинальностью и новизной. 
Не каждое литературное произведение может удовлетворить высоким 
читательским запросам. Свое художественное предназначение произведения 
выполняют по-разному, в большей или меньшей мере, а то и вовсе от него 
уклоняются. 
Принято выделять высокую литературу (ее также называют строгой, 
подлинно художественной), литературу массовую и беллетристику. 
Высокая литературу представлена, прежде всего, классикой, то есть той 
частью художественной словесности, которая интересна и авторитетна для ряда 
поколений и составляет «золотой фонд» литературы. Это произведения 
оригинальные, глубокие по содержанию и уникальные по стилю. 
Установление принадлежность какого-либо произведения к разряду 
классических возможно, как правило, только извне, со стороны, из другой, 
последующей эпохи. Нужна проверка временем, дистанцирование от 
повседневности, чтобы правильно оценить место произведения в литературной 
иерархии. 
Классика не является окаменелой, ее жизнь исполнена динамики при 
сохранении репутации. Согласно концепции М.М. Бахтина, классическая 
литература включена в «большое время», востребована разными поколениями 
читателей. 
Высокая литература создается чрезвычайно одаренными, даже 
гениальными людьми. Она требует от читателя незаурядных усилий, 
напряженной интеллектуальной, душевной работы. 
Массовая литература являет собой совокупность популярных 
произведений, которые рассчитаны на читателя, не приобщенного к 
художественной культуре, невзыскательного, не обладающего развитым 
вкусом, не желающего или не способного самостоятельно мыслить, ищущего в 
книге, главным образом, развлечения. 
Массовая литература обслуживает читателя, чьи понятия о жизненных 
ценностях исчерпываются стереотипами, тяготеют к общепринятым 
стандартам. 
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Устойчивыми чертами массовой литературы являются: примитивность, 
сентиментальность, банальные мелодраматические эффекты, отсутствие 
психологических индивидуальностей у персонажей, динамичное действие, 
обилие невероятных фантастических происшествий, устойчивые 
клишированные формы, серийность. 
Между двумя крайними полюсами – «верхом» классики и «низом» 
массовой литературы» – располагается беллетристика. Беллетристикой принято 
называть литературу «второго ряда», необразцовую, но имеющую неоспоримые 
достоинства. 
Часто к беллетристике относят произведения, не обладающие 
художественной масштабностью и ярко выраженной оригинальностью, но 
обсуждающие проблемы своей страны и эпохи, находящие живой отклик у 
современников. Даже если произведения беллетристики несут в себе установку 
на развлекательность, они не лишены авторской индивидуальности. 
3. ВОПРОСЫ К ОСНОВНОМУ ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ МАТЕРИАЛУ 
1. Из каких дисциплин состоит литературоведение? На какие группы 
делятся эти дисциплины? 
2. Что является предметом изучения теории литературы? 
3. С какими науками связана теория литературы? 
4. Назовите известные вам научные школы в литературоведении (не менее 
7). 
5. Чем термины литературоведения отличаются от терминов естественных 
и точных наук? 
6. Как осуществляется деление искусства на виды? 
7. Что выступает в литературе носителем образности? Какие возможности 
благодаря этому открываются перед литературой? 
8. Что такое художественная литература? 
9. Что такое художественный мир литературного произведения? 
10. Какие функции выполняет художественное произведение? (Назвать и 
кратко охарактеризовать). 
11. Каковы основные значения термина «миф»? 
12. Как связаны литература и миф? 
13. Назовите и кратко охарактеризуйте стадии, которые прошло 
мифотворчество в своем развитии. 
14. Каковы основные значения термина «автор» в литературоведении? 
15. Чем отличается характер авторства в 19-20 веках от авторства в 
предшествующие эпохи? 
16. Каковы формы присутствия автора в произведении? 
17. В чем может выражаться непреднамеренная авторская субъективность? 
18. В чем заключается постмодернистская концепция смерти автора? 
19. Каково значение коммуникативной стороны художественного 
творчества? 
20. Каковы формы присутствия читателя в произведении? 
21. Что такое «горизонт ожиданий» читателей? 
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22. Каков «горизонт ожиданий» идеального читателя, по мнению ученых, 
работающих в рамках «рецептивной эстетики»? 
23. Какие ярусы выделяют в литературной иерархии? Что служит 
критерием выделения? 
24. Каковы свойства высокой литературы? 
25. Кто и как решает, какое место в литературной иерархии должно занять 
то или иное произведение? 
26. Назовите признаки массовой литературы. 
27. Что такое беллетристика? 
4. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ И ВНЕАУДИТОРНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Задание 1. Выполните тезисный план отрывка из учебного пособия. 
Скиба В.А., Чернец Л.В. Образ художественный // Введение в 
литературоведение. Литературное произведение: Основные понятия и термины: 
Учебное пособие / Под ред. Л.В. Чернец. – М.: ВШ, Академия, 2000. – С. 209-
220 
В гносеологическом плане художественный образ – разновидность образа 
вообще, под которым понимают результат освоения сознанием человека 
окружающей действительности. Любой образ – это внешний мир, попавший в 
«фокус» сознания, ставший его раздражителем и, как говорят философы, 
интериоризованный им, то есть превращенный в факт сознания, в идеальную 
форму его содержания. Вне образов нет ни отражения действительности, ни 
воображения, ни познания, ни творчества. В гносеологическом поле образ – это 
основной и наибольший по объему феномен. Он может принимать формы 
чувственные (ощущения, восприятия, представления) и рациональные 
(понятия, суждения, умозаключения, идеи, теории). Это и идеализированная 
конструкция, то есть не соотносящаяся непосредственно с реально 
существующими предметами (например, понятие точки в науке, 
фантастические образы Бабы-Яги или Змея Горыныча в сказках, мифические 
образы Грифонов или Сфинкса). Образ может быть фотографическим, то есть 
детально воспроизводящим предмет (фотопортрет) или основанным на 
вымысле частично или полностью. Есть образы, пронизывающие наше 
обыденное сознание, повседневное восприятие действительности (по понятным 
причинам они разные у разных людей), образы мифологические, религиозные, 
научные, политические и др. Важно всякий раз уточнять содержание образов 
(существует немало их толкований), их differentia specifica. 
Художественный образ – категория эстетики, характеризующая результат 
осмысления автором (художником) какого-либо явления, процесса 
свойственными тому или иному виду искусства способами, объективированный 
в форме произведения как целого или его отдельных фрагментов, частей (так, 
литературное произведение-образ может включать в себя систему образов 
персонажей…). 
В контексте сравнения искусства как мышления в образах с наукой – высшей 
формой понятийного мышления – отчетливо просматривается разница между 
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художественным образом и понятием… Понятие выделяет в предмете общие, 
существенные (родовые, видовые и другие) черты. <...> Понятийное мышление, 
говоря гегелевским языком, «царство закономерностей»; мышление 
художественное, не игнорируя закономерности, оживляет их, «примиряет с 
действительностью» и «абстракциями науки», раскрывая истину через 
имитацию, создавая иллюзию чувственно воспринимаемых предметов. По 
определению художественный образ есть проявление свободы творчества. Как 
и понятие, художественный образ выполняет познавательную функцию, являя 
собою единство индивидуальных и общих качеств предмета, однако 
содержащееся в нем знание во многом субъективно, окрашено авторской 
позицией, его видением изображаемого явления; оно принимает чувственно 
воспринимаемые формы, экспрессивно воздействует на чувства и разум 
читателей, слушателей, зрителей. 
Задание 2. 1). Внимательно прочитайте тексты. 2). Письменно ответьте на 
вопросы: 
1. Какой из этих текстов является художественным? 
2. Какова задача автора каждого текста? 
3. Как проявляется в отрывке из повести Л. Толстого специфика 
литературы как вида искусства? 
4. Перечислите детали, создающие образ грозы в отрывке из повести 
Толстого. 
5. Какими средствами создается эмоциональный характер 
художественного произведения? 
Текст № 1 
Гроза – атмосферное явление, заключающееся в электрических разрядах 
между так называемыми кучево-дождевыми (грозовыми) облаками или между 
облаками и земной поверхностью, а также находящимися на ней предметами. 
Эти разряды – молнии – сопровождаются осадками в виде ливня, иногда с 
градом, и с сильным ветром (иногда до шквала). Гроза наблюдается в жаркую 
погоду при бурной конденсации водяного пара над перегретой сушей, а также в 
холодных воздушных массах, движущихся на более теплую подстилающую 
поверхность. 
(Статья из энциклопедического словаря)23 
Текст № 2 
До ближайшей деревни оставалось еще верст десять, а большая темно-
лиловая туча, взявшаяся Бог знает откуда, без малейшего ветра, но быстро 
подвигалась к нам. Солнце, еще не скрытое облаками, ярко освещает ее 
мрачную фигуру и серые полосы, которые от нее идут до самого горизонта. 
Изредка, вдалеке, вспыхивает молния, и слышится слабый гул, постепенно 
усиливающийся, приближающийся и переходящий в прерывистые раскаты, 
обнимающие весь небосклон... Мне становится жутко, и я чувствую, как кровь 
быстрее обращается в моих жилах. 
                                                          
23 Тексты взяты из книги: Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. – 3-е изд., испр. и доп. – 
М.: ВШ, 1974. – С. 26-28. Отрывок из повести Л. Толстого приводится с купюрами. 
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Но вот передовые облака уже начинают закрывать солнце; вот оно выглянуло 
в последний раз, осветило страшно-мрачную сторону горизонта и скрылось. 
Вся окрестность вдруг изменяется и принимает мрачный характер. Вот 
задрожала осиновая роща; листья становятся какого-то бело-мутного цвета, 
ярко выдающегося на лиловом фоне тучи, шумят и вертятся; макушки больших 
берез начинают раскачиваться, и пучки сухой травы летят через дорогу. 
Стрижи и белогрудые ласточки, как будто с намерением остановить нас, реют 
вокруг брички и пролетают под самой грудью лошадей; галки с растрепанными 
крыльями как-то боком летают по ветру... Молния вспыхивает как будто в 
самой бричке; ослепляет зрение... В ту же секунду над самой головой раздается 
величественный гул, который, как будто поднимаясь все выше и выше, шире и 
шире, по огромной спиральной линии, постепенно усиливается и переходит в 
оглушительный треск, невольно заставляющий трепетать и сдерживать 
дыхание. Гнев Божий! Как много поэзии в этой простонародной мысли!.. 
Тревожные чувства тоски и страха увеличивались во мне вместе с усилением 
грозы, но когда пришла величественная минута безмолвия, обыкновенно 
предшествующая разражению грозы, чувства эти дошли до такой степени, что, 
продолжись это состояние еще четверть часа, я уверен, что умер бы от 
волнения... 
...Ослепительная молния, мгновенно наполняя огненным светом всю лощину, 
заставляет лошадей остановиться и, без малейшего промежутка, 
сопровождается таким оглушительным треском грома, что кажется, весь свод 
небес рушится над нами... На кожаный верх брички тяжело упала крупная 
капля дождя... другая, третья, четвертая, и вдруг как будто кто-то забарабанил 
над нами, и вся окрестность огласилась равномерным шумом падающего 
дождя... 
Косой дождь, гонимый сильным ветром, лил как из ведра... Молния светила 
шире и бледнее, и раскаты грома были уже не так поразительны за 
равномерным шумом дождя. 
Но вот дождь становится мельче; туча начинает разделяться на волнистые 
облака, светлеть в одном месте, в котором должно быть солнце, и сквозь 
серовато-белые края тучи чуть виднеется клочок ясной лазури. Через минуту 
робкий луч солнца уже блестит в лужах дороги, на полосах падающего, как 
сквозь сито, мелкого, прямого дождя и на обмытой, блестящей зелени 
дорожной травы. 
(Л.Н. Толстой) 
5. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ 
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЕРАРХИИ И РЕПУТАЦИИ» 
Задания 
1. Выберите наиболее заинтересовавший Вас вопрос. 
2. Подготовьте устное сообщение на 5-7 минут. 
3. Подготовьте краткое резюме Вашего выступления для записи в тетрадь. 
4. Обязательно укажите использованные источники (образцы 
библиографического описания смотрите в списке литературы). 
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Вопросы для рассмотрения на семинаре 
1. Понятие о литературных иерархиях и репутациях. Понятие о 
бестселлере. Выработка критериев для построения литературных иерархий. 
2. «Высокая литература». Литературная классика. Национальная и 
всемирная классика. 
3. Массовая литература. Жанры массовой литературы: детектив, 
шпионский роман, триллер, фэнтези, женский роман. 
4. Понятие о беллетристике. 
6. СЛОВАРЬ24 
Библиография (греч. biblion – книга, grapho – пишу) – отрасль научной и 
практической деятельности, основной задачей которой является информация о 
художественной литературе, трудах по литературоведению и литературной 
критике (Якушева Г.В., 84). 
Дискурс (фр. discours, англ. discourse – речь, высказывание) – 
специфический способ или специфические правила организации речевой 
деятельности (письменной или устной). Нередко употребляется как понятие, 
близкое стилю (Ильин И.П., 231-232). 
Критика литературная (греч. «искусство разбирать») – пристрастное 
интуитивно-интеллектуальное прочтение словесно-художественных текстов, 
пронизанное при этом интересами, волнениями, соблазнами, сомнениями, 
связующими словесное искусство с многоцветной реальностью жизни. 
Литературно-критические высказывания обращены к широкому спектру 
социально-нравственных вопросов… (Прозоров В.В., 413). 
Интерпретация (лат. interpretatio – толкование, объяснение) – 
истолкование текста, направленное на понимание его смысла (Есаулов Е.А., 
305). 
Историческая поэтика – раздел поэтики, изучающий генезис и развитие 
содержательных художественных форм (Бройтман С.Н., 324). 
Палеография (греч. palaios – древний и grapho – пишу) – историко-
филологическая дисциплина, изучающая памятники древней письменности с 
целью определения времени и места их создания (Пак Н.И., 711). 
Поэтика (греч. poietike techne – творческое искусство) – наука о системе 
средств выражения в литературных произведениях, одна из старейших 
дисциплин литературоведения. В расширенном смысле слова поэтика 
совпадает с теорией литературы, в суженном – с одной из областей 
теоретической поэтики. Как область теории литературы, поэтика изучает 
специфику литературных родов и жанров, течений и направлений, стилей и 
методов, исследует законы внутренней связи и соотношения различных 
уровней художественного целого (Гаспаров М.Л., 785). 
Текстология (лат textus – связь, ткань; logos – слово) – филологическая 
дисциплина, изучающая рукописные и печатные тексты художественных, 
                                                          
24
 Определения терминов взяты из кн.: Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. А.Н. 
Николюкин. – М.: НПК Интелвак, 2001. После каждой словарной статьи в скобках указаны имя автора и 
столбец). 
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литературно-критических, публицистических произведений для их издания и 
интерпретации (Елина Е.Г., Книгин И.А., 1064). 
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МОДУЛЬ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА ЛИТЕРАТУРНОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ВВЕДЕНИЕ 
Цель данного модуля – помочь студентам выработать умения и навыки 
анализа литературного художественного произведения. Для достижения этой 
цели необходимо как можно больше учебного времени уделять 
непосредственной работе с разнообразными текстами. Нам представляется 
идеальной такая организация занятий, когда студенты в аудитории учились бы 
анализировать произведение под руководством преподавателя, а после занятий 
закрепляли бы полученные знания и умения, работая самостоятельно со своим 
«тренировочным» текстом. «Тренировочный» текст – это произведение, 
относящееся к высокой литературе и изученное литературоведами. С одной 
стороны, студенты увидят, в чем именно заключена эстетическая ценность 
признанных шедевров. С другой стороны, при возникновении затруднений они 
смогут обратиться к учебникам и монографиям историков литературы. В 
начале работы над изучением модуля за каждым студентом закрепляется его 
«тренировочный» текст. По ходу занятий в течение семестра студенты 
анализируют этот текст самостоятельно, периодически сдавая на проверку 
преподавателю. В конце семестра у них должна получиться (накопиться) 
большая письменная работа, которая и выполнит роль зачетной. 
Примеры «тренировочных» текстов: Я. Чечот. «Падземны звон на горцы 
ў Пазяневічах». З. Бядуля. «Бондар». «Сон Анупрэя». В. Быков. «Сьцяна». 
«Хутаранцы». А. Дударов. «Вечар». М. Стрельцов. «Смаленне вепрука». В. 
Адамчик. «Дзень ранняе восені». М. Богданович. «Страцім-лебедзь». 
«Апокрыф». Я. Колас. «Казкі жыцця». 
1. СХЕМА ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА 
(Учебно-информационный блок) 
Тема занятий Вид занятий Количество часов 
Научное рассмотрение содержания и 
формы литературного 
художественного произведения 
Лекция 2 
Идейный мир произведения. Пафос 
(идейно-эмоциональные ориентации) 
Лекция 2 
Анализ и интерпретация содержания 
литературного художественного 
произведения 
Практическое 
занятие 
2 
Изображенный мир произведения. 
Внешние детали изображенного 
мира произведения 
Лекция 2 
Художественный психологизм Лекция 2 
Время и пространство в 
литературном художественном 
произведении 
Практическое 
занятие 
2 
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Художественная речь Лекция 2 
Повествование Лекция 2 
Стих и проза Практическое 
занятие 
2 
Композиция литературного 
художественного произведения 
Лекция 2 
Сюжет и конфликт Лекция 2 
Целостный анализ произведения Практическое 
занятие 
2 
Итого: л 16, пз 8, 
всего 24 
2. ОСНОВЫ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПО МОДУЛЮ 
«СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА ЛИТЕРАТУРНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ» 
Весь материал, изложенный здесь, представляет собой конспект пособия А.. 
Есина «Принципы и приемы анализа литературного произведения»25. 
Научное рассмотрение содержания и формы литературного 
произведения 
Художественное произведение является для литературоведения объектом 
научного познания. Специфика этого объекта в том, что он наполнен 
субъективностью и адресован субъекту. Материал исследования активен, 
постоянно формирует исследовательское сознание. 
Следовательно, анализируя художественное произведение, исследователь 
должен учитывать свои субъективные впечатления, эмоции, полученные в ходе 
«просто чтения». Объектом научного познания в литературоведении является 
художественный текст и идейно-эмоциональные впечатления исследователя. 
Причем впечатления эти не произвольны, а обусловлены содержанием самого 
произведения. Чтобы не подменить мысли и чувства, рожденные 
произведением, на такие, которые не имеют к нему никакого отношения, 
существуют приемы «объективации» объекта изучения в литературоведении. 
Читатель должен давать себе отчет в испытанных эмоциях, рассматривать их 
со стороны. 
Исследователь должен задавать себе вопросы о причине и значении эмоций, 
а также об их соответствии самому произведению. 
Впечатления исследователя должны постоянно подвергаться сомнению, 
проверке и коррекции. Для этого исследуемый текст должен многократно 
перечитываться! 
Научное познание в литературоведении опирается на общенаучные методы 
анализа и синтеза. 
Анализ занимает большую часть деятельности литературоведа. Это научный 
метод, расчленяющий сложноорганизованное целое на части, выделяющий в 
                                                          
25
 Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. – 7-е изд. – М.: Флинта, Наука, 2005. – 
С. 25-176, 230-242. 
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нем некоторые стороны, элементы, а также связи между ними и познающий 
каждую часть относительно самостоятельно. 
Цель анализа – описание свойств и особенностей, присущих отдельным 
элементам и частям художественного произведения; установление 
объективного состава и структуры целого. Под структурой здесь понимается 
характер и принципы организации, связей элементов целого. 
Синтез подразумевает интеграцию знаний, полученных в ходе анализа. 
Художественное произведение – это сложноорганизованное целое. 
Умозрительное разделение произведения по элементам может совершаться по-
разному. Давней традицией освящено выделение в произведении элементов 
формы и содержания. Эти философские категории давно применяются в 
эстетике и литературоведении. 
Художественное произведение – явление культурное, в его основе лежит 
духовное начало, которое обретает материальное воплощение для 
существования. Таким образом, духовное начало в произведении мы можем 
назвать содержанием, а материальное воплощение – формой. 
В то же время, необходимо понимать, что выделение в произведении 
содержания и формы – процедура сугубо умозрительная. Соотношение 
содержания и формы в произведении не пространственное, а структурное. 
Пространственно содержание и форма неразличимы, слиты. Более того, 
содержанию художественного произведения далеко небезразлично, в какой 
форме существовать, а форма небезразлична к выражаемому содержанию. 
Для выражения неразрывности, слитности содержания и формы как двух 
сторон единого художественного целого в литературоведении используется 
термин «содержательная форма». 
Условно к элементам содержания литературного произведения относят 
тематику, проблематику, идейный мир, включающий в себя художественную 
идею, авторский идеал, авторские оценки, пафос (идейно-эмоциональные 
ориентации). 
К элементам формы относят изображенный мир, художественную речь, 
композицию. 
Художественная тематика и проблематика 
В содержании литературного произведения переплетаются объективное и 
субъективное начала. Для обозначения объективной стороны содержания 
используют термин «тема». Тема – объект художественного отражения, те 
жизненные характеры и ситуации, которые привлекли внимание художника. 
Субъективная сторона содержания литературного произведения 
представлена в его проблематике и идейном мире. 
Художественная проблема – это те противоречия и вопросы, которые 
обнаружил автор в связи с объектом изображения (темой). На уровне тематики 
авторская индивидуальность практически не проявляется. Но на уровне 
проблематики обнаруживается неповторимый взгляд художника на мир. Этот 
взгляд может не совпадать с читательским. У читателя могут быть свои ответы 
на поставленные автором вопросы. Проблематика – это то, что заставляет 
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читателя размышлять над прочитанным, сравнивать свою систему ценностей и 
идеалов с системами ценностей автора и персонажей, сконструированных им. 
Исследователи систематизировали типы проблематики. 
1). Мифологическая проблематика. В произведении представлено 
фантастико-генетическое осмысление тех или иных явлений природы или 
культуры, объяснение, которое дает автор произведения возникновению тех 
или иных явлений. 
Подобная проблематика представлена в фольклорных произведениях и в 
произведениях, созданных на ранних стадиях литературы. В современной 
литературе подобной проблематикой обладают некоторые произведения, 
относящиеся к фантастике («Город» К. Саймака, «Властелин колец» Дж.Р.Р. 
Толкиена). 
2). Национальная проблематика. В произведениях отражена сущность 
национального характера, изображены моменты межгосударственных и 
внегосударственных конфликтов, а также обыденный жизненный уклад того 
или иного народа («Слово о полку Игореве», произведения В. Быкова, «Новая 
земля» Я. Коласа). 
3). Социкультурная проблематика. В произведениях изображаются 
устойчивые общественные отношения, условия и образ жизни той или иной 
части общества, мнения, сложившиеся в сфере обыденного сознания, 
привычки, организация быта и т.п. 
Акцент в произведении делается на устойчивые, сложившиеся, 
повторяющиеся черты бытия и сознания людей. Важна статика жизни. 
Осмыслению подвергаются такие свойства и качества, которые характерны 
для очень широкой группы людей. Осмысляется состояние среды, множества, а 
не индивидуальная неповторимость отдельной личности («Мертвые души» Н. 
Гоголя). 
4). Романная проблематика. В произведении отражен интерес писателя к 
«личностному» началу и в себе самом, и в окружающем обществе. 
Акцент в произведении делается на динамике, на различных изменениях во 
внешнем положении человека или в его внутреннем мире. 
В зависимости от того, какие именно изменения больше интересуют автора, 
выделяют два подтипа романной проблематики. 
«Авантюрная» проблематика предполагает акцент на динамике внешних 
изменений в судье и положении личности («Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» Д. Дэфо). 
В произведениях с идейно-нравственной проблематикой изображается 
жизненная позиция человека и процесс изменения этой позиции. Художника 
интересует философский и этический поиск, попытки человека ответить на 
вопросы о смысле жизни, о добре и зле («Преступление и наказание» Ф. 
Достоевского). 
5). Философская проблематика. В произведении изображено осмысление 
наиболее общих, универсальных закономерностей бытия общества и природы. 
Автора интересует разрешение философской коллизии, а не изображение 
философских систем как таковых (тогда это социокультурная проблематика). 
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Философская проблематика тяготеет к выражению в формах с максимальной 
степенью художественной условности (притчи, иносказания, «научная 
фантастика»). 
Идейный мир литературного художественного произведения 
Идейный мир включает в себя художественную идею, систему авторских 
оценок, авторский идеал и пафос (идейно-эмоциональные ориентации). 
Тематика, проблематика и идейный мир произведения тесно взаимосвязаны. 
Тематика – это область отражения реальности. Проблематика – область 
постановки вопросов. Идейный мир – область художественных решений. 
Идейный мир проясняет авторское отношение к миру и к отдельным его 
проявлениям, демонстрирует авторскую позицию. 
Художественная идея – главная обобщающая мысль или система таких 
мыслей. 
Формы выражения художественной идеи в произведении различны. 
1). Идея непосредственно формулируется самим автором в тексте 
произведения. 
2). Автор вкладывает идею в уста персонажа. С этой формой выражения 
художественной идеи исследователь должен быть предельно осторожен. 
Тождественность взглядов автора и персонажа необходимо доказать. 
3). Идея не формулируется в тексте произведения, а как бы пронизывает всю 
его структуру. 
При рациональном вычленении идеи необходимо помнить, что она является 
результатом обобщения, абстрагирования, а потому неизбежно выпрямляет и 
несколько упрощает живой и богатый художественный смысл. 
Художественное произведение как целое всегда богаче рациональной идеи. 
В лирических произведениях и вообще во всех, отличающихся высоким и 
ярко выраженным эмоциональным накалом, идея практически растворяется в 
пафосе. 
Авторский идеал – представление писателя о высшей норме человеческих 
отношений, о совершенном человеке и обществе. 
Авторский идеал редко воплощается в произведении прямо и 
непосредственно. Часто читателю приходится «реконструировать» авторский 
идеал. Иногда эта реконструкция совершается от противного. Идеал прямо 
противоположен тому, что изображено в произведении (сатирические 
произведения, антиутопии). 
Авторский идеал служит основанием, критерием для системы авторских 
оценок. Любой художественный образ несет в себе активное авторское 
пристрастно-избирательное отношение к изображенному. Чем сложнее 
изображенный писателем характер, тем труднее бывает определить 
окончательно авторскую оценку («плохой хороший человек» Виктор Зилов – 
главный герой пьесы А. Вампилова «Утиная охота»). 
Пафос – ведущий эмоциональный тон произведения, его эмоциональный 
настрой. Как синонимы используются термины «эмоционально-ценностная 
ориентация», «идейно-эмоциональная ориентация». Понятие о пафосе и его 
разновидностях разрабатывалось учеными Московского государственного 
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университета им. М.В. Ломоносова. Далеко не все литературоведы разделяют 
эту концепцию. Вызывает сомнение и понятие о пафосе, и выделение его 
разновидностей. Тем не менее, термин «пафос» включается в словари, 
используется в тех или иных исследованиях. Возможно, стоит с ним более 
пристально познакомиться, несмотря на всю дискуссионность. 
Типологические разновидности пафоса. 
1). Эпико-драматический пафос. Отражает, с одной стороны, эпическое 
мировидение: глубокое и несомненное приятие мира в целом и себя в нем. С 
другой стороны, этот тип пафоса содержит драматизм: бытие осознается в его 
изначальной и безусловной конфликтности, но сама эта конфликтность 
воспринимается как необходимая и справедливая сторона мира, ибо конфликты 
возникают и разрешаются, обеспечивая существование и диалектическое 
развитие бытия. 
Этот тип пафоса редко выступает в чистом виде (в качестве ведущего пафоса 
всего произведения в целом он представлен в эпопее М. Шолохова «Тихий 
Дон»). 
2). Пафос трагизма. Объективная основа трагизма – неразрешимый характер 
того или иного жизненного конфликта. Под неразрешимостью понимается 
невозможность благополучного исхода. Героям непременно придется 
жертвовать теми или иными ценностями, может быть, самой жизнью (трагедии 
Шекспира). 
3). Пафос сентиментальности. Сентиментальность – это жалость, 
совмещающая в себе и объект и субъект. Человек жалеет и умиляется самому 
себе, своей тонкой душевной организации. Сочувствие другому здесь 
принципиально бездейственно, оно выступает своего рода психологическим 
заменителем реальной помощи («Бедная Лиза» Н. Карамзина, «Муму» И. 
Тургенева). 
4). Пафос романтики. Романтика – область эмоционального переживания и 
стремления, не переходящего в действие. Решающим в романтике является 
субъективный момент переживания неустранимого разрыва между мечтой и 
реальностью. Романтика относит все ценности в область принципиально 
недостижимого. Естественный мир романтики – мечта, фантазия, греза 
(«Мцыри» М. Лермонтова, «Старуха Изергиль» М. Горького). 
5). Пафос героики. Объективная основа пафоса – борьба отдельных 
личностей или коллективов за осуществление или защиту идеалов, которые 
осознаются как возвышенные. Героическое совершается по свободной воле и 
инициативе человека и сопряжено с личным риском. Эмоциональной основой 
героики является стремление переделать мир, приблизить его к идеалу. В 
отличие от сентиментальности и романтики героика предполагает активные 
действия. В литературе много произведений, целиком или в основном 
построенных на пафосе героики, причем конкретные ситуации и возвышенные 
идеалы могут быть весьма различны («Слово о полку Игореве», «Овод» Э.Л. 
Войнич). 
6). Пафосы комического: юмор и сатира. Природу комического определить 
очень трудно. Искусствоведы сходятся на том, что в основе комического лежит 
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осознание внутреннего противоречия предметов или явлений, противоречие 
идеала и действительности, нормы и реальности. Однако нет ответа на вопрос, 
почему в одних случаях такие противоречия вызывают смех, а в других – нет. 
Юмор преодолевает присущие жизни противоречия и несообразности не с 
гневом, а с радостью и оптимизмом. Юмор – утверждающий пафос. Он может 
раскрывать несостоятельность тех или иных явлений, выполняя этим 
отрицающую функцию, но по отношению к бытию в целом юмор утверждает. 
Субъект юмористического мироощущения не отделяет себя от всего остального 
мира, он видит не только недостатки окружающего мира, но и свои 
собственные (новеллы О. Генри, рассказы раннего А. Чехова, Тэффи, Ф. 
Искандера). 
Сатира – пафос отрицания. Объект сатиры сознается автором как 
непримиримо противоположный его идеалу, находящийся с ним в 
антагонистических отношениях. Сатира направлена на те явления, которые 
активно препятствуют установлению или бытию идеала, а иногда прямо 
опасны для его существования. В развитом виде сатира вызывается к жизни, 
прежде всего, общественной борьбой. 
Утрачивая связь с комическим сатира превращается в инвективу. Это 
отрицающий пафос ненависти, негодования. Инвектива возникает там, где 
объект сатиры оказывается настолько опасным для существования идеала, а его 
деятельность настолько драматичной и даже трагичной по своим последствиям, 
что смеха его осмысление уже не вызывает (памфлеты Дж. Свифта). 
7). Пафос иронии. Этот тип пафоса противопоставлен все остальным вместе 
взятым. Категорически недопустимо путать иронию как троп («Откуда умная 
бредешь ты, голова?» об осле) и пафос иронии. Ирония-троп часто служит для 
воплощения пафоса юмора или сатиры. 
Субъективной основой пафоса иронии является скептицизм. Ирония 
направлена не на предметы и явления действительности как таковые, а на их 
идейное или эмоциональное осмысление в той или иной философской, 
этической, художественной системе. Ирония базируется на несоответствии 
между явлением и суждением о нем, насмешливо-скептически развенчивая это 
суждение, но не в пользу суждения противоположного. Ирония развенчивает 
всякое высказывание о мире (крайнее, завышенно-оценочное и т.п.). Чаще всего 
ироническому переосмыслению подвергаются пафос романтики 
(«Обыкновенная история» Гончарова) и пафос сентиментальности («Вишневый 
сад» Чехова). 
В художественном произведении можно выделить общий пафос всего 
произведения, идейно-эмоциональное отношение автора к герою и идейно-
эмоциональные ориентации героя. Как правило, различные типы пафоса 
представлены не в чистом виде, а в сочетаниях друг с другом (например, 
пафосы героики и трагизма сочетаются потому, что оба имеют возвышенный 
характер). 
При исследовании содержания литературного художественного 
произведения можно прибегнуть к анализу и постараться сформулировать 
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тематику, проблематику, художественную идею и т.д. Часто такое пристальное 
всматривание в содержание произведения бывает весьма эффективным. 
Однако существует немало таких произведений литературы, к которым 
процедура поэлементного рассмотрения содержания неприменима. В подобных 
случаях прибегают к процедуре научной интерпретации. М.Л. Гаспаров писал о 
различении анализа и интерпретации: «Анализ этимологически значит 
«разбор», интерпретация – «толкование». Анализом мы занимаемся тогда, 
когда общий смысл текста нам ясен <…> и мы на основе этого понимания 
целого хотим лучше понять отдельные его элементы. Интерпретацией мы 
занимаемся тогда, когда стихотворение – «трудное», «темное», общее 
понимание на «уровне здравого смысла» не получается…»26 
Интерпретация в литературоведении – это толкование, постижение 
целостного смысла художественного произведения, его идеи, концепции. 
Различают первичную читательскую, творчески-образную и научную 
интерпретацию. 
Первичная читательская интерпретация базируется на том общем 
впечатлении, понимании художественного произведения, которое получает 
читатель при прочтении. Эта интерпретация не всегда оформляется в сознании 
читателя в логические конструкции, оставаясь часто в виде переживания, 
настроения, чувства. 
Творчески-образная интерпретация – это «перевод» литературно-
художественных произведений на язык других искусств: экранизация, 
сценическая постановка и т.д. 
Научная интерпретация претендует на статус объективной истины. Такая 
интерпретация должна быть обоснована, доказана, проверена анализом. 
Художественный образ сложен, а иногда и многозначен. Многие 
художественные произведения могут порождать различные, зачастую прямо 
противоположные интерпретации. Центральная проблема теории и практики 
интерпретации – это проблема ее верности, адекватности. Произведение 
интерпретируется для того, чтобы глубже понять его смысл, адекватно 
воспринять то содержание, которое в него вложено. 
Изображенный мир художественного произведения 
Изображенный мир – это та условно подобная реальному миру картина 
действительности, которую рисует писатель: люди, вещи, природа, поступки, 
переживания. В художественном произведении создается как бы модель мира 
реального. В произведении каждого писателя эта модель своеобразна. 
Изображенный мир складывается из художественных деталей. 
Задача литературоведа – выяснить, в чем заключено это своеобразие. 
Изображенный мир строится из художественных деталей. Художественная 
деталь – это мельчайшая изобразительная или выразительная художественная 
подробность: элемент пейзажа, портрета, отдельная вещь, поступок, 
психологическое движение и т.д. 
                                                          
26
 Цит. по кн.: Купина Н.А., Николина Н.А. Филологический анализ художественного текста: Практикум. – М.: 
Флинта, Наука, 2003. – С. 256. 
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Художественная деталь сама по себе составляет мельчайший 
художественный образ, МИКРООБРАЗ. В то же время этот микрообраз входит 
как часть в целое более крупного образа. Например, детали портрета 
составляют портрет, а портрет входит в состав образа человека. 
Для удобства анализа детали можно классифицировать. По предмету 
изображения выделяют детали внешние и внутренние. Внешние включают в 
себя предметное бытие людей, их наружность, среда обитания (портрет, 
пейзаж, мир вещей). Внутренние (психологические) – внутренний мир 
человека, отдельные душевные движения (мысли, чувства, переживания, 
желания и т.п.). 
По характеру художественного воздействия различают детали-
подробности и детали-символы. Первые действуют в массе, описывая предмет 
или явление со всех мыслимых сторон, создают особую убедительность в 
описаниях предметного мира, передают сложные психологические состояния. 
Вторые единичны, стараются схватить сущность явления целиком, выделяя в 
ней главное. Выражают общее впечатление о предмете или явлении, помогают 
уловить общий психологический тон. Часто передают авторское отношение к 
изображаемому. 
Вещные детали (мир вещей) 
Функции: 
1). Деталь – способ характеристики человека, выражение его 
индивидуальности. 
2). Обладает способностью одновременно характеризовать человека и 
выражать авторское отношение к персонажу. 
Понятие об избыточной детализации 
Мир вещей может становиться относительно самостоятельным объектом 
изображения. Вещи могут многое рассказать не о жизни того или иного лица, а 
ОБ УКЛАДЕ ЖИЗНИ В ЦЕЛОМ. 
Избыточная детализация – это описание, перечисление, нагнетание мелочей, 
которое продолжается после того, как детализация выполнила свою привычную 
вспомогательную функцию. Мастерами избыточной детализации были Н. 
Гоголь, И. Бунин. 
Пейзаж 
Пейзаж – это изображение в произведении живой и неживой природы. 
Функции пейзажа: 
1). Обозначает место действия. Пейзаж как место действия оказывает важное 
влияние на формирование характера персонажа. 
Отношение к природе может показывать некоторое существенные стороны 
характера или мировоззрения персонажа. 
2). Психологическая функция. Пейзажные детали используются для создания 
в произведении определенной эмоциональной атмосферы. 
Пейзажные детали могут функционировать как форма косвенного 
психологизма: душевное состояние героя не описывается прямо, а как бы 
передается окружающей природе. Часто этот прием сопровождается 
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психологическим параллелизмом и/или сравнением. Настроение персонажа 
может соответствовать какому-либо состоянию природы, а может 
контрастировать с ним. 
3). Природа становится действующим лицом художественного 
произведения. Например, животные становятся персонажами произведения со 
своим собственным характером, психологией («Каштанка» А.П. Чехова). 
Город как место действия в произведении обладает теми же функциями, 
что и пейзаж. Писатель выстраивает в произведении ОБРАЗ города, который 
необходимо внимательно рассмотреть. 
Портрет 
Портрет – это изображение всей внешности человека: лица, телосложения, 
одежды, манеры поведения, жестикуляции, мимики. 
Функции портрета 
1). Всякий портрет в той или иной мере ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕН, то есть по 
внешним чертам мы можем хотя бы приблизительно судить о характере 
персонажа. 
При этом нужно иметь в виду, что соответствие черт портрета чертам 
характера довольно условно и относительно, зависит 
- от принятых в данной культуре взглядов и убеждений, 
- от характера художественной условности. 
2). ОЦЕНОЧНАЯ функция (портрет выражает авторские оценки или оценки 
других персонажей, то есть оценки того, чьими глазами мы смотрим на 
изображенного человека). 
Портрет может быть снабжен АВТОРСКИМ КОММЕНТАРИЕМ, 
раскрывающим связь портрета и характера, а может действовать и САМ ПО 
СЕБЕ. Во втором случае портрет требует от исследователя более пристального 
внимания. 
Формы портретной характеристики 
1. Портретное описание 
Наиболее частая и простая форма портретной характеристики. 
Последовательно, с разной степенью полноты, дается своего рода перечень 
портретных деталей, иногда с обобщающим выводом или авторским 
комментарием относительно характера персонажа, иногда с особым 
подчеркиванием 1-2 ведущих деталей. 
2. Портрет-сравнение. 
Основан на сравнении как тропе. Внешность человека сравнивается с кем 
и с чем угодно. 
3. Портрет-впечатление 
Самая сложная разновидность портрета. 
Портретных черт и деталей как таковых здесь вообще нет, остается только 
впечатление, произведенное внешностью героя на стороннего наблюдателя или 
на кого-нибудь из персонажей произведения. Нарисовать иллюстрацию к 
такому портрету практически невозможно. (Пример: впечатление, которое 
произвела Елена на старцев в «Илиаде»). 
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4. Характеристический портрет раскрывает черты характера. 
5. Психологический портрет 
Выражает то или иное психологическое состояние, которое персонаж 
испытывает в данный момент, или же смену таких состояний. Очень часто 
автор комментирует то или иное мимическое движение, имеющее 
психологический смысл. 
Художественное время и художественное пространство 
Время и пространство в литературе представляют собой своего рода 
условность, от характера которой зависят разные формы пространственно-
временной организации художественного мира. 
Литература свободно обращается со временем и пространством. 
В литературном произведении возможен показ событий, происходящих 
одновременно в разных местах. Возможен переход из одного временного 
пласта в другой, например, в форме воспоминаний. 
Литературные время и пространство дискретны (прерывисты). Литература 
воспроизводит не весь временной поток, а только художественно значимые 
фрагменты. В литературном произведении возможна мгновенная смена 
пространственно-временных координат. То или иное место действия 
обозначается лишь отдельными приметами, несущими смысловую нагрузку, 
что повышает значимость отдельной образной детали. 
Характер условности литературного времени и пространства в сильнейшей 
степени зависит от рода литературы. 
В лирике условность пространственно-временной организации максимальна. 
Пространство часто не обозначается или обозначается лишь формально. С 
другой стороны, пространство может иметь большое значение («Как часто 
пестрою толпою окружен» М. Лермонтова). В лирике можно наблюдать 
сложное взаимодействие временных пластов. Значимый образ времени может 
отсутствовать вовсе. Но может быть, напротив, подчеркнуто острое восприятие 
времени («Перед атакой» С. Гудзенко). 
В драматических произведениях условность времени и пространства 
ориентирована на театральную постановку, пространство и время замкнуты в 
картины. 
Эпос отличается наибольшей свободой в обращении с пространством и 
временем. 
Принято различать абстрактное и конкретное литературное время и 
пространство. 
Абстрактное пространство обладает высокой степенью условности, его 
можно в пределе воспринимать как пространство «всеобщее», с координатами 
«везде» и «нигде». Это пространство не имеет выраженной характерности, не 
оказывает никакого влияния на художественный мир произведения («Гамлет» 
Шекспира, драматургия классицистов, баллады Шиллера, Гѐте, Жуковского). 
Конкретное пространство «привязывает» изображенный мир к тем или иным 
топографическим реалиям, активно влияет на структуру произведения 
(Петербург в романе Достоевского «Преступление и наказание»). 
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Абстрактное время можно наблюдать в тех произведениях, где осваиваются 
универсальные закономерности человеческой жизни, вневременные и 
внепространственные (басни, притчи). 
Художественное время может быть конкретизировано путем привязки 
действия к реальным историческим ориентирам, путем точного определения 
«циклических» временных координат (времен года, времени суток). Мера 
конкретности в каждом отдельном случае разная. 
Не существует непроницаемой стены между конкретным и абстрактным 
временем. Конкретное время может обнаруживать в себе начала времени 
абсолютного, бесконечного («Волшебная гора» Т. Манна, романы М. Пруста, 
«Мастер и Маргарита» М. Булгакова). 
Это утверждение справедливо и для пространства. Конкретному месту 
действия может предаваться символический смысл, высокая степень 
обобщения. Конкретное пространство может становиться универсальной 
моделью бытия («Петербург» А. Белого). 
Изображение времени суток может иметь в художественном произведении 
эмоциональный смысл. Так, ночь в мифологии многих народов – время 
безраздельного господства тайных, чаще всего злых сил. А рассвет 
воспринимается как время избавления от нечистой силы. 
Изображение времени года также может подчиняться освященной мифом 
традиции. Осень – время умирания, весна – время возрождения. 
Необходимо учитывать, что часто время суток и время года получают 
индивидуальную эмоциональную окраску у тех или иных авторов и их 
персонажей (любовь Пушкина к осени). 
В литературе время и пространство не даны в чистом виде, они заполнены. 
Пространство заполнено вещами, предметами, в широком смысле слова. Время 
заполнено протекающими в нем событиями. 
Для постижения своеобразия стиля произведения полезно оценить степень 
заполненности, насыщенности пространства и времени. 
Различают время изображенное (реальное) и время изображения 
(художественное). Литературное воспроизведение любого процесса или 
события требует определенного времени, которое так или иначе соотносится со 
временем протекания изображенного. Так, смерть Проскухина в 
«Севастопольских рассказах» Л. Толстого была мгновенной, но ее описание 
занимает несколько страниц (здесь время реальное равно одной-двум секундам, 
а время художественное нескольким минутам). «Жизнь Клима Самгина» 
Горького охватывает сорок лет (время реальное), но для чтения эпопеи 
потребуется значительно меньше времени (время художественное уменьшается 
за счет того, что из сорока лет выбираются только отдельные эпизоды). 
Время реальное в произведении и вовсе может замереть, например, при 
описаниях. 
Однако и в движущемся реальном времени, которое называется событийным, 
выделяют две разновидности. Первая – время сюжетное, когда изображаются 
события и действия, существенно меняющие человека или взаимоотношения 
людей или ситуацию в целом. Сюжетное время служит для передачи динамики 
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жизни. Вторая разновидность событийного времени – время хроникально-
бытовое, передающее картину устойчивого бытия, действий повторяющихся 
изо дня в день. Такое время служит для передачи статики жизни, 
воспроизведения устойчивого ее уклада. 
Соотношение разных видов времени определяет темповую организацию 
произведения, обусловливает характер эстетического восприятия. 
Общие свойства изображенного мира 
В изображенном мире произведения можно заметить доминирующие черты, 
которые и называются общими свойствами. Знание таких общих свойств 
помогает литературоведу сконцентрировать анализ на наиболее важных 
деталях произведения. 
Сюжетность. Это свойство реализуется в следующих чертах. В 
произведении преобладает событийная динамика, которая связана с 
динамическим сюжетом. Сюжет несет существенную нагрузку, в огромной 
мере воплощая особенности художественного содержания. Статические 
элементы (внесюжетные элементы, психологические мотивировки событий и 
действий) сведены к минимуму. 
Описательность. В стиле произведения преобладают статические моменты, 
подробная детализация внешнего мира, акценты на внешних формах бытия. 
Сюжет и психологизм ослаблены, играют вспомогательную роль. 
Мы знаем, что художественный мир условно подобен первичной реальности. 
Мера условности в разных произведениях различна. По степени условности 
различают следующие свойства изображенного мира. 
Жизнеподобие. «Изображение жизни в формах самой жизни» (Белинский), 
без нарушения известных физических, психологических, причинно-
следственных и иных закономерностей. 
Фантастика. Это свойство изображенного мира предполагает нарушение 
всех известных закономерностей, подчеркнутое неправдоподобие 
изображенного мира. Фантастическим может быть как сюжет произведения 
(«Нос» Гоголя), так и отдельные образы (Гаргантюа и Пантагрюэль). 
Можно выделить несколько наиболее востребованных форм и приемов 
фантастики. 
1). Собственно фантастическое. Писатель выдумывает несуществующие в 
природе сущности или свойства («Вий» Гоголя, выигрышные карты в 
«Пиковой даме» Пушкина). 
2). Иносказательная фантастика, основанная на реализации в изображенном 
мире того или иного речевого тропа: гиперболы (великаны, богатыри), литоты 
(дюймовочка, гномы), аллегории (животные в баснях). 
3). Гротеск – соединение фантастического и реального в одном образе, 
причем реальное – бытовое, приземленное, обыденное (Шариков в повести 
Булгакова «Собачье сердце»). 
4). Алогизм – нарушение в произведении причинно-следственных связей. 
необъяснимость, парадоксальность ситуаций, сюжетных ходов, отдельных 
предметов и т.п. («Алиса в Стране Чудес» Л. Кэрролла). 
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Разные формы фантастики могут сочетаться друг с другом в системе одного 
произведения. 
Фантастика выполняет различные функции. 
1). Доводит то или иное явление до логического предела, причем неважно, 
какое именно явление изображается с помощью фантастики (например, те или 
иные философские концепции в пьесах Брехта и Шоу). Фантастика позволяет 
выявить в исследуемом явлении его главные черты в максимально заостренной 
форме, показать, что будет представлять собой явление в полном своем 
развитии. Так, Вольтер в романе «Кандид, или Оптимизм» подверг проверке 
утверждение философа Лейбница «Всѐ к лучшему в этом лучшем из миров». 
2). Прогностическая функция. С помощью тех или иных форм и приемов 
фантастики писатель может заглянуть в будущее. Образы будущего 
выстраиваются на основе тех черт настоящего, которые пока малозаметны или 
которым не придаю значения. Писатель заставляет читателей представить себе, 
что будет, если эти черты разовьются («Мы» Замятина). 
3). Выражение разных видов и оттенков комического. 
4). Развлекательная функция. Фантастика повышает напряженность 
сюжетного действия, помогает строить необычный мир. 
Еще одним общим свойством изображенного мира является художественный 
психологизм. 
Психологизм в художественной литературе 
Психологические детали могут играть в различных произведениях 
принципиально различную роль. 
Если психологические детали немногочисленны, носят вспомогательный, 
служебный характер, то о психологизме говорить не приходится. В 
произведении доминирует какое-то другое свойство изображенного мира, 
которому и следует уделить внимание в первую очередь. 
Если психологическое изображение занимает в тексте существенный объем, 
обретает относительную самостоятельность, становится чрезвычайно важным 
для усвоения содержания произведения, то можно говорить об особом 
художественном качестве – психологизме. 
Психологизм – освоение и глубокое и подробное изображение средствами 
художественной литературы внутреннего мира героя: его мыслей, 
переживаний, желаний, эмоциональных состояний и т.п. 
Различают несколько форм психологического изображения. 
1). Прямая форма. Изображение характеров «изнутри» посредством 
внутренней речи, образов памяти и воображения. Непосредственное 
воссоздание процессов внутренней жизни человека играет ведущую роль среди 
прочих форм психологизма. 
2). Косвенная форма. Психологический анализ «извне», психологическая 
интерпретация писателем выразительных особенностей речи, речевого 
поведения, мимического и других средств внешнего проявления психики. О 
внутреннем мире героя можно узнать через внешние симптомы 
психологического состояния. 
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3). Суммарно-обозначающая форма. Это называние, предельно краткое 
обозначение тех процессов, которые протекают во внутреннем мире. 
Вербальное обозначение чувства. Оно названо, но не показано. 
Одно и то же психологическое состояние можно воспроизвести с помощью 
разных форм психологического изображения. Каждая обладает разными 
познавательными, изобразительными и выразительными возможностями. 
Психологизм находит выражение в различных приемах. 
1). Психологический анализ (повествование от 3 лица) и самоанализ 
(повествование от 1 или от 3 лица). Сложные душевные состояния 
раскладываются на составляющие и тем самым объясняются, становятся 
ясными для читателя. 
2). Внутренний монолог. Это непосредственная фиксация и воспроизведение 
мыслей героя, в большей или меньшей степени имитирующее реальные 
психологические закономерности внутренней речи. Во внутреннем монологе 
отражается прихотливая логика психологического процесса, который во 
многом подчиняется интуиции, иррациональным ассоциациям, 
немотивированным, на первый взгляд, сближениям представлений. 
3). «Поток сознания». Это внутренний монолог, доведенный до своего 
логического предела. Создает иллюзию хаотичного, неупорядоченного 
движения мыслей и переживаний. 
4). Прием умолчания. Писатель в какой-то момент вообще ничего не говорит 
о внутреннем мире героя, заставляя читателя самого производить 
психологический анализ, намекая на то, что внутренний мир героя, хотя он 
прямо и не изображается, все-таки достаточно богат и заслуживает внимания. 
5). «Диалектика души». Этот термин был предложен критиком Н.Г. 
Чернышевским для описания приема психологизма, использованного Л. 
Толстым в его ранней трилогии. «Внимание графа Толстого более всего 
обращено на то, как одни чувства и мысли развиваются из других, как чувство, 
непосредственно вытекающее из данного положения или впечатления, 
подчиняясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний, представляемых 
воображением, переходит в другие чувства, снова возвращается к прежней 
исходной точке и опять и опять странствует, изменяясь по всей цепи 
воспоминаний; как мысль, рожденная первым ощущением, ведет к другим 
мыслям, увлекается все дальше и дальше, сливает грезы с действительными 
ощущениями, мечты о будущем с рефлексиею о настоящем». 
Кроме описанных приемов художники часто используют специфические 
средства изображения внутреннего мира человека: сны, видения, интимные 
документы и т.п. 
Художественная речь 
Литературный образ может существовать только в словесной оболочке. 
Слово, язык – «первоэлемент» литературы, материальный носитель ее 
образности. 
В литературоведческих источниках в качестве синонимов употребляются 
термины «художественная речь», «художественный язык», «поэтический 
язык». Из них наиболее точным является первый термин. Дело в том, что 
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литература не создает своего языка, а использует один из существующих 
национальных языков во всем его богатстве и возможностях. 
На различных уровнях язык, превращаясь в художественную речь, порождает 
разнообразные эффекты. 
Лексика и стилистика 
Различают три стилистических пласта лексики. Нейтральная лексика сама по 
себе не создает никаких особых художественных эффектов. Сниженная лексика 
придает произведению приземленно-бытовое звучание. Возвышенная лексика 
заставляет произведение звучать патетически (А. Пушкин. «Пророк»). Если 
возвышенные слова употребляются иронически, не соответствуют ситуации и 
контексту, появляется комический эффект. 
Особый эффект производит употребление высокой и сниженной лексики в 
том случае, если в языке то или иное слово входит в синонимический ряд: 
употребленное в тексте слово как бы оттеняется нейтральным синонимом (лицо 
– физиономия – рыло – лик). 
Для воссоздания исторического колорита эпохи в художественных 
произведениях используются архаизмы и историзмы. Архаизмы – устаревшие 
слова, вытесненные из живого современного языка синонимами. Большинство 
архаизмов относится к возвышенной лексике, придают произведению 
патетическое звучание («десница», «чело», «вежды»). Историзмы – слова, 
вышедшие из общего употребления, потому что утратились соответствующие 
предметы и понятия («кибитка», «почтмейстер»). 
Что касается слов, употребленных автором впервые или недавно вошедших я 
национальный язык – неологизмов, – то следует различать неологизмы 
общеязыковые, не создающие художественного эффекта, и авторские. 
Авторские неологизмы возникают из-за потребности найти более 
выразительное и меткое название для вещи или явления (старого или нового). 
Некоторые слова, изобретенные художниками, вошли в общее употребление 
(слово «летчик» придумал Велимир Хлебников). 
С различными целями писатели и поэты используют в художественной речи 
своих произведений варваризмы (слова иностранного происхождения, не 
ассимилировавшиеся еще в том языке, на котором написано произведение), 
диалектизмы, профессиональную лексику, жаргонизмы и т.п. Причем 
употребляться все эти слова могут как в речи персонажей, так и в речи 
повествователя. 
Особый предмет литературоведческого исследования составляют тропы, то 
есть слова и выражения, употребленные не в прямом, а в переносном значении. 
Функции тропов: 
1). Создают в произведении так называемую иносказательную образность, 
когда образ возникает из сближения одного предмета или явления с другим. 
Троп отражает в структуре образа способность человека мыслить по аналогии. 
Таким образом, подчеркивается единство и целостность окружающего мира. 
Чем дальше отстоят друг от друга сближаемые явления, тем больше 
художественный эффект тропа. 
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2). Иносказательная образность выявляет сущность того или иного явления, 
обычно скрытую, потенциальный поэтический смысл, заключенный в нем. 
Следует различать тропы общеязыковые и авторские. Общеязыковые тропы 
вошли в систему языка и употребляются всеми его носителями. Образность 
таких выражений как «дверная ручка», «роза ветров», «золотые руки» давно 
стерлась и никаких эстетических эмоций не порождает. Однако 
художественная литература способна «освежать» языковые тропы с помощью 
различных приемов. 
Авторские тропы употребляются писателем однократно в данной конкретной 
ситуации, способны создавать поэтическую образность. 
Цель анализа тропов – оценить, насколько иносказательная образность 
характерна для данного произведения или данного писателя, насколько важна 
она в общей образной системе, в складывании художественного стиля. 
Разновидностей тропов очень много: эпитет, сравнение, метафора, 
гипербола, литота, ирония, оксюморон (оксиморон), перифраз, аллегория, 
символ. 
Синтаксис и интонация 
Литературная речь есть речь потенциально звучащая. Художественный текст 
надо хотя бы мысленно слышать. В синтаксисе художественного произведения 
воплощаются, опредмечиваются живые интонации звучащего слова. 
Синтаксическое построение важно и в речи повествователя, и в речи 
персонажа. 
Существуют устойчивые приемы синтаксического построения той или иной 
части текста – синтаксические (риторические, стилистические) фигуры. Все они 
имеют функцию повысить выразительность текста и усилить эмоциональное 
воздействие на читателя. К синтаксическим фигурам относятся повторы, 
антитеза, восклицание, риторический вопрос, риторическое обращение, 
градация, бессоюзие, многосоюзие, эллипсис, инверсия, умолчание и многие 
другие. 
Повествование и образ повествователя 
Речевая организация произведения в значительной мере зависит от родовой 
принадлежности произведения. В лирике представлена одна речевая стихия – 
речь лирического героя. Лирика монологична, реализует одну речевую манеру. 
В драме представлена речь различных персонажей, часто имеющих 
своеобразную речевую манеру. Наиболее сложна речевая организация 
эпического произведения. Здесь свои особенности может иметь и речь 
персонажей, и речь повествователя. 
Повествование – это то, что остается от текста эпического произведения, 
если из него убрать прямую речь героев. Носителем повествования является 
повествователь. Повествователя не следует отождествлять с автором. 
Повествователь – это особый художественный образ, придуманный писателем, 
это речевая маска, субъект повествования, отличный от автора. Хотя, конечно, 
существует немало произведений, в которых повествователь очень близок 
автору, выражает его мысли, эмоции, симпатии. 
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Особенность образа повествователя в том, что основным средством его 
создания является присущая ему речевая манера, за которой просматривается 
определенный характер, способ мышления, мировоззрение. 
В произведении повествовательные манеры могут меняться. Такая смена 
может быть заявленной (М. Лермонтов. «Герой нашего времени»; У. Фолкнер. 
«Шум и ярость»), но может быть и незаметной, незаявленной. Во втором случае 
повествователь вроде бы один и тот же, а на самом деле в разных фрагментах 
текста он разный по своей речевой манере. 
Повествователь может быть персонифицированным и 
неперсонифицированным. Персонифицированный повествователь (рассказчик) 
– одно из действующих лиц произведения. Он имеет атрибуты литературного 
персонажа: имя, возраст, наружность. Он так или иначе участвует в действии. 
Неперсонифицированный повествователь – фигура максимально условная. 
Это субъект повествования, внеположенный изображенному в произведении 
миру. Единственным средством создания образа такого повествователя 
является его речевая манера. 
В зависимости от субъекта речи выделяют три формы повествования. 
1). Повествование от первого лица. Усиливает иллюзию достоверности 
рассказываемого и зачастую акцентирует внимание на образе повествователя. 
При такой форме повествования автор почти всегда «прячется», его 
нетождественность повествователю наиболее отчетлива. Разновидностью 
повествования от первого лица является имитация дневников, писем и тому 
подобного. 
2). Повествование от третьего лица. Эта форма дает автору большую свободу 
в ведении рассказа, чем предыдущая. Эта форма сама по себе эстетически 
нейтральна и может быть применена в разных целях. 
3). Несобственно-прямая речь. Повествование от лица нейтрального, как 
правило, повествователя, но выдержанное полностью или отчасти в речевой 
манере героя, не являясь в то же время его прямой речью. К этой форме 
писатель прибегает, когда желает воссоздать внутренний мир героя, его 
внутреннюю речь, через которую просматривается определенная манера 
мышления. Можно выделить некоторые типичные структурные речевые 
особенности внутреннего монолога: обозначающийся скобками двойной ход 
мыслей, отрывочность, паузы, риторические вопросы. Несобственно-прямая 
речь разнообразит повествование, приближает читателя к герою, создает 
психологическую насыщенность и напряженность. 
В зависимости от того, насколько выражена речевая манера повествователя, 
можно выделить несколько типов повествования. 
1). Наиболее простой, нейтральный тип повествования. Речь повествователя 
построена по нормам литературного языка. Форма повествования от третьего 
лица. Повествователь неперсонифицирован. Стилистика повествования 
нейтральна. Речевая манера не акцентирована. 
2). Повествование, выдержанное в более или менее ярко выраженной речевой 
манере. Содержит элементы экспрессивной стилистики, имеет своеобразный 
синтаксис. Если повествователь персонифицирован, его речевая манера 
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соотносится с его характером, явленным другими художественными 
средствами. 
3). Повествование-стилизация. Речевая манера ярко выражена. Нормы 
литературного языка могут быть нарушены. Разновидностью повествования-
стилизации является сказ. Сказ – это повествование, которое своей лексикой, 
стилистикой, интонационно-синтаксическим построением и прочими 
средствами имитирует устную речь, чаще простонародную. 
Темпоритм. Стих и проза 
Художественная речь имеет определенные темп и ритм (их неразрывное 
единство подчеркивается термином «темпоритм»), которые незаметно 
оказывают на читателя очень большое эмоциональное воздействие. 
Ритмичность в прозе достигается за счет приблизительной соразмерности 
колонов – речевых ритмико-интонационных отрезков, выделенных с двух 
сторон паузами. Ритмичность в прозе усиливается всевозможными повторами 
(звуковыми, лексическими, синтаксическими, лейтмотивными образами). 
Стихотворная речь отличается подчеркнутой ритмичностью. В стихах 
ритмичность достигается за счет равномерного чередования речевых 
элементов: стихотворных строк, пауз, ударных и безударных слогов. 
Конкретная ритмическая организация стиха зависит от системы стихосложения, 
а та, в свою очередь, зависит от особенностей национального языка. 
Напомним об основах стихосложения, обратившись к книге М.Л. Гаспарова 
«Русский стих начала ХХ века в комментариях»27. 
По-гречески «стих» значит «ряд». Латинский синоним versus означает 
«поворот» (отсюда термин «версификация» – стихосложение). 
«Проза» по-латыни – речь, «которая ведется прямо вперед», без всяких 
поворотов. 
Стих – это речь, четко расчлененная на относительно короткие «ряды», 
отрезки, соотносимые и соизмеримые между собой. 
Каждый такой отрезок тоже называется «стихом» и на письме выделяется в 
отдельную строку. Заданное членение на стихи и есть необходимый и 
достаточный признак стихотворного текста. 
Стихи можно соизмерять между собой разными мерками, в зависимости от 
этих мерок различают системы стихосложения. Если соизмеряется число слов 
(то есть число ударений), перед нами тоническая система стихосложения. Если 
измеряется число слогов – силлабическая. Если измеряется число стоп (стопа – 
это группа слогов) – силлабо-тоническая. 
Поскольку в русской и белорусской поэзии силлабо-тоническая система 
стихосложения наиболее востребована, охарактеризуем ее немного подробнее. 
В стихе можно выделять некоторые слоги как опору для голоса и слуха через 
одинаковые промежутки. Эти выделенные слоги называются иктами (от 
латинского «удар») или «сильными местами» стиха. Слоги, находящиеся в 
промежутке между иктами называются «слабыми местами». В силлабо-тонике 
сильные места преимущественно ударны, а слабые – преимущественно 
                                                          
27
 Гаспаров М.Л. Русский стих начала ХХ века в комментариях. – 2-е изд., доп. – М.: Фортуна Лимитед, 2001. 
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безударны. Степень этого «преимущественно» зависит от особенностей языка. 
Так, в английском языке слова короткие и икты почти всегда ударны. А в 
русском и белорусском языках слова длиннее, и на сильных местах ударения 
часто пропускаются. 
Чередование сильных и слабых мест в стихе – это метр (от греческого 
«мера»). Повторяющееся сочетание сильного и слабого места – это стопа. 
Основных метров силлабо-тоники пять: ямб (в стопе слабое место – сильное 
место), хорей (сильное место – слабое место), дактиль (сильное место – слабое 
место – слабое место), амфибрахий (слабое место – сильное место – слабое 
место), анапест (слабое место – слабое место – сильное место). В зависимости 
от числа стоп в стихотворной строке каждый метр имеет несколько размеров: 2, 
3, 4-стопный ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий. 
Методика определения силлабо-тонических размеров. 
1). Разбить стих на слоги. 
2). Расставить ударения, определив тем самым сильные места. Выполняя эту 
процедуру, стихи лучше всего скандировать вслух. 
3). Посчитать междуударный интервал, то есть количество безударных 
слогов (слабых мест) между двумя ударными. 
4). Выделить стопы, помня, что если междуударный интервал равен 1 или 3 
слогам, то перед нами ямб или хорей; если междуударный интервал всегда 
равен 2 слогам, то перед нами дактиль, анапест или амфибрахий. 
5). Посмотреть на стопу и определить метр. Посчитать количество стоп в 
стихе и определить размер. 
Нужно иметь в виду, что в стихах, написанных ямбом и хореем, часто 
встречаются пропуски ударений на сильном месте. Такие облегченные стопы 
называются пиррихиями. 
Пример применения методики. 
«Буря мглою небо кроет, 
Вихри снежные крутя…» 
1). Разбиваем стихи на слоги. 
— — — — — — — — 
— — — — — — — 
2). Расставляем ударения. В УМК ударные слоги будут обозначены знаком 
U. 
U — U — U — U — 
U — U — — — U 
3). Подсчитываем междуударный интервал. В нашем примере он равен то 1, 
то 3 слогам. 
4). Выделяем в стопу два слога. 
U — / U — / U — / U — 
U — / U — / — — / U 
5). Мы видим, что в стопе чередуются сильное и слабое место. Значит перед 
нами хорей. В третьей стопе во втором стихе, там, где должен быть икт, 
оказалось слабое место. Эта стопа – пиррихий. Подсчитаем количество стоп в 
стихе – 4. Определяем размер – 4-стопный хорей с пиррихием. 
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В ХХ веке силлабо-тоническая система стихосложения стала расшатываться. 
Все большую популярность приобретали дольник и логаэд. В дольнике стопы 
не выделяются. Количество слабых мест между иктам – одно, два. Отдельные 
стихи в дольнике могут совпадать с силлабо-тоническими трехсложными 
размерами. 
Логаэд – это стих, состоящий из разнородных стоп, но в твердой, постоянной 
последовательности. В логаэде упорядоченное чередование ударных и 
безударных слогов есть, но уловить его труднее, потому что повторяется оно не 
из стопы в стопу, а из стиха в стих. Различают стопные логаэды, с правильным 
чередованием неоднородных стоп. И строчные логаэды, с правильным 
чередованием неоднородных строк. Чередование может повторяться не из 
стиха в стих, а из двустишия в двустишие. 
Тоническая система стихосложения в современной поэзии представлена 
тактовиком (интервал между ударными слогами колеблется от нуля до трех 
слогов) и акцентным стихом (интервал между ударными слогами колеблется от 
нуля до восьми слогов). Ритм в тоническом стихосложении выражен настолько 
слабо, что, как правило, требует подкрепления рифмой. 
Современная поэзия часто обращается к верлибру. Верлибр (свободный стих) 
определяют по негативным признакам. Здесь нет ни размера, ни рифмы, ни 
упорядочения строк по длине. Есть только одна примета стиха – произвольно 
выполненное поэтом членение на строки. Отдельные стихи в составе верлибра 
могут совпадать с теми или иными стихотворными размерами. 
Общие свойства художественной речи 
Общие свойства художественной речи – это наиболее общие характеристики, 
присущие художественной речи в каком-либо произведении. Всего таких 
общих свойств шесть, они образуют три пары. 
1). Проза или стих. 
2). Монологизм или разноречие. Монологизмом называется единая речевая 
манера для всех героев произведения, совпадающая, как правило, с речевой 
манерой повествователя. Монологизм связан с авторитарной точкой зрения на 
мир. Разноречием называется освоение разнокачественных речевых манер. 
Речевой мир выступает здесь объектом изображения. Внимание писателя 
приковано к разнообразным вариантам осмысления действительности, потому 
что в разнокачественных речевых манерах отражается разнокачественность 
мышления о мире. 
Разноречие в свою очередь имеет две разновидности. Первая разновидность 
– воспроизведение речевых манер разных персонажей как взаимно 
изолированных (рассказы А. Чехова). Вторая разновидность – речевые манеры 
разных героев и повествователя определенным образом взаимодействуют, 
«проникают» друг в друга (романы Ф. Достоевского). 
3). Номинативность или риторичность. Номинативность предполагает акцент 
на точности художественного слова при использовании нейтральной лексики, 
простых синтаксических конструкций, отсутствии тропов. Здесь важен сам 
объект изображения (А. Пушкин. «Капитанская дочка»). Риторичность 
подразумевает использование в большом количестве средств лексической 
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выразительности, тропов, синтаксических фигур. Здесь акцентируется 
изображающее объект слово (рассказы Н. Лескова). 
Композиция литературного произведения 
Композиция – это состав и определенное расположение частей, элементов и 
образов произведения в некоторой значимой временной последовательности. 
Композиция не случайна, она всегда несет содержательную и смысловую 
нагрузку. Другими словами, композиция функциональна. Ее задача, во-первых, 
структурировать произведение, делать целое из отдельных частей, а во-вторых, 
самим расположением и соотношением образов произведения выражать 
некоторый художественный смысл. 
Различают условно внешнюю и внутреннюю композицию. Внешняя 
композиция (архитектоника) – это деление произведения на тома, части, главы. 
Такое членение носит всегда только вспомогательный характер, служит для 
удобства чтения и подчинено более глубоким слоям композиции. Особого 
внимания при исследовании произведения требуют такие специфические 
элементы внешней композиции, как предисловие, пролог, эпиграф, 
интерлюдия. 
Все неповторимое многообразие композиций художественных произведений 
в основе своей сводимо к четырем композиционным приемам. 
1). Повтор. Простой, но действенный прием. Придает произведению 
композиционную стройность. Особый эффект рождает кольцевая композиция: 
перекличка между началом и концом произведения («Ночь, улица, фонарь, 
аптека» А. Блока). Повторяющаяся в произведении деталь или образ носит 
название лейтмотивной. Повторяющиеся строки в стихотворном произведении 
– рефрен. 
2). Усиление. Прием близкий к повтору. Усиливает впечатление путем 
подбора однородных образов или деталей (портрет «человека в футляре» из 
рассказа А. Чехова). Каждая новая деталь усиливает предыдущую. 
3). Противопоставление. Прием противоположен усилению и повтору. 
Основан на антитезе контрастных образов. Противопоставление – очень 
сильный и выразительный художественный прием. Контаминация приемов 
повтора и противопоставления порождает зеркальную композицию: начальные 
и конечные образы, ситуации повторяются с точностью до наоборот (А. 
Пушкин. «Евгений Онегин»). 
4). Монтаж. Два образа, расположенные в произведении рядом, рождают 
некий новый третий смысл, который появляется именно от их соседства. 
Композиционные приемы могут служить для организации отдельного 
небольшого фрагмента текста. Такова, например, рифма – звуковой повтор, как 
правило, в конце стихотворных строк. Но если композиционный прием 
организует весь текст как художественное целое, то принято говорить о 
принципе композиции. Так, монтаж служит принципом композиции романа М. 
Булгакова «Мастер и Маргарита». 
Умозрительно при анализе художественного произведения можно отделить 
композицию системы персонажей, композицию художественной речи, 
композицию образной системы. Конечно, в произведении все эти компоненты 
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образуют единство, подчиняются определенным принципам, и их разделение 
может быть только гипотетическим. 
Композиция системы персонажей – это взаимные отношения и связи 
персонажей. 
Персонажи принято разделять на главные, второстепенные и эпизодические. 
Главные персонажи находятся в центре сюжета, обладают самостоятельными 
характерами, прямо связаны со всеми уровнями содержания произведения. 
Второстепенные персонажи также довольно активно участвуют в сюжете, 
имеют собственный характер, но им уделяется меньше авторского внимания. 
Функция второстепенных персонажей – помогать раскрытию образов 
персонажей главных. Эпизодические персонажи появляются в одном-двух 
эпизодов сюжета, часто не имеют собственного характера, стоят на периферии 
авторского внимания. Их функция – давать в нужный момент толчок 
сюжетному действию (Аннушка, пролившая масло на Патриарших прудах в 
начале романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»); оттенять те или иные 
черты главных и второстепенных персонажей. 
В некоторых произведениях определять принадлежность персонажей к 
главным и второстепенным не имеет смысла (пьесы А. Чехова). Само по себе 
такое свойство художественного мира значимо и требует специального анализа. 
В других произведениях бывает трудно определить принадлежность 
персонажа к той или иной категории. Здесь нужно учитывать два параметра. 
Во-первых, степень участия персонажа в сюжете, объем текста, отводимый 
персонажу. А во-вторых, степень важности данного персонажа для раскрытия 
сторон художественного содержания. Эти параметры могут совпадать, но могут 
и не совпадать. Второстепенный или эпизодический персонаж может нести 
большую содержательную нагрузку (образ Екатерины как олицетворения 
монаршего милосердия в романе А. Пушкина «Капитанская дочка»). 
Композиционные и смысловые отношения между персонажами 
выстраиваются следующим образом. 
1). Противопоставление или двух образов друг другу или одного персонажа 
всем другим (Моцарт и Сальери в трагедии А. Пушкина; Чацкий и фамусовская 
Москва в комедии А. Грибоедова «Горе от ума»). 
2). «Двойничество» – объединение персонажей по сходству (комическое 
сходство Бобчинского и Добчинского в «Ревизоре» Н. Гоголя, Иван Карамазов 
– черт в романе Ф. Достоевского). 
3). Группировка персонажей по темам и проблемам, которые они воплощают 
(различные семьи в романе Л. Толстого «Анна Каренина). 
Особенно важны скрытые композиционные связи персонажей, не 
выраженные в сюжете, но значимые. 
Художественная форма произведений складывается из отдельных образов. 
Очень важна их последовательность и взаимодействие между собой. 
Построение образной системы часто вносит единство и целостность даже в 
очень разнородные по составу композиционные элементы произведения. Особо 
внимательно нужно относиться к повторяющимся образам и к образам, которые 
противопоставлены друг другу. Как правило, они несут повышенную 
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смысловую нагрузку, воплощая важную для автора мысль. Всегда нужно 
обращать внимания на образы, не имеющие отношения к событийной канве 
произведения. 
Конфликт и сюжет 
Сюжет – динамическая сторона художественной формы. Сюжет 
предполагает движение, развитие, изменение. В основе движения лежит 
конфликт – художественно значимое противоречие. Конфликт пронизывает 
всю структуру художественного произведения на содержательном и 
формальном уровне. 
Конфликт на содержательном уровне (для его называния есть специальный 
термин «коллизия») почерпнут писателем из первичной реальности и 
отражается в тематике, проблематике, идейном мире произведения. Коллизии 
находят себе формальное воплощение в сюжете произведения, в композиции 
системы персонажей, в композиции системы образов. В лирике, как правило, 
представлены внесюжетные способы реализации конфликта 
(противопоставление образов бытового и романтического мира в 
стихотворении А. Блока «Незнакомка»). При анализе произведения важно 
различать конфликт на содержательном и формальном уровнях. Исследователь 
не должен забывать, о том, что художественная реальность условна, отлична от 
реальной действительности. 
На формальном уровне конфликт часто воплощается следующими 
способами. 
1). Конфликт между отдельными персонажами и группами персонажей. 
2). Конфликт между героем произведения и укладом жизни, противостояние 
личности и среды. В произведениях с такого рода конфликтом, герою не 
противостоит никто конкретно, у него нет противника, с которым можно было 
бы бороться, которого можно было бы победить, разрешив тем самым 
конфликт. 
3). Конфликт внутренний, психологический. Герой не в ладу с самим собой, 
он несет в себе самом те или иные противоречия, заключает в себе иногда 
несовместимые начала. 
По способу разрешения конфликты можно разделить на локальные и 
субстанциальные. Локальный конфликт предполагает принципиальную 
возможность разрешения при помощи активных действий. Субстанциальный 
конфликт рисует устойчивое конфликтное бытие, причем немыслимы никакие 
реальные практические действия, которые могли бы разрешить этот конфликт. 
Этот конфликт неразрешим в данный период времени (а может быть, вообще не 
разрешим). На разных типах конфликта строятся разные сюжеты. 
Сюжет – это система событий и действий, заключенная в произведении, 
событийная цепь в той последовательности, в которой она дана в произведении. 
От сюжета следует отличать фабулу. Фабула – это основные, ключевые 
эпизоды сюжета, безусловно необходимые для его понимания, расположенные 
в хронологическом порядке. Фабула – это схема сюжета, «выпрямленный» 
сюжет. Ярчайшим примером несовпадения сюжета и фабулы является роман 
М. Лермонтова «Герой нашего времени». 
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Развитие сюжета произведения зависит от развития конфликта. Стадии 
развития конфликта воплощаются в элементах сюжета. Выделение сюжетных 
элементов – экспозиции, завязки, развития действия, кульминации, развязки – 
целесообразно только в связи с конфликтом. Решающим для определения 
элементов сюжета является характер конфликта в каждый данный момент. 
Конфликт Элемент сюжета 
1. Отсутствует. 1. Экспозиция – часть произведения, 
как правило, начальная, которая 
предшествует завязке. Она знакомит с 
действующими лицами, 
обстоятельствами, местом и временем 
действия. 
2. Возникает или обнаруживается. 2. Завязка. 
3. Приобретает все большую остроту и 
напряженность. 
3. Развитие действия. Ряд эпизодов, в 
которых действующие лица стараются 
разрешить конфликт. 
4. Конфликт достигает пика развития. 
Противоречия больше не могут 
существовать в своем прежнем виде и 
требуют немедленного разрешения. 
4. Кульминация. Читательское 
внимание и интерес достигли 
наибольшего напряжения. 
5. Конфликт исчерпывает себя или 
обнаруживает невозможность 
разрешения в данное время. 
5. Развязка. Разрешает конфликт или 
демонстрирует невозможность его 
разрешения. 
Типы сюжетов. 
1). Динамический тип сюжета основан на локальном конфликте. Развитие 
действия происходит напряженно и сколько возможно стремительно, в 
событиях сюжета заключается основной смысл и интерес для читателя, 
сюжетные элементы четко выражены, развязка несет огромную 
содержательную нагрузку. (А. Пушкин. «Повести Белкина»). 
2). Адинамический тип сюжета основан на субстанциальном конфликте. 
Развитие действия замедленно, не стремится к развязке. События сюжета не 
заключают в себе особого интереса, элементы сюжета выражены нечетко или 
вовсе отсутствуют (конфликт воплощается с помощью композиционных 
средств), развязка отсутствует или формальна. В общей композиции 
произведения много внесюжетных элементов (Н. Гоголь. «Мертвые души»). 
Понятие «композиция» более широкое и универсальное, чем понятие 
«сюжет». Сюжет вписывается в общую композицию произведения, занимая в 
нем то или иное, более или менее важное место. 
Внутренняя композиция сюжета зависит от соотношения в произведении 
сюжета и фабулы. 
1). События сюжета располагаются в прямой хронологической 
последовательности без изменений. Такая последовательность называется 
прямой, или фабульной. 
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2). О событии, случившемся ранее остальных, мы узнаем в самом конце 
произведения. Такой композиционный прием построения сюжета называется 
умолчанием. 
3). По ходу развития сюжета автор делает отступления в прошлое, как 
правило, во время, предшествующее завязке и началу произведения. Этот 
способ построения сюжета называется ретроспекцией. 
4). Свободная композиция сюжета: разновременные события даны 
вперемешку (настоящее – прошлое – настоящее). Часто такая композиция 
сюжета мотивирована воспоминаниями героев. 
Сюжет – динамическая сторона художественного мира произведения. 
Однако в произведении значительную роль могут играть и статические 
элементы. 
Внесюжетные элементы не продвигают действие вперед, в моменты их 
изображения ничего не случается, герои остаются в прежних положениях. 
Внесюжетные элементы – это описания, авторские отступления и вставные 
эпизоды. 
Описание – это литературное изображение внешнего мира (пейзажа, 
портрета, мира вещей) или устойчивого жизненного уклада, тех событий и 
действий, которые совершаются регулярно, изо дня в день и, следовательно, не 
имеют отношения к движению сюжета. Описания – наиболее 
распространенный вид внесюжетных элементов. 
Авторские отступления – это более или менее развернутые авторские 
высказывания философского, лирического, автобиографического и тому 
подобного характера. Данные высказывания не характеризуют отдельных 
персонажей или взаимоотношений между ними. Авторские отступления играют 
в произведениях важнейшую роль и подлежат обязательному анализу. 
Вставные эпизоды – относительно законченные фрагменты действия, в 
которых выступают другие персонажи, события переносятся в иное время, 
место и т.п. 
Существует следующая тенденция. В произведениях с динамическим типом 
сюжета количество и значение внесюжетных элементов уменьшается. В 
произведениях с адинамическим типом сюжета – возрастает. 
Анализ композиции – тонкая и сложная работа. Для ее облегчения А.Б. Есин 
предлагает обращать внимание на опорные точки композиции. 
В ходе чтения произведения читательское внимание то усиливается, то 
ослабевает. Точки наибольшего читательского напряжения совпадают с 
опорными точками композиции. Именно в опорных точках композиции с 
наибольшей очевидностью проявляются, выходят наружу, обнажаются пласты 
содержания, главным образом, проблематика и идейный мир. 
Где могут находиться опорные точки композиции? 
1). Опорные точки композиции совпадают с элементами сюжета, прежде 
всего, с кульминацией и развязкой. При этом динамический сюжет исчерпывает 
своеобразие композиции. Композиция не содержит внесюжетных элементов. 
Количество композиционных приемов минимально (А. Чехов. «Смерть 
чиновника»). 
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2). Опорные точки композиции в перипетиях, резких поворотах судьбы 
главных героев. Сюжет прослеживает разные повороты внешней судьбы героя 
при относительной или абсолютной статичности его характера. (Античная 
трагедия; Стендаль. «Пармская обитель»). 
3). Опорные точки композиции в финале произведения. В лирических 
небольших произведениях это зачастую единственная опорная точка 
композиции, а все предыдущее только подводит к ней. (А. Пушкин. «Я вас 
любил»). 
4). Опорная точка композиции в самом начале произведения. Это очень 
редкий случай. (Л. Толстой. «Воскресение»). 
5). Опорные точки композиции располагаются в начале и в конце частей, 
глав, актов (пьесы А. Чехова). 
6). Опорные точки композиции – наиболее сильные художественные 
эффекты и приемы, легко воспринимаемые как таковые на фоне достаточно 
«спокойном» (А. Пушкин. «Роняет лес багряный свой убор»: первая опорная 
точка композиции в строфе «Друзья мои, прекрасен наш союз», вторая – в 
концовке). 
7). Опорные точки композиции связаны с композиционным принципом. Если 
композиция строится на принципе повтора, то опорные точки в местах 
повторов. Если композиция строится на антитезе, то опорные точки в местах 
наиболее открытого проявления антитетичности. 
Общие свойства композиции, в которых воплощается художественное 
своеобразие произведения, определяют принадлежность композиции к тому 
или иному типу. 
1). Простой тип композиции. Функция композиции сводится к объединению 
частей в единое целое. Это объединение совершается самым простым и 
естественным путем. Для сюжетосложения характерна прямая хронологическая 
последовательность событий. Для повествования – единый повествовательный 
тип на протяжении всего произведения. Предметные детали даны в простом 
перечне (Басни И. Крылова). 
2). Сложный тип композиции. В самом построении произведения, в порядке 
сочетания его частей и элементов воплощен особый художественный смысл (Ф. 
Достоевский. «Братья Карамазовы»). 
3). Существуют такие произведения, тип композиции которых можно 
определить с трудом. По разным параметрам композиция соответствует разным 
типам (А. Твардовский. «Василий Теркин»). 
Изучение контекста литературного художественного произведения 
Изложенный ниже материал представляет собой конспект раздела из 
учебного пособия А.Б. Есина28. 
Литературное художественное произведение самодостаточно, замкнуто в 
себе самом. Но в то же время оно разными гранями соприкасается с 
внетекстовой действительностью. 
                                                          
28
 Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: Учебное пособие. – 2-е изд., испр. – М.: 
Флинта, Наука, 1999. – С. 230-241. 
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Контекст, в широком смысле слова, – это вся совокупность явлений, 
связанных с текстом художественного произведения, но в то же время 
внеположенных ему. 
Различают контекст литературный (включенность литературного 
художественного произведения в творчество писателя, в систему литературных 
направлений и течений), исторический (социально-политическая обстановка в 
эпоху создания произведения), биографически-бытовой (факты биографии 
писателя, реалии бытового уклада эпохи, обстоятельства работы писателя над 
произведением, внехудожественные высказывания писателя). 
Недопустимо подменять анализ произведения рассказом об историческом 
или биографическом контексте. Так, изучая стихотворение А. Пушкина «К***» 
(«Я помню чудное мгновенье...»), нельзя заменять анализ пересказом истории 
знакомства поэта с А.П. Керн. 
Обычно, сам текст содержит прямые или косвенные указания на то, к какому 
контексту следует обращаться для правильного понимания. Так, эпиграф и 
«евангелиевские» главы романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» требуют 
привлечения литературного контекста, а реалии «московских» глав – бытового. 
Включение произведения в литературный контекст всегда бывает полезным. 
Следует сопоставлять исследуемый текст с другими произведениями этого же 
автора. Так яснее выявляются закономерности, присущие творчеству писателя в 
целом, его тяготение к определенной проблематике, своеобразие стиля. В 
анализе отдельного произведения можно идти от общего к частному. 
Существуют произведения, которые не могут быть адекватно постигнуты вне 
литературного контекста: сборники рассказов, лирические циклы и тому 
подобное. 
Полезно также привлекать к анализу знания о творчестве предшественников 
и современников данного автора с целью сопоставить, сравнить, убедительно 
показать на этом фоне оригинальность исследуемого произведения. 
Плодотворным бывает сопоставление контрастных художественных стилей 
(Пушкин – Лермонтов) или стилей, схожих, но различающихся важными 
нюансами (Лафонтен – Крылов). 
При анализе произведения контекст может постепенно расширяться. А.А. 
Гугнин29 выделяет девять уровней анализа художественного текста 
(произведения). 
1. Художественный текст как таковой. 
2. Художественный текст в контексте творчества писателя. 
3. Художественный текст в контексте национальной литературы (уровень 
синхронии). 
4. Художественный текст в контексте национальной литературы (уровень 
диахронии). 
5. Художественный текст в контексте европейской литературы (уровень 
синхронии). 
                                                          
29
 Гугнин А.А. Введение в анализ поэтического текста // Проблемы истории литературы: Сборник статей. – 
Выпуск 17. – М. – Новополоцк, 2003. – С. 220-227. 
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6. Художественный текст в контексте европейской литературы (уровень 
диахронии). 
7. Художественный текст в контексте мировой литературы (уровень 
синхронии). 
8. Художественный текст в контексте мировой литературы (уровень 
диахронии). 
9. Художественный текст как хранитель смыслов мировой культуры. 
3. ВОПРОСЫ К ОСНОВНОМУ ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ МАТЕРИАЛУ 
1. В чем отличие объекта познания в литературоведении от объектов 
естественных наук? 
2. Что должен анализировать литературовед, исследующий литературное 
произведение? 
3. Как преодолеть субъективизм в литературоведческом исследовании? 
4. Что такое анализ? 
5. Что такое синтез? 
6. Что составляет содержание и форму литературного художественного 
произведения? 
7. В каком соотношении между собой находятся содержания и форма? Что 
такое «содержательная форма»? 
8. Перечислите те компоненты литературного произведения, которые 
умозрительно принято относить к содержанию. 
9. Перечислите те компоненты литературного произведения, которые 
умозрительно принято относить к форме. 
10. Что такое тема литературного произведения? 
11. Что такое проблема литературного произведения? 
12. Перечислите и кратко охарактеризуйте типы художественной 
проблематики. 
13. Что включает в себя понятие «идейный мир» литературного 
художественного произведения? 
14. Как взаимосвязаны между собой тематика, проблематика и идейный 
мир произведения? 
15. Что такое художественная идея произведения? В каких формах она 
может быть выражена? 
16. Что такое авторский идеал и как он может быть воплощен в тексте? 
17. С какими трудностями может столкнуться литературовед при 
прояснении авторских оценок? 
18. Что такое пафос произведения? Назовите синонимы термина. 
19. Назовите и коротко охарактеризуйте типы пафоса. 
20. Что такое интерпретация? Какие виды интерпретации существуют? 
21. Что такое изображенный мир литературного художественного 
произведения? 
22. Что такое художественная деталь? 
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23. Какие классификации художественных деталей литературного 
произведения возможны? Приведите эти классификации, охарактеризуйте 
кратко каждый тип деталей. 
24. Что подразумевается в литературоведении под портретом? 
25. Как понимать выражение «всякий портрет в той или иной степени 
характерологичен»? 
26. Перечислите формы портретной характеристики, кратко 
охарактеризуйте каждую из них. 
27. Что такое пейзаж в литературном произведении? 
28. Перечислите функции пейзажа в литературном произведении. 
29. Что такое избыточная детализация? 
30. Какими особенностями обладают художественное время и 
пространство? 
31. Как связаны характер художественной условности художественного 
времени и пространства и родовая принадлежность произведения? 
32. Каковы свойства абстрактных времени и пространства? 
33. Каковы свойства конкретных времени и пространства? 
34. Что такое время реальное и время художественное? 
35. Охарактеризуйте разновидности событийного времени литературного 
художественного произведения. 
36. Перечислите все общие свойства изображенного мира. Кратко 
охарактеризуйте каждое из них, исключая психологизм. Какие свойства 
изображенного мира литературного произведения противопоставлены друг 
другу? 
37. Назовите и кратко охарактеризуйте формы и приемы фантастики. 
38. Что такое художественный психологизм? 
39. Назовите и кратко охарактеризуйте формы художественного 
психологизма. 
40. Перечислите приемы художественного психологизма. Дайте им 
определения. 
41. «Художественная речь», «художественный язык», «поэтический язык», 
– какой из этих терминов является более точным и почему? 
42. Назовите все общие свойства художественной речи, дайте им краткую 
характеристику. 
43. Какие лексические средства применяет писатель для усиления 
выразительности художественной речи? 
44. Что такое троп? Приведите примеры. 
45. Что такое синтаксическая фигура? Приведите примеры. 
46. Что такое темпоритм художественного произведения? Каковы его 
функции? 
47. Что такое стих? 
48. Чем стих отличается от прозы? Назовите необходимые и достаточные 
признаки стиха. 
49. Что такое стихотворный метр, стихотворный ритм и стихотворный 
размер? 
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50. Охарактеризуйте принципы, лежащие в основе силлабо-тонической 
системы стихосложения. Перечислите силлабо-тонические метры. 
51. Что такое повествование? 
52. В чем своеобразие образа повествователя? Какие виды образа 
повествователя могут быть представлены в тексте? 
53. Что такое композиция? 
54. Каковы две основные функции композиции? 
55. Назовите композиционные приемы и объясните их сущность. 
56. Что такое сюжет? «Каково соотношение понятий «сюжет», «фабула», 
«композиция»? 
57. Что такое конфликт? Как связаны между собою сюжет и конфликт? 
58. Назовите разновидности конфликтов и связанные с ними 
разновидности сюжетов. 
59. Что такое внесюжетные элементы? Назовите виды внесюжетных 
элементов. 
60. Что такое опорные точки композиции и в какой области они чаще всего 
проявляются? 
61. В чем различие между простым и сложным типами композиции? 
62. Что такое контекст? 
63. Каковы виды контекстов? 
4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ И ВНЕАУДИТОРНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Задание 1. Выполните анализ элементов содержания в произведении М. 
Зощенко «Галоша». 
Задание 2. Прочитайте новеллу Дж. Сэлинджера «Хорошо ловится рыбка-
бананка». Какой метод целесообразно применить для постижения 
художественного смысла этого произведения: анализ или интерпретацию? 
Ответ аргументируйте. 
Задание 3. Прочитайте интерпретацию новеллы Дж. Сэлинджера «Хорошо 
ловится рыбка-бананка», выполненную российским литературоведом В.П. 
Рудневым30. Исследователь пользовался методикой деконструкции (см. краткий 
рассказ о деконструктивизме в модуле 1 настоящего учебного пособия). 
Ответьте на вопросы. 
1). Почему данная новелла требует интерпретации, по мнению Руднева? 
2). Сколько интерпретаций предлагает исследователь? Кратко перескажите 
их. 
3). Покажите, какими способами подтверждает литературовед 
правильность той или иной интерпретации. 
4). Какая из этих интерпретаций является верной, истинной? Как 
объясняет свою позицию по этому вопросу В.П. Руднев? 
5). Исчерпываются ли все возможные интерпретации тем, что предложено 
в данной статье? Можете ли вы предложить еще какую-либо интерпретацию? 
                                                          
30
 Руднев В.П. Энциклопедический словарь культуры ХХ века: Ключевые понятия и тексты. – 2-е изд., доп. и 
испр. – М.: Аграф, 2001. – С. 546-549. 
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Задание 4. Прочитайте стихотворение Б. Пастернака. Ответьте на 
вопросы: 
1). В чем заключена художественная идея произведения? Каков его 
эмоциональный настрой? 
2). Какое время года изображено в стихотворении? Охарактеризуйте 
художественные детали, из которых складывается это изображение. Укажите, 
какую роль при этом играют выразительные средства художественной речи. 
3). Объясните, какая связь существует между мыслью поэта, высказанной в 
финальном катрене, и общими для всей литературы законами воссоздания 
изображенного мира. 
Мой друг, ты спросишь, кто велит, 
Чтоб жглась юродивого речь? 
Давай ронять слова, 
Как сад – янтарь и цедру, 
Рассеянно и щедро, 
Едва, едва, едва. 
Не надо толковать, 
Зачем так церемонно 
Мареной и лимоном 
Обрызнута листва. 
Кто иглы заслезил 
И хлынул через жерди 
На ноты, к этажерке 
Сквозь шлюзы жалюзи. 
Кто коврик за дверьми 
Рябиной иссурьмил, 
Рядном сквозных, красивых, 
Трепещущих курсивов. 
Ты спросишь, кто велит, 
Чтоб август был велик, 
Кому ничто не мелко, 
Кто погружен в отделку 
Кленового листа 
И с дней экклезиаста 
Не покидал поста 
За теской алебастра? 
Ты спросишь, кто велит, 
Чтоб губы астр и далий 
Сентябрьские страдали? 
Чтоб мелкий лист ракит 
С седых кариатид 
Слетал на сырость плит 
Осенних госпиталей? 
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Ты спросишь, кто велит? 
– Всесильный бог деталей, 
Всесильный бог любви, 
Ягайлов и Ядвиг. 
Не знаю, решена ль 
Загадка зги загробной, 
Но жизнь, как тишина 
Осенняя, – подробна. 
Задание 5. Сопоставьте отрывки из произведений А. Чехова и Ю. Олеши. 
Назовите используемые авторами художественные детали. Какую роль они 
играют в воссоздании мироощущения смертельно больного и 
выздоравливающего после смертельной болезни человека? 
Ю. Олеша. «Лиомпа» 
«Больного окружали немногие вещи: лекарство, ложка, свет, обои. 
Остальные вещи ушли. Когда он понял, что тяжело заболел и умирает, то понял 
он также, как велик и разнообразен мир вещей и как мало их осталось в его 
власти. С каждым днем количество вещей уменьшалось. Такая близкая вещь, 
как железнодорожный билет, уже стала для него невозвратимо далекой. Сперва 
количество вещей уменьшалось по периферии, далеко от него; затем 
уменьшение стало приближаться все скорее к центру, к нему, к сердцу – во 
двор, в дом, в коридор, в комнату. 
Сперва исчезновение вещей не вызывало в больном тоски. 
Исчезли страны, Америка, возможность быть красивым или богатым, 
семья (он был холост)... К исчезновению этих вещей болезнь не имела никакого 
отношения: они ускользали по мере того, как он старел, – а настоящая боль 
пришла тогда, когда ему стало ясно, что и те вещи, которые постоянно 
двигались вровень с ним, также начинают удаляться от него. Так, в один день 
покинули его: улица, служба, почта, лошади. И тут стремительно пошло 
исчезновение рядом, под боком: уже ускользнул из власти его коридор, и в 
самой комнате, на глазах у него, прекратилось значение пальто, дверной 
задвижки, башмаков. Он знал: смерть по дороге к нему уничтожает вещи. Из 
всего огромного и праздного их количества смерть оставила ему только 
несколько, и это были те вещи, которых он никогда бы, если бы это было в его 
власти, не допустил в свое хозяйство. Он получил подсов. Он получил 
страшные посещения и взгляды знакомых. Он понял, что не в силах 
защищаться против вторжения этих непрошеных и ненужных, как ему всегда 
казалось, вещей. Но теперь они были единственны и непреложны. Он потерял 
право выбирать вещи». 
А. Чехов. «Тиф» 
«Когда Климов очнулся от забытья, в спальной не было ни души. Утреннее 
солнце било в окно сквозь спущенную занавеску, и дрожащий луч, тонкий и 
грациозный, как лезвие, играл на графине. Слышался стук колес – значит, снега 
уже не было на улице. Поручик поглядел на луч, на знакомую мебель, на дверь 
и первым делом засмеялся. Грудь и живот задрожали от сладкого, счастливого 
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и щекочущего смеха. Всем его существом, от головы до ног, овладело 
ощущение бесконечного счастья и жизненной радости, какую, вероятно, 
чувствовал первый человек, когда был создан и впервые увидел мир. Климов 
страстно захотел движения, людей, речей. Тело его лежало неподвижным 
пластом, шевелились одни только руки, но он это едва заметил и все внимание 
свое устремил на мелочи. Он радовался своему дыханию, своему смеху, 
радовался, что существует графин, потолок, луч, тесемка на занавеске. Мир 
Божий даже в таком тесном уголке, как спальня, казался ему прекрасным, 
разнообразным, великим». 
Задание 6. Прочитайте стихотворение А. Ахматовой. Прокомментируйте в 
этом тексте художественные детали. Какую роль играет художественная деталь 
в создании образа Пушкина-лицеиста? Как лаконизм Ахматовой усиливает 
значимость детали? 
Смуглый отрок бродил по аллеям, 
У озерных грустил берегов, 
И столетие мы лелеем 
Еле слышный шелест шагов. 
Иглы сосен густо и колко 
Устилают низкие пни... 
Здесь лежала его треуголка 
И растрепанный том Парни. 
Задание 7. Прочитайте отрывок из романа М. Твена «Приключения Тома 
Сойера». Какую функцию выполняют здесь художественные детали? 
«К середине дня из бедного мальчика, близкого к нищете, Том стал 
богачом и буквально утопал в роскоши. Кроме уже перечисленных богатств, у 
него имелось: двенадцать шариков, сломанная губная гармоника, осколок 
синего бутылочного стекла, чтобы глядеть сквозь него, пустая катушка, ключ, 
который ничего не отпирал, кусок мела, хрустальная пробка от графина, 
оловянный солдатик, пара головастиков, шесть хлопушек, одноглазый котенок, 
медная дверная ручка, собачий ошейник без собаки, черенок от ножа, четыре 
куска апельсиновой корки и старая оконная рама», а также «дохлая крыса с 
веревочкой, чтобы удобнее было вертеть». 
Задание 8. Прочитайте отрывок из рассказа М. Горького «Мальва». Укажите, 
какая деталь изображенного мира здесь воссоздана? Из каких элементов, в 
свою очередь, она состоит? Какую роль в данном изображении играют средства 
языковой выразительности? Какие образы противопоставляются друг другу? 
Как вы понимаете выражение «море – смеялось»? и почему Горький поставил в 
этом предложении тире? 
«Море – смеялось. 
Под легким дуновением знойного ветра оно вздрагивало и, покрываясь 
мелкой рябью, ослепительно ярко отражавшей солнце, улыбалось голубому 
небу тысячами серебряных улыбок. В глубоком пространстве между морем и 
небом носился веселый плеск волн, сбегавших одна за другою на пологий берег 
песчаной косы. Этот звук и блеск солнца, тысячекратно отраженного рябью 
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моря, гармонично сливались в непрерывное движение, полное живой радости. 
Солнце было счастливо тем, что светило; море – тем, что отражало его 
ликующий свет. 
Ветер ласково гладил атласную грудь моря; солнце грело ее своими 
горячими лучами, и море, дремотно вздыхая под нежной силой этих ласк, 
насыщало жаркий воздух соленым ароматом испарений. 
Зеленоватые волны, взбегая на желтый песок, сбрасывали на него белую 
пену, она с тихим звуком таяла на горячем песке, увлажняя его. 
Узкая, длинная коса походила на огромную башню, упавшую с берега в 
море. Вонзаясь острым шпилем в безграничную пустыню играющей с солнце 
воды, она теряла свое основание вдали, где знойная мгла скрывала землю. 
Оттуда, с ветром, прилетал тяжелый запах, непонятный и оскорбительный 
здесь, среди чистого моря, под голубым, ясным кровом неба. 
В песок косы, усеянной рыбьей чешуей, были воткнуты деревянные колья, 
на них весели невода, бросая от себя паутину теней. Несколько больших лодок 
и одна маленькая стояли в ряд на песке, волны, взбегая на берег, точно манили 
их к себе. Багры, весла, корзины и бочки беспорядочно валялись на косе, среди 
них возвышался шалаш, собранный из прутьев ивы, лубков и рогож. Перед 
входом в него на суковатой палке торчали подошвами в небо, валяные сапоги. 
И над всем этим хаосом возвышался длинный шест с красной тряпкой на конце, 
трепетавшей от ветра». 
Задание 9. Прочитайте отрывки из рассказов Тэффи «Трагедия» (детям по 
семь лет) и «Зеленый черт» (героине рассказа лет 14). Какое стремление детей 
отобразила в своих произведениях Тэффи? Какими средствами созданы детские 
портреты? Какие детали в них доминируют? Сформулируйте авторское 
отношение к изображаемому. Какие композиционные и речевые приемы 
помогают писательнице это отношение выразить? 
«Трагедия» 
«У Танечки была елка. 
Жених волновался, будут ли готовы штаны-гольф, переделываемые из 
маминой юбки. На эти штаны возлагалось много надежд. Они выходили такие 
огромные и широкие, что нельзя было не уважать залезшего в них человека. 
Сшиты были на рост, поэтому застегивались почти под мышками и свисали 
буфами почти до пят. Бабушка увидела, так и ахнула. 
– Чего вы уродуете ребенка? Он в этой гадости какой-то старичок-карлик. 
Что за ужас! 
Котька страшно обрадовался, что он старичок. Успех на балу был 
обеспечен. Он уже представлял себе, как восторженно ахнет Танечка, увидев, 
что он старик. 
Однако низкая бабушкина интрига одержала верх, и на Котьку надели 
обычный его парадный костюмчик – черный бархатный, с голыми коленями. 
Котька был в отчаянье. Спасла его мрачную душу только нянька, которая 
уверила его, что он и в этом костюмчике совсем как старик. Котька не вполне 
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этому поверил, но заставил себя поверить. «Тьмы низких истин нам дороже нас 
возвышающий обман». 
На елке было ребят человек десять, но Котьке показалось, будто их сотни 
две, и все незнакомые. Танечка тоже показалась незнакомой дамой 
потрясающей красоты. У нее были распущены волосы, и на темени дрожал 
незабываемо-прекрасный розовый бант». 
«Зеленый черт» 
«Я волновалась целый месяц – пустят меня на эту елку или не пустят? 
Хитрила, подготовляла почву: рассказывала маме о доблестях Жени 
Рязановой – у этой Жени елка-то и предполагалась. Говорила, что Женя очень 
хорошо учится, почти первая в нашем классе, что ее всем ставят в пример, что 
она уже не девчонка, а очень серьезная женщина, ей уже шестнадцать лет. 
Словом, времени не теряла, и когда в одно прекрасное утро позвали меня в 
гостиную примерить перед большим зеркалом белое платье с голубым 
кушаком, я поняла, что дело мое выиграно и на елку я пойду. 
Тогда начались приготовления: вечером добывалось из нянькиной 
комнаты лампадное масло и мазались им брови – чтобы гуще наросли к балу. У 
старой сестры был подобран выброшенный ею корсет, ушит и припрятан под 
тюфяк. Изучались перед зеркалом светские позы и загадочные улыбки. 
Родственники удивлялись – «отчего у Нади такой идиотский вид? Верно, 
переходный возраст – потом выровняется». 
Елка была назначена на 24-е – день именин Жени. 
С точки зрения эстетики я сделала все, что могла. Хотя в распоряжении 
моем был только рваный корсет, но и этими небольшими ресурсами я достигла 
небывалого эффекта. Я так стянула себе талию, что смогла стоять только на 
цыпочках. Я еле дышала и выражение лица у меня сделалось умоляющее. Но 
радостно приносятся первые жертвы на алтарь красоты. 
Нянюшке поручено было отвезти меня. Я попрощалась с домашними уже 
надев шубу, чтобы не убить их своей стройностью». 
Задание 10. Прочитайте отрывок из романа Л. Толстого «Война и мир». 
Какие формы портретной характеристики персонажей здесь представлены? Как 
взаимосвязаны между собой внешние и внутренние детали изображенного мира 
в этом отрывке? 
«Пьер взглянул еще раз на бледное, тонкое, с черными глазами и странным 
ртом, лицо компаньонки. Что-то родное, давно забытое и больше чем милое 
смотрело на него из этих внимательных глаз. 
«Но нет, это не может быть, – подумал он. – Это строгое, худое и бледное, 
постаревшее лицо? Это не может быть она. Это только воспоминания того». Но 
в это время княжна Марья сказала: «Наташа». И лицо, с внимательными 
глазами с трудом, с усилием, как отворяется заржавелая дверь, – улыбнулось, и 
из этой растворенной двери вдруг пахнуло и обдало Пьера тем давно забытым 
счастьем, о котором, в особенности теперь, он не думал. Пахнуло, охватило и 
поглотило его всего. Когда она улыбнулась, уже не могло быть сомнений: это 
была Наташа, и он любил ее. 
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В первую же минуту Пьер сказал невольно и ей, и княжне Марье, и, 
главное, самому себе неизвестную ему самому тайну. Он покраснел радостно и 
страдальчески болезненно. Он хотел скрыть свое волнение. Но чем больше он 
хотел скрыть его, тем яснее – яснее, чем самыми определенными словами, – он 
себе, и ей, и княжне Марье говорил, что он любит ее»  
Задание 11. Покажите на данном примере, какие две функции выполняет 
любой портрет в литературном произведении. Чьими глазами мы видим 
изображенного персонажа и как это влияет на изображение? 
М. Булгаков. «Собачье сердце» 
«У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу за ногу, 
человек маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на 
голове росли жесткие, как бы кустами на выкорчеванном поле. А на лице был 
небритый пух. Лоб поражал своей малой вышиной. Почти непосредственно над 
черными кисточками раскиданных бровей начиналась густая головная щетка. 
Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян соломой, полосатые 
брючки на правой коленке продраны, а на левой выпачканы лиловой краской. 
На шее у человечка был повязан ядовито-небесного цвета галстух с фальшивой 
рубиновой булавкой. Цвет этого галстуха был настолько бросок, что время от 
времени, закрывая утомленные глаза, Филипп Филиппович в полной тьме то на 
потолке, то на стене видел пылающий факел с голубым венцом. Открывая 
глаза, слеп вновь, так как с полу, разбрызгивая веера света, швырялись в глаза 
лаковые штиблеты с белыми гетрами». 
Задание 12. Выполните анализ художественного времени и пространства в 
стихотворении Н. Заболоцкого «Еще заря не встала над селом». 
1). Сформулируйте художественную идею произведения. 
2). Какое время года и суток изображено в произведении? 
3). Движется ли время в художественном мире стихотворения? (Обратите 
внимание на лексические и грамматические средства обозначения времени). 
4). Где находится лирический герой? Перемещается ли он в пространстве? 
5). Как изображенные в произведении время и пространство связаны с 
душевным состоянием лирического героя? 
6). Какие детали составляют образы времени и пространства? Чем время и 
пространство заполнены? 
7). Быт или бытие изображены в произведении? Как образы пространства и 
времени помогают Заболоцкому достичь философской глубины? 
8). Абстрактны или конкретны время и пространство в стихотворении? 
9). Какова связь между изображенными в стихотворении временем и 
пространством и темпоритмом произведения? 
10). Как связаны образы времени и пространства с художественной идеей 
произведения? 
ЕЩЕ ЗАРЯ НЕ ВСТАЛА НАД СЕЛОМ 
Еще заря не встала над селом, 
Еще лежат в саду десятки теней, 
Еще блистает лунным серебром 
Замерзший мир деревьев и растений. 
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Какая ранняя и звонкая зима! 
Еще вчера был день прозрачно-синий, 
Но за ночь ветер вдруг сошел с ума, 
И выпал снег, и лег на листья иней. 
И я смотрю, задумавшись, в окно. 
Над крышами соседнего квартала, 
Прозрачным пламенем своим окружено, 
Восходит солнце медленно и вяло. 
Седых берез волшебные ряды 
Метут снега безжизненной куделью. 
В кристалл холодный убраны сады, 
Внезапно занесенные метелью. 
Мой старый пес стоит, насторожась, 
А снег уже блистает перламутром, 
И все яснее чувствуется связь 
Души моей с холодным этим утром. 
Так на заре просторных зимних дней 
Под сенью замерзающих растений 
Нам предстают свободней и полней 
Живые силы наших вдохновений. 
1946 
Задание 13. Выполните анализ общих свойств изображенного мира в 
балладе М. Лермонтова «Морская царевна». 
1). Сформулируйте художественную идею произведения. 
2). Назовите общие свойства изображенного мира баллады. 
3). Укажите, в каких формах и приемах эти общие свойства реализуются. 
4). Охарактеризуйте функции, выполняемые теми или иными свойствами 
изображенного мира. 
5). Объясните, как связана художественная идея произведения с общими 
свойствами изображенного мира. 
Задание 14. Прочитайте приведенный отрывок. Какую форму 
художественного психологизма использовал писатель? Выразите данное 
душевное состояние героя с помощью других форм психологизма. 
«Положим, – думал я, – я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего 
он не бьет мух около Володиной постели? Вон их сколько? Нет, Володя старше 
меня, а я меньше всех: оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю 
жизнь, – прошептал я, – как бы мне делать неприятности. Он очень хорошо 
видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает... 
противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка – какие противные!» (Л.Н. 
Толстой. «Детство», глава I). 
Задание 15. Прочитайте приведенные ниже отрывки. Назовите прием 
художественного психологизма и проанализируйте его. 
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1). «Анна села в коляску в еще худшем состоянии, чем то, в каком она 
была, уезжая из дома. К прежним мучениям присоединилось теперь чувство 
оскорбления и отверженности, которое она ясно почувствовала при встрече с 
Кити. 
– Куда прикажете? Домой? – спросил Петр. 
– Да, домой, – сказала она, теперь и не думая о том, куда она едет. 
«Как они, как на что-то страшное, непонятное и любопытное, смотрели на 
меня. О чем он может с таким жаром рассказывать другому? – думала она, 
глядя на двух пешеходов. – Разве можно другому рассказывать то, что 
чувствуешь? Я хотела рассказывать Долли, и хорошо, что не рассказала. Как бы 
она рада была моему несчастью! Она бы скрыла это; но главное чувство было 
бы радость о том, что я наказана за те удовольствия, в которых она завидовала 
мне. Кити, та еще бы более была рада. Как я ее всю вижу насквозь! Она знает, 
что я больше, чем обыкновенно, любезна была к ее мужу. И она ревнует и 
ненавидит меня. И презирает еще. В ее глазах я безнравственная женщина. 
Если б я была безнравственная женщина, я бы могла влюбить в себя ее мужа... 
если б хотела. Да я и хотела. Вот этот доволен собой, – подумала она о толстом, 
румяном господине, проехавшем навстречу, принявшем ее за знакомую и 
приподнявшем лоснящуюся шляпу над лысою лоснящеюся головой и потом 
убедившемся, что он ошибся. – Он думал, что он меня знает. А он знает меня 
так же мало, как кто бы то ни было на свете знает меня. Я сама не знаю. Я знаю 
свои аппетиты, как говорят французы. Вот им хочется этого грязного 
мороженого. Это они знают наверное, – думала она, глядя на двух мальчиков, 
остановивших мороженика, который снимал с головы кадку и утирал концом 
полотенца потное лицо. – Всем нам хочется сладкого, вкусного. Нет конфет, то 
грязного мороженого. И Кити так же: не Вронский, то Левин. И она завидует 
мне. И ненавидит меня. И все мы ненавидим друг друга. Я Кити, Кити меня. 
Вот это правда. Тютькин, coiffeur... Je me fais coiffeur par Тютькин... 
[парикмахер. Я причесываюсь у Тютькина (франц.)]. Я это скажу ему, когда он 
приедет, – подумала она и улыбнулась. Но в ту же минуту она вспомнила, что 
ей некому теперь говорить ничего смешного. – Да и ничего смешного, веселого 
нет. Все гадко. Звонят к вечерне, и купец этот как аккуратно крестится! – точно 
боится выронить что-то. Зачем эти церкви, этот звон и эта ложь? Только для 
того, чтобы скрыть, что мы все ненавидим друг друга, как эти извозчики, 
которые так злобно бранятся. Яшвин говорит: он хочет меня оставить без 
рубашки, а я его. Вот это правда!» (Л.Н. Толстой. «Анна Каренина», часть 7, 
глава XXIX). 
2). «Звякнули и загремели на конских зубах удила. Лошадь вздохнула всем 
нутром и пошла, сухо щелкая подковами по сухой и крепкой, как кремень 
земле. «Все об этом гутарют... Надоела ты нам, службица, надоскучила», – 
улыбаясь, мысленно повторил Григорий и тотчас заснул. И как только заснул – 
увидел сон, снившийся ему и прежде: по бурому полю, по высокой стерне идут 
цепи красноармейцев. Насколько видит глаз – протянулась передняя цепь. За 
ней еще шесть или семь цепей. В гнетущей тишине приближаются 
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наступающие. Растут, увеличиваются черные фигурки, и вот уже видно, как 
спотыкающимся быстрыми шагом идут, идут, идут, подходят на выстрел, бегут 
с винтовками наперевес люди в ушастых шапках, с безмолвно разверстыми 
ртами. Григорий лежит в неглубоком окопчике, судорожно двигает затвором 
винтовки, часто стреляет; под выстрелами его, запрокидываясь, падают 
красноармейцы; вгоняет новую обойму и, на секунду глянув по сторонам, – 
видит: из соседних окопов выскакивают казаки. Они поворачиваются и бегут; 
лица их перекошены страхом. Григорий слышит страшное биение своего 
сердца, кричит: «Стреляйте! Сволочи! Куда?! Стой, не бегай!..» Он кричит изо 
всей силы, но голос его поразительно слаб, еле слышен. Ужас охватывает его! 
Он тоже вскакивает, уже стоя стреляет последний раз в немолодого смуглого 
красноармейца, молча бегущего прямо на него, и видит, что промахнулся. У 
красноармейца возбужденно-серьезное бесстрашное лицо. Он бежит легко, 
почти не касаясь ногами земли, брови его сдвинуты, шапка на затылке, полы 
шинели подоткнуты. Какой-то миг Григорий рассматривает подбегающего 
врага, видит его блестящие глаза и бледные щеки, поросшие молодой курчавой 
бородкой, видит короткие голенища сапог, черный глазок чуть опущенного 
винтовочного дула и над ним колеблющееся в такт бега острие темного штыка. 
Непостижимый страх охватывает Григория. Он дергает затвор винтовки, но 
затвор не поддается: его заело. Григорий в отчаянье бьет затвором о колено, – 
никакого результата! А красноармеец уже в пяти шагах. Григорий 
поворачивается и бежит. Впереди него все бурое голое поле пестрит бегущими 
казаками. Григорий слышит позади тяжелое дыхание преследующего, слышит 
звучный топот его ног, но убыстрить бег не может. Требуется страшное усилие, 
чтобы заставить безвольно подгибающиеся ноги бежать быстрее. Наконец он 
достигает какого-то полуразрушенного мрачного кладбища, прыгает через 
поваленную изгородь, бежит между осевшими могилками, покосившимися 
крестами и часовенками. Еще одно усилие, и он спасется. Но тут топот позади 
нарастает, звучнеет. Горячее дыхание преследователя опаляет шею Григория, и 
в тот же миг он чувствует, как его хватают за хлястик шинели и за полу. Глухой 
крик исторгает Григорий и просыпается. Он лежит на спине. Ноги его, сжатые 
тесными сапогами, затекли, на любу холодный пот, все тело болит, словно от 
побоев. «Фу ты, черт!..» – говорит он сипло, с удовольствием вслушиваясь в 
собственный голос и еще не веря, что все только что испытанное им – сон. 
Затем поворачивается на бок, с головой укутывается шинелью, мысленно 
говорит: «Надо было подпустить его, отвести удар, сшибить прикладом, а 
потом уж убегать...» Минуту он размышляет о приснившемся вторично сне, 
испытывая радостное волнение оттого, что все это – только скверный сон и в 
действительности пока ничто ему не угрожает. «Диковинно, почему во сне это 
в десять раз страшнее, чем наяву? Сроду в жизни не испытывал такого страха, 
сколько ни приходилось бывать в переплетах!» – думает он, засыпая и с 
наслаждением вытягивая затекшие ноги» (М. Шолохов. «Тихий Дон». Книга 4, 
часть 7, глава IX). 
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3). «Матушка сидела в гостиной и разливала чай; одной рукой она 
придерживала чайник, другою – кран самовара, из которого вода текла через 
верх чайника на поднос. Но хотя она смотрела пристально, она не замечала 
этого, не замечала и того, что мы вошли» (Л. Толстой. «Детство», глава II). 
4). «Я часто спрашиваю себя, зачем я так упорно добиваюсь любви 
молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не 
женюсь? К чему это женское кокетство? Вера меня любит больше, чем княжна 
Мери будет любить когда-нибудь; если б она мне казалась непобедимой 
красавицей, то, может быть, я завлекся бы трудностью предприятия <...> 
Но ничуть не бывало! Следовательно, это не та беспокойная потребность 
любви, которая нас мучит в первые годы молодости <...> 
Из чего же я хлопочу? Из зависти к Грушницкому? Бедняжка! Он вовсе ее 
не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, 
которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего <...> 
А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва 
распустившейся душой!.. Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, 
поглощающую все, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости 
других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои 
душевные силы. Сам я больше не способен безумствовать под влиянием 
страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в 
другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое 
удовольствие – подчинять моей воле все, что меня окружает» (М. Лермонтов. 
«Герой нашего времени»). 
5). «Дома он увидел на стуле зонтик, забытый Юлией Сергеевной, схватил 
его и жадно поцеловал. Зонтик был шелковый, уже не новый, перехваченный 
старою резинкой; ручка была из простой, белой кости, дешевая. Лаптев 
раскрыл его над собой, и ему показалось, что около него даже пахнет счастьем» 
(А. Чехов. «Три года»). 
Задание 16. Определите стихотворный размер в следующих отрывках. 
а).      Трудно дело птицелова: 
Заучи повадки птичьи, 
Помни время перелетов, 
Разным посвистом свисти... 
(Э. Багрицкий) 
в)       Мы с тобой бестолковые люди: 
Что минута, то вспышка готова! 
Облегченье взволнованной груди, 
Неразумное, резкое слово. 
(Н. Некрасов) 
г)       Я живу в пустыне, вдали от света, 
Один ветер вольный вокруг гуляет, 
Не нужна мне только свобода эта. 
И что делать с нею, душа не знает. 
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(А. Герцык) 
Задание 17. Из какого произведения какого автора взяты эти отрывки? 
Зная, что приведенные слова являются отрывками из одного произведения, что 
вы можете сказать о его повествовательной манере? Охарактеризуйте 
повествователя в каждом из приведенных отрывков. Зачем автор так усложнил 
повествовательную манеру своего произведения? 
1). «В изысканных выражениях извинившись перед первосвященником, он 
попросил его присесть на скамью в тени магнолии и обождать, пока он вызовет 
остальных лиц, нужных для последнего краткого совещания, и отдаст еще одно 
распоряжение, связанное с казнью. 
Каифа вежливо поклонился, приложив руку к сердцу, и остался в саду, а 
Пилат вернулся на балкон. Там ожидавшему его секретарю он велел пригласить 
в сад легата легиона, трибуна когорты, а также двух членов Синедриона и 
начальника храмовой стражи, ожидавших вызова на следующей нижней 
террасе сада в круглой беседке с фонтаном. К этому Пилат добавил, что он 
тотчас выйдет и сам, и удалился внутрь дворца. 
Пока секретарь собирал совещание, прокуратор в затененной от солнца 
темными шторами комнате имел свидание с каким-то человеком, лицо которого 
было наполовину прикрыто капюшоном, хотя в комнате лучи солнца и не 
могли его беспокоить. Свидание это было чрезвычайно кратко. Прокуратор 
тихо сказал человеку несколько слов, после чего тот удалился, а Пилат через 
колоннаду прошел в сад». 
2). «Эх-хо-хо… Да, было, было!.. Помнят московские старожилы 
знаменитого Грибоедова! Что отварные порционные судачки! Дешевка это, 
милый Амвросий! А стерлядь, стерлядь в серебристой кастрюльке, стерлядь 
кусками, переложенными раковыми шейками и свежей икрой? А яйца-кокотт с 
шампиньоновым пюре в чашечках? А филейчики из дроздов вам не нравились? 
С трюфелями? Перепела по-генуэзски? Десять с полтиной! Да джаз, да 
вежливая услуга! А в июле, когда вся семья на даче, а вас неотложные 
литературные дела держат в городе, – на веранде, в тени вьющегося винограда, 
в золотом пятне на чистейшей скатерти тарелочка супа-прентаньер? Помните, 
Амвросий? Ну что же спрашивать! По губам вашим вижу, что помните. Что 
ваши сижки, судачки! А дупеля, гаршнепы, бекасы, вальдшнепы по сезону, 
перепела, кулики? Шипящий в горле нарзан?! Но довольно, ты отвлекаешься, 
читатель! За мной!..» 
3). «Иван узнал из рассказа гостя, как проводили день возлюбленные. Она 
приходила, и первым долгом надевала фартук, и в узкой передней, где 
находилась та самая раковина, которой гордился почему-то бедный больной, на 
деревянном столе зажигала керосинку, и готовила завтрак, и накрывала его в 
первой комнате на овальном столе. Когда шли майские грозы и мимо 
подслеповатых окон шумно катилась в подворотню вода, угрожая залить 
последний приют, влюбленные растапливали печку и пекли в ней картофель. 
От картофеля валил пар, черная картофельная шелуха пачкала пальцы. В 
подвальчике слышался смех, деревья в саду сбрасывали с себя после дождя 
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обломанные веточки, белые кисти. Когда кончились грозы и пришло душное 
лето, в вазе появились долгожданные и обоими любимые розы». 
4). «Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы 
над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, 
кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это 
знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки, 
он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна 
успокоит его». 
Задание 18. К какой форме повествования прибег в данном отрывке из 
романа «Преступление и наказание» Ф. Достоевский? Проанализируйте 
повествовательную речь данного отрывка. 
«И вдруг Раскольникову ясно припомнилась вся сцена третьего дня под 
воротами; он сообразил, что, кроме дворников, там стояло тогда еще несколько 
человек. <…> Так вот, стало быть, чем разрешился весь этот вчерашний ужас. 
Всего ужаснее было подумать, что он действительно чуть не погиб, чуть не 
погубил себя из-за такого ничтожного обстоятельства. Стало быть, кроме 
найма квартиры и разговоров о крови, этот человек ничего не может рассказать. 
Стало быть, и у Порфирия тоже нет ничего, ничего, кроме этого бреда, никаких 
фактов, кроме психологии, которая о двух концах, ничего положительного. 
Стало быть, если не явится никаких больше фактов (а они не должны уже более 
являться, не должны, не должны!), то… то что же могут с ним сделать? Чем же 
могут его обличить окончательно, хоть и арестуют? И, стало быть, Порфирий 
только теперь, только сейчас узнал о квартире, а до сих пор не знал». 
Задание 19. Определите и проанализируйте тип повествования в 
зависимости от выраженности речевой манеры в приведенных отрывках. 
1). «День начался с того, что ее хозяин, столяр Лука Александрыч, надел 
шапку, взял под мышку какую-то деревянную штуку, завернутую в красный 
платок, и крикнул: 
– Каштанка, пойдем! 
Услыхав свое имя, помесь такса с дворняжкой вышла из-под верстака, где 
она спала на стружках, сладко потянулась и побежала за хозяином. Заказчики 
Луки Александрыча жили ужасно далеко, так что, прежде чем дойти до 
каждого из них, столяр должен был по нескольку раз заходить в трактир и 
подкрепляться. Каштанка помнила, что по дороге она вела себя крайне 
неприлично. От радости, что ее взяли гулять, она прыгала, бросалась с лаем на 
вагоны конножелезки, забегала во дворы и гонялась за собаками. Столяр то и 
дело терял ее из виду, останавливался и сердито кричал на нее. Раз даже он с 
выражением алчности на лице забрал в кулак ее лисье ухо и проговорил с 
расстановкой: 
– Чтоб… ты… из… дох… ла, холера!» (А. Чехов, «Каштанка»). 
2). «Конечно, потерять калошу в трамвае не трудно. Особенно, если сбоку 
поднажмут, да сзади какой-нибудь пассажир на задник наступит – вот вам и нет 
калоши. 
Галошу потерять прямо пустяки. 
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С меня галошу сняли в два счета. Можно сказать, ахнуть не успел. 
В трамвай вошел – обе галоши стояли на месте. А вышел из трамвая – 
гляжу, одна галоша здесь, на ноге, а другой нету. Сапог – здесь. И носок, гляжу, 
здесь. И подштанники на месте. А галоши нету. 
А за трамваем, конечно, не побежишь. 
Снял остальную калошу, завернул в газету и пошел так. 
После работы, думаю, пущусь в розыски. Не пропадать же товару! Где-
нибудь да раскопаю» (М. Зощенко. «Галоша»). 
3). «Среди прочих трудящихся жили два члена государства: нормальный 
мужик Макар Ганушкин и более выдающийся – товарищ Лев Чумовой, 
который был наиболее умнейшим на селе и, благодаря ему, руководил 
движением народа вперед, по прямой линии к общему благу. Зато все 
население деревни говорило про Льва Чумового, когда он шел где-либо мимо: 
– Вон наш вождь шагом куда-то пошел, – завтра жди какого-нибудь 
принятия мер… Умная голова, только руки пустые. Голым умом живет… 
Макар же, как любой мужик, больше любил промыслы, чем пахоту, и 
заботился не о хлебе, а о зрелищах, потому что у него была, по заключению 
товарища Чумового, порожняя голова. 
Не взяв разрешения у товарища Чумового, Макар организовал однажды 
зрелище – народную карусель, гонимую кругом себя мощностью ветра. Народ 
собрался вокруг Макаровой карусели сплошной тучей и ожидал бури, которая 
могла бы стронуть карусель с места. Но буря что-то опаздывала, народ стоял 
без делов, а тем временем жеребенок Чумового сбежал в луга и там заблудился 
в мокрых местах. Если б народ был на покое, то он сразу поймал бы жеребенка 
Чумового и не позволил бы Чумовому терпеть убыток, но Макар отвлек народ 
от покоя и тем помог Чумовому потерпеть ущерб» (А. Платонов. 
«Усомнившийся Макар»). 
Задание 20. Требует ли этот отрывок комментария? Какого? Выпишите 
все непонятные слова. Как бы вы озаглавили эту лексическую группу? Зачем 
понадобилось автору насыщать текст этими словами? 
«Старый граф, всегда державший огромную охоту, теперь же передавший 
всю охоту в ведение сына, в этот день 15-го сентября, развеселившись, 
собрался сам тоже выехать. 
Через час вся охота была у крыльца. Николай со строгим и серьезным 
видом, показывавшим, что некогда теперь заниматься пустяками, прошел мимо 
Наташи и Пети, которые что-то рассказывали ему. Он осмотрел все части 
охоты, послал вперед стаю и охотников в заезд, сел на своего рыжего донца и, 
подсвистывая собак своей своры, тронулся через гумно в поле, ведущее к 
отрадненскому заказу. Лошадь старого графа, игреневого меринка, 
называемого Вифлянкой, вел графский стремянной; сам же он должен был 
прямо на оставленный ему лаз выехать в дрожечках. 
Всех гончих выведено было пятьдесят четыре собаки, под которыми 
доезжачими и выжлятниками выехало шесть человек. Борзятников, кроме 
господ, было восемь человек, за которыми рыскало более сорока борзых, так 
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что с господскими сворами выехало в поле около ста тридцати собак и 
двадцати конных охотников» (Лев Толстой. «Война и мир»). 
5. СЛОВАРЬ31 
Аллегория (греч. allegoria – иносказание) – одна из форм иносказания, в 
которой конкретный образ используется для выражения отвлеченного понятия 
или суждения (Лагутина И.Н. Аллегория // Литературная энциклопедия 
терминов и понятий / Гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин. – М.: НПК Интелвак, 
2001. – Стб. 27). 
Аллегорический образ поэтического труда: 
З відна да цямна 
Ару я даволі 
І сею уволю: 
Насенне чорнае, 
Белае поле. 
Што родзіць не густа – 
Мая віна! 
(Р. Барадулін. «Тэст пацвердзіўся») (81). 
Амфибрахий – трехсложная стопа с ударением на втором слоге в силлабо-
тонической системе стихосложения. Соответственно в стихе метрические 
ударения приходятся на 2, 5, 8, 11-й и т.д. слоги (91). 
Як лѐгка наперад глядець – 
Калі табе дваццаць. 
Адзвоніць асенняя медзь – 
Як цяжка назад аглядацца. 
(В. Зуѐнак) (191). 
Анадиплосис (греч. anadiplosis – удвоение) – стык, подхват, повтор 
последнего слова (группы слов) стиха или колона в начале следующего: «О 
весна, без конца и без краю, / Без конца и без краю мечта!» (А. Блок) (Гаспаров 
М.Л. Анадиплосис // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. 
и сост. А.Н. Николюкин. – М.: НПК Интелвак, 2001. – Стб. 30). 
Анапест – трехсложная стопа с ударением на третьем слоге в силлабо-
тонической системе стихосложения. Метрические ударения в анапестических 
стихах падают соответственно на 3, 6, 9, 12-й и т.д. слоги (94). 
Трэба з сталі каваць, гартаваць гібкі верш, 
Абрабіць яго трэба з цярпеннем. 
Як ударыш ты ім, ѐн, як звон, зазвініць, 
Брызнуць іскры з халодных каменняў. 
(М. Багдановіч. «Песняру») (194). 
Антитеза (греч. anti – против, thesis – положение) – противопоставление. 
Стилистическая, или словесная антитеза – постановка рядом противоположных 
                                                          
31
 Определения терминов, взяты, кроме специально оговоренных случаев, из книги: Чернец Л.В., Семенов В.Б., 
Скиба В.А. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 2002. В тексте в скобках 
указан номер цитируемой страницы. Все примеры из белорусской лирики взяты из книги: Рагойша В.П. 
Паэтычны слоўнік. – 3-е выд. – Мн.: Бел. навука, 2004. После цитаты в скобках указан номер страницы 
цитируемого источника. 
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по значению слов, антонимов (Кормилов С.И. Антитеза // Литературная 
энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин. – М.: 
НПК Интелвак, 2001. – Стб. 37-38). 
Слову жывому – 
на глебу ўрадлівую, 
Мѐртваму слову – 
на камень, на жвір. 
Шчыраму сэрцу – долю шчаслівую, 
Чэрстваму сэрцу – 
балота і вір. 
(С. Дзяргай. «Пажаданне») (146-147). 
Бессоюзие, асиндетон (греч. asyndeton – несвязанное) – стилистическая 
фигура, заключающаяся в опущении союзов для усиления и оживления речи: 
«пришел, увидел, победил» (Литературная энциклопедия терминов и понятий / 
Гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин. – М.: НПК Интелвак, 2001. – Стб. 80). 
Гипербола (греч. hyperbolē – преувеличение) – преувеличение свойств, 
особенностей предметов, явлений с целью усиления выразительности и 
образности художественной речи (8). 
Рукі мазалямі пакрыты век цэлы. 
Мазалѐў тых хапіла б, каб усіх гультаѐў надзяліць. 
Варта абхапіць далонямі кацѐл вады зледзянелай – 
І кацѐл вады закіпіць. 
(А. Наўроцкі. «Рукі») (93). 
Градация (лат. gradatio – постепенное повышение). – 1. В узком смысле 
слова – цепь анадиплосисов: «песня о ветре, о ветре, обутом в солдатские 
гетры, о гетрах, идущих дорогой войны, о войнах…» (В. Луговской); 2. В 
широком смысле слова – всякая цепь членов с постепенным нарастанием 
значимости или убыванием (Гаспаров М.Л. Градация // Литературная 
энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин. – М.: 
НПК Интелвак, 2001. – Стб. 187). 
Ты – наш сцяг, што нікому, нікому на свеце, нікому 
Не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць ці мячом зваяваць. 
(У. Караткевіч. «Беларуская песня»). 
Той дынар быў шчаслівай манетай. І хцівец смярдзючы 
З дапамогай яго аграбаў сабе золата, срэбра і медзь. 
(У. Караткевіч. «Балада аб трыццаць першым сярэбраніку») (150). 
Дактиль – трехсложная стопа с ударением на первом слоге в силлабо-
тонической системе стихосложения. Соответственно в дактилических стихах 
метрические ударения приходятся на слоги: 1, 4, 7, 10-й и т.д.; эти слоги 
считаются сильными (иктами) (106). 
Колькі па свеце схадзілі, 
Ператапталі бяды, 
Толькі дыханне Радзімы 
Кліча здалѐку заўжды. 
(Я. Янішчыц) (207). 
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Инверсия (лат. inversio – переворачивание, перестановка) – фигура слова: 
нарушение «естественного» порядка слов (Гаспаров М.Л. Инверсия // 
Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. и сост. А.Н. 
Николюкин. – М.: НПК Интелвак, 2001. – Стб. 303). 
Глядзі, 
як гнедая ўсіх абышла далѐка! 
Не бег, а пылам над, 
зямлѐю над – 
Палѐт. 
(У. Някляеў. «Іпадром») (151). 
Ирония (греч. eironéia – притворство) _ употребление слова 
(словосочетания, предложения) в противоположном смысле с целью насмешки 
(14). 
А ваенком дык Іванова нават пахваліў: 
– Ты, – кажа, – Іваноў, сапраўдны падхалім. 
(К. Крапіва. «Махальнік Іваноў») (103). 
Литота (греч. litótēs – малость, умеренность) – нарочитое преуменьшение 
или смягчение свойств, признаков, значений каких-либо предметов, явлений, с 
целью усиления эмоционального воздействия, в частности, выражения 
авторской оценки (18). 
Сабралі ўраджай. 
Хочаш прывезці яго – 
Мурашку ў воз 
запрагай. 
(А. Наўроцкі. «Стрэл у твар смерці») (104). 
Метафора (греч. metaphorá – перенос) – троп, перенос названия одного 
предмета на другой на основании их сходства (20). 
Скурганіў бы душу чырвонцам тваім я, 
Гуслям, княжа, не пішуць законаў. 
(Я. Купала. «Курган«) (107). 
Метонимия (греч. metonymia – переименование) – троп, перенос названия 
с одного предмета на другой, смежный с ним, то есть близкий ему (30). 
Пакой я помню: на сцяне – Тарас, 
Чые мы песні ведаем з калыскі. 
(А. Зарыцкі) (106). 
Многосоюзие, полисиндетон – повтор союза, ощущаемый как избыточный 
и употребляемый как выразительное средство (Гаспаров М.Л. Многосоюзие // 
Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. и сост. А.Н. 
Николюкин. – М.: НПК Интелвак, 2001. – Стб. 566). 
Усѐ, што ѐсць, і тое, што было, 
маімі спадарожнікамі будьзце – 
І колеры, і гукі, і святло, 
І думкі, і пачуцці. 
(П. Марціновіч. «Заклінанне») (175). 
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Оксюморон, оксиморон (греч. oxymoron – остроумно-глупое) – 
стилистическая фигура, состоящая в сочетании несочетаемого по смыслу; 
противоречивое единство, разновидность парадокса (Кормилов С.И. 
Оксюморон // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. и сост. 
А.Н. Николюкин. – М.: НПК Интелвак, 2001. – Стб. 690). «Смотри, ей весело 
грустить такой нарядно-обнаженной» (А. Ахматова). 
Перифраз (греч. periphrasis, от греческого peri – вокруг, около, phradzo – 
говорю) – замена названия предмета описанием его признаков; в этом же 
значении употребляется и термин «перифраза» (36). 
Цяжкую шапаткую пазалоту 
Кляны ў ваду раняюць пакрысе... 
(М. Федзюковіч) (118). 
Пиррихий – стопа из двух безударных слогов в двусложных размерах 
силлабо-тонической системы стихосложения (в хорее и ямбе), появляющаяся в 
следствие пропуска метрического ударения (132). 
Рифма (греч. rhythmós – соразмерность) – звуковой повтор в двух и более 
стихах преимущественно на конце. Рифма не является атрибутом стиха (139). 
Символ (греч. symbolon – знак, опознавательная примета) – 1. В науке 
(логике, математике и др.) – то же, что знак; 2. В искусстве – универсальная 
эстетическая категория, раскрывающаяся через сопоставление, с одной 
стороны, со смежными категориями художественного образа, с другой – знака 
и аллегории. В широком смысле можно сказать, что символ есть знак, 
наделенный всей органичностью и неисчерпаемой многозначностью образа 
(Аверинцев С.С. Символ // Литературная энциклопедия терминов и понятий / 
Гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин. – М.: НПК Интелвак, 2001. – Стб. 976). 
«А. Куляшоў вобразам сасны і бярозы надаў сімвалічны сэнс 
жыццястойкасці, з аднаго боку, і прыгажосці – з другога. Гэта спатрэбілася 
паэту для того, каб выказаць думку пра аснову ўсяго існага на Зямлі («верш 
Сасна і бяроза»): 
Трымаюць зямлю без падважнікаў тых 
Без мудрага троса, 
Жывымі рукамі карэнняў сваіх 
Сасна і бяроза» (12). 
Синекдоха (греч. synkdochē – соотнесение, сообозначение, 
подразумеваемое) – троп, замещение слова (понятия) другим, находящимся с 
ним в отношении (меньшее – большее» (меньшее представляет большее, и 
наоборот) (44). 
Ты, мой брат, каго зваць Беларусам, 
Роднай мовы сваѐй не цурайся; 
Як не зрокся яе пад прымусам, 
Так і вольны цяпер не зракайся. 
(А. Гарун. «Ты, мой брат, каго зваць Беларусам...») (121). 
Спондей – стопа из двух ударных слогов, возникающая в двусложных 
силлабо-тонических размерах (преимущественно в ямбе) как следствие 
логического ударения на слабом слоге. Утяжеляя стопу, спондей тем самым 
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ставит соответствующее слово, обычно важное по смыслу, в сильную позицию 
(163). 
Сравнение. Сущность этого вида иносказания хорошо передает 
этимологическое значение термина: сравнение как бы делает равными, 
приравнивает друг к другу различные предметы и явления на основании 
общего, сходного признака или нескольких признаков (50). 
Сняжыначкі – пушыначкі 
Ляцелі матылькамі. 
Над хмызамі над шызымі 
Дыміліся дымкамі. 
(З. Бядуля. «Сняжынкі») (113). 
Строфа – группа из определенного числа стихов, повторяющихся в 
произведении или, если текст состоит из одной строфы, узнаваемая благодаря 
использованию этой строфы в других произведениях (170). 
Троп (греч. tropos – поворот, оборот речи) – употребление слова в 
переносном значении. В современной стилистике к тропам безусловно относят 
только метафору и метонимию, а также синекдоху. Однако к этим 
классическим приемам близки другие приемы иносказания, которые многие (но 
не все) исследователи также относят к тропам: это гипербола, литота, перифраз, 
сравнение, эпитет (60, 61-62). 
Фигуры стилистические (лат. figura – очертания, внешний вид, образ) – 
любые обороты речи, отступающие от некоторой (ближе неопределяемой) 
нормы разговорной «естественности» (Гаспаров М.Л. Фигуры стилистические 
// Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. и сост. А.Н. 
Николюкин. – М.: НПК Интелвак, 2001. – Стб. 1140). 
Хорей – двусложная стопа с ударением на первом слоге в силлабо-
тонической системе стихосложения. Метрические ударения падают в 
хореических стихах на нечетные слоги, которые здесь являются сильными 
слогами (иктами). Но, как и в ямбических стихах, в хореических размерах 
часты пропуски метрических ударений и, следовательно, появление пиррихиев, 
возможны также спондеи (177). 
Ёсць такі удумак вечаровы, 
Дзе забыты і нягоды, і радня... 
І сярэбраныя чуюцца падковы 
Абнадзеенага заўтрашняга дня. 
(Я. Янішчыц) (274). 
Эллипс(ис) (греч. elleipsis – опущение, выпадение) – стилистическая 
фигура: пропуск подразумеваемого слова. В зависимости от содержания, 
создает эффект бытовой небрежности, мудрого лаконизма, «телеграфной» 
деловитости, лирической взволнованности, разговорного просторечия и пр. 
(Гаспаров М.Л. Эллипс // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. 
ред. и сост. А.Н. Николюкин. – М.: НПК Интелвак, 2001. – Стб. 1230). 
Вы зразумейце правільна: 
Я не за тое, не, 
каб падстаўлялася правая, 
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калі хто па левай б’е. 
(А. Вярцінскі) (177). 
Эпитет (греч. epítheton – приложенное, приложение) – слово или 
словосочетание, называющее какой-то признак предмета или явления и тем 
самым выделяющее, подчеркивающее этот признак (73). 
У горы я над тваімі ранамі... 
Божа, болей Цябе не карай, 
старажытны, любы, каханы мой, 
вечна скованы, родны край! 
(М. Геніюш) (129). 
Ямб – двусложная стопа с ударением на втором слоге в силлабо-
тонической системе стихосложения. Метрические ударения падают в 
ямбических стихах на четные слоги, которые здесь являются сильными 
слогами, или иктами. Однако эта схема часто нарушается, осложняется (184). 
Наиболее распространенным в восточнославянской поэзии является 
четырехстопный ямб. 
Жыццѐ – не мітульгі пацеха. 
Таптала. Славіла. Ламала. 
Нявыкрыканы крык, як рэха: 
Жыцця ў жыцці мне мала. Мала! 
(А. Вялюгін) (279). 
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МОДУЛЬ 3. ДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ НА РОДЫ И ЖАНРЫ 
ВВЕДЕНИЕ 
Цель изучения модуля – уяснить жанрово-родовую специфику 
литературы, научиться учитывать ее при исследовании художественного 
произведения. Предложенные для самостоятельной работы студентов задания, 
построены таким образом, чтобы актуализировать знания и умения, 
приобретенные при изучении предыдущих модулей. 
1. СХЕМА ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА 
(Учебно-информационный блок) 
Тема занятий Вид занятий Количество 
часов 
Родовое деление литературы. Эпос и 
драма 
Лекция 2 
Анализ эпического произведения Практическое занятие 2 
Анализ драматического 
произведения 
Практическое занятие 2 
Лирика. Межродовые и внеродовые 
формы 
Лекция 2 
Анализ лирического произведения Практическое занятие 2 
Анализ произведений, 
принадлежащих к межродовым и 
внеродовым формам 
Практическое занятие 2 
Жанр. Жанровые структуры. 
Жанровые традиции и конфронтации 
Лекция 2 
Анализ литературного 
художественного произведения в 
аспекте жанровой принадлежности 
Практическое занятие 4 
Итого: л 6, пз 
12, всего 18 
2. ОСНОВЫ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПО МОДУЛЮ 
«ДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ НА РОДЫ И ЖАНРЫ» 
Деление литературы на роды. Происхождение литературных родов 
Изложенный ниже материал представляет собой конспект главы из 
ученика В.Е. Хализева32. 
Со времен античности принято выделять три рода литературы: эпос, 
лирику и драму. В эту триаду укладывается не все, созданное поэтами и 
писателями, но она сохраняет авторитет около двух с половиной тысяч лет 
(«Искусство поэзии» Аристотеля). 
Согласно концепции А.Н. Веселовского («Историческая поэтика») эпос, 
лирика и драма сформировались на самых ранних этапах существования 
общества. Их корни – в первобытном синкретическом творчестве. 
                                                          
32
 Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник. – 4-е изд. – М.: ВШ, 2004. – С. 308-355. 
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Литературные роды возникли из обрядового хора первобытных народов. 
Обрядовый хор включал в себя ритуальные игры-пляски, где подражательные 
телодвижения сопровождались пением, возгласами радости или печали. 
Эпос, лирика и драма развились из «протоплазмы» обрядовых «хорических 
действий». Возгласы наиболее активных участников хора, запевал, корифеев 
породили лиро-эпические песни, кантилены. Со временем эти лиро-эпические 
песни отделились от обряда. Это первоначальная форма собственно поэзии. На 
их основе позднее формируется эпос, эпическое повествование. 
Из возгласов хора образовалась лирика, которая первоначально была 
групповой, коллективной. Со временем она тоже отделилась от обряда. 
Обмен репликами хора и запевалы породил драму. В отличие от эпоса и 
лирики, став самостоятельной, драма сохранила синкретизм обрядового хора, 
явилась его подобием. 
Критика теории А.Н. Веселовского о происхождении литературных родов 
Теория Веселовского подтверждается фактами из жизни первобытных 
народов. Драма действительно происходит из обрядовых представлений. 
Пляска и пантомима постепенно все более активно сопровождается словами 
участников обряда. 
Но теория Веселовского не учитывает, что эпос и лирика формировались и 
другими путями, независимо от обряда. 
Из мифологических сказаний выросли прозаические легенды, саги, сказки. 
Они возникли вне хора, они не пелись участниками массового обряда, а 
рассказывались одним человеком, причем, не обязательно массе слушателей. 
Лирическое самовыражение возникало в трудовых и бытовых отношениях 
первобытных людей. 
Таким образом, существовали разные пути формирования литературных 
родов. Обрядовый хор – только один из них. 
Эпос как род литературы 
Древнегреческое «epos» значит «слово», «речь». 
Родовая сущность эпоса – рассказ о происшедшем ранее. Организующим 
началом в эпосе выступает повествование – цепь словесных сообщений о 
персонажах, их судьбах, поступках, умонастроениях, о событиях их жизни. 
Рассказ о событиях составляет сюжет эпического произведения. 
Для эпоса обязательна дистанция между временем изображаемого 
действия и временем повествования о нем. Как писал в «Искусстве поэзии» 
Аристотель, поэт рассказывает «о событии как о чем-то отдельном от себя». 
В широком смысле повествование это рассказ о событиях прошлого, 
соединенные с описаниями и авторскими рассуждениями (сюжет и 
внесюжетные элементы). 
Повествование подключает к себе и обволакивает высказывания 
действующих лиц. Художественный текст в эпосе – это сплав 
повествовательной речи и высказываний персонажей при доминировании 
повествования (наррации). Доминирование это не всегда выражается 
количественно (в рассказах Э. Хемингуэя, например, повествования очень 
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мало), но всегда выступает как организующее начало. Все рассказанное дано 
опосредованно, через повествование. 
Посредником между изображенным миром и читателем выступает 
повествователь. 
Ведение повествования в эпических произведениях может быть 
различным. Между повествователем и персонажами, событиями, о которых он 
рассказывает, дистанция может увеличиваться или сокращаться. 
Наиболее укоренен в литературе такой тип повествования, при котором 
между персонажами и повествователем сохраняется абсолютная дистанция. 
Повествователь рассказывает о событиях с невозмутимым спокойствием, ему 
все известно, вплоть до мельчайших нюансов бессознательной жизни 
персонажей, неизвестной им самим. Для повествователя нет тайн. Это образ 
существа, вознесшегося над миром. Повествование получает колорит 
максимальной объективности. 
Классическая эстетика XIX века полагала, что эпический род литературы 
является художественным воплощением особого «эпического» 
миросозерцания, отмеченного максимальной широтой взгляда на жизнь, ее 
спокойным приятием. 
Однако подобные представления об эпосе неполны и односторонни. 
Дистанция между повествователем и персонажами актуализируется далеко не 
всегда. Античный эпос – это не только «Илиада» и «Одиссея» Гомера, но и 
роман Апулея «Метаморфозы», роман Петрония «Сатирикон», где персонажи 
сами рассказывают об увиденном и услышанном. В подобных произведениях 
выражается взгляд на мир, не имеющий ничего общего с «эпическим 
миросозерцанием». 
Субъективное начало в повествовании актуализировалось в литературе 
XIX – ХХ веков. Повествователь стал смотреть на мир глазами одного из 
персонажей, проникаясь его мыслями и впечатлениями. Так, в романе Стендаля 
«Пармская обитель» подробная картина сражения при Ватерлоо дана глазами 
персонажа, юного Фабрицио. Дистанция между автором и персонажем 
практически исчезает, точки зрения обоих совмещаются. 
Подобное совмещение оказалось востребованным в литературе XIX – ХХ 
веков, потому что возрос интерес художников к своеобразию внутреннего мира 
людей, возникло понимание жизни как совокупности непохожих одно на 
другое отношений к реальности, качественно различных кругозоров, 
ценностных ориентаций. 
Эпические произведения сполна используют арсенал художественных 
средств литературы, непринужденно и свободно осваивают реальность во 
времени и пространстве. 
Эпос представлен и короткими рассказами и произведениями, 
рассчитанными на длительное чтение или слушание. Эпопеи, романы 
охватывают жизнь необычайно широко. 
Эпическое произведение может одновременно вобрать в себя такое 
количество персонажей, событий, деталей, какое недоступно другим родам 
литературы. Повествование способно также к глубокому проникновению во 
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внутренний мир человека. Ему доступны характеры сложные, со множеством 
черт и свойств, незавершенные, противоречивые, находящиеся в движении, 
становлении, развитии. 
Конечно, такие богатые возможности эпоса используются не во всех 
произведениях. 
Драма как род литературы 
Древнегреческое «drama» значит «действие». Так же, как и эпос, драма 
воссоздает событийные ряды, поступки людей, их взаимоотношения. Но 
развернутое повествовательно-описательное изображение в драме отсутствует. 
Авторская речь здесь вспомогательна и эпизодична, ее можно обнаружить в 
списках действующих лиц, иногда сопровождающихся краткими 
характеристиками, в обозначении места и времени действия, в описании 
сценической обстановки в начале актов и эпизодов, в комментариях к репликам 
героев и в указаниях на их движения, жесты, мимику, интонацию. Причем все 
перечисленные авторские слова составляют побочный текст драмы. Основной 
текст драматического произведения – цепь высказываний персонажей, их 
реплик и монологов. 
Художественные возможности драмы по сравнению с эпосом ограничены. 
Драматург пользуется лишь частью предметно-изобразительных средств, 
доступных автору эпического произведения. Характеры персонажей 
раскрываются в драме с меньшей полнотой и свободой, чем в эпосе. 
Драматурги ограничены тем объемом словесного текста, который отвечает 
запросам театрального искусства. Время изображаемого в драме действия 
должно уместиться в рамки времени сценического. Это и определяет 
соответствующий размер текста. 
В то же время у драмы есть художественные преимущества перед другими 
родами литературы. В драме один изображаемый момент плотно прилегает к 
другому, соседнему. Время событий на протяжении сценического эпизода не 
сжимается и не растягивается. Персонажи обмениваются репликами без 
сколько-нибудь заметных временных интервалов, их высказывания составляют 
одну сплошную линию. Цепь диалогов и монологов создает иллюзию 
настоящего времени. В драме между изображенным миром и читателем нет 
посредника-повествователя. Действие воссоздается с максимальной 
непосредственностью, протекает перед глазами читателя. 
Родовая сущность драмы, а также ее предназначенность для постановки на 
театре обусловили такую ее черту, как гиперболическая образность. Драма 
тяготеет к внешне эффектной подаче изображаемого. Ее образность 
преувеличенная, броская, театрально яркая. Мера художественной условности в 
драме очень высока. И хотя в литературе XIX – ХХ веков возобладало 
стремление к житейской достоверности, сюжетные, психологические, особенно 
речевые гиперболы в драме сохранялись. 
Высокая степень условности накладывает отпечаток на художественную 
речь драмы. Речевое самораскрытие персонажей драмы весьма своеобразно. 
Диалоги, монологи героев часто насыщены афоризмами, сентенциями. Их речь 
более пространна и эффектна, чем слова, которые могли бы быть произнесены 
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в аналогичной ситуации в жизни. Условны реплики героев «в сторону», 
которые хорошо слышны зрителям, но как бы не существуют для других 
персонажей, находящихся на сцене. В драме внутренняя речь по 
необходимости выносится наружу, воплощается в монологах, которые герои 
произносят вслух в одиночестве, наедине с собою. Речь в драме часто обретает 
сходство с речью художественно-лирической либо ораторской. Герои могут 
изъясняться как импровизаторы-поэты или как мастера публичных 
выступлений. 
Особенностью драмы является ее принадлежность и к литературе, и к 
театральному искусству. Очень долгое время драма вообще не мыслилась в 
отрыве от сценического воплощения. Всемирно значимые образцы драмы от 
античности до XVII века в пору их создания не осознавались как литературные 
произведения. Во второй половине XVIII века упрочилось представление о 
драме как о литературном произведении, которую можно читать и оценивать по 
законам литературного искусства. 
Однако главное предназначение драмы – сцена. Для театра принципиально 
важен принцип верности прочтения литературного произведения. При 
театральной постановке концепция пьесы несколько меняется, тем или иным ее 
сторонам уделяется больше или меньше внимания, появляются новые 
смысловые оттенки. Важно, чтобы театральная постановка не искажала ни 
смысла, ни стиля литературного произведения. 
Лирика как род литературы 
Древнегреческое «lyra» значит «музыкальный инструмент, под звуки 
которого исполнялись стихи». 
Родовая сущность лирики – изображение и выражение единичных 
состояний человеческой души (эмоционально окрашенных размышлений, 
волевых импульсов, впечатлений, внерациональных ощущений и устремлений). 
Лирика противопоставлена драме и эпосу вместе взятым. Для драмы и 
эпоса главным является действие, для лирики – переживание, эмоционально 
окрашенная мысль. 
В лирическом произведении может обозначаться какой-либо событийный 
ряд. Но, во-первых, это бывает редко, а во-вторых, такое обозначение весьма 
скупо, без тщательной детализации. 
Лирическое переживание предстает как принадлежащее говорящему, 
носителю речи. Лирическое переживание не столько обозначается словами, 
сколько выражается с максимальной энергией. 
Только в лирике система художественных средств всецело подчиняется 
раскрытию цельного движения человеческой души. 
Лирическое переживание ощутимо отличается от жизненных 
непосредственных эмоций. Непосредственные жизненные эмоции аморфны, 
невнятны, хаотичны. Лирическое переживание – это сгусток, квинтэссенция 
душевного опыта человека. Переживание, лежащее в основе лирического 
произведения подобно душевному озарению, это результат творческого 
достраивания и художественного преобразования того, что испытано или могло 
бы быть испытано человеком в реальной жизни. 
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Лирика способна к художественному освоению не только внутреннего 
мира человека, но и бытия в целом, внешней реальности. Лирика отражает 
человеческое восприятие различных событий, бытовых деталей, природы, 
истории, космоса… 
Лирике доступно также отображение духовной жизни человека. 
Религиозные жанры европейской лирики восходят к библейским псалмам. 
Диапазон воплощаемых лирикой концепций, идей, эмоций очень широк. 
Но в целом лирика больше, чем другие роды литературы, тяготеет к 
запечатлению всего позитивно значимого, обладающего ценностью. Лирика 
бесплодна, если замыкается в области тотального скептицизма и 
мироотвержения. 
Лирика тяготеет к малым формам. И хотя существует жанр лирической 
поэмы (А. Ахматова. «Поэма без героя»; В. Маяковский. «Про это»), в лирике 
все же преобладают небольшие по объему произведения. Однако эта краткость 
весьма емкая, нагруженная глубокими смыслами. 
Душевные состояния человека воплощаются в лирике различными 
способами. 
1). Прямое, открытое выражение чувств в задушевных признаниях, 
исповедальных монологах. 
2). Чувства выражаются косвенно, опосредованно, путем изображения 
внешней реальности, прежде всего, мира природы, или в виде компактного 
«рассказа» о каком-либо событии. 
Почти в любом лирическом произведении присутствует медитативное 
начало. Медитация в лирике – это взволнованное и психологически 
напряженное раздумье о чем-либо. 
Художественная речь в лирике исполнена экспрессии. Эта экспрессия 
становится организующим и доминирующим началом. Экспрессия проявляется 
в подборе слов, в синтаксических конструкциях, в иносказаниях, в звукописи, в 
темпоритме. Лирическое произведение чаще всего имеет стихотворную форму. 
Носителем переживания в лирике выступает лирический герой. Как 
правило, этот образ автопсихологичен, наделен чувствами и мыслями, очень 
близкими авторским. Однако нередки и такие произведения, в которых между 
лирическим героем и автором существует большая дистанция. Лирический 
герой не обязательно является образом одного человека, он может выражать 
переживания не «я», но «мы». 
Межродовые и внеродовые формы 
Роды литературы не отделены друг от друга непроницаемой стеной. 
Существуют произведения, которые соединяют в себе свойства каких-либо 
двух родовых форм. Это так называемые «двухродовые образования», 
примерами которых могут быть эпический театр Б. Брехта, «лирические 
драмы» М. Метерлинка и А. Блока. 
Давно укоренена в словесном искусстве лиро-эпика. Это двуродовое 
образование представлено такими жанрами, как лиро-эпическая поэма, 
лирическая проза. Относят к лиро-эпосу и те произведения, где к 
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повествованию о событиях присоединены лирические отступления (Дж.Г. 
Байрон. «Дон Жуан»). 
В произведении возможно соединение признаков не двух родов, а 
большего их количества. Так, балладу считают жанром, сочетающим в себе 
свойства эпоса, лирики, драмы и мифа, выделяемого в отдельный, четвертый, 
род. 
В литературоведении ХХ века неоднократно делались попытки прибавить 
к эпосу, драме и лирике новые роды литературы (роман, сатиру, киносценарий). 
Подобные суждения спорны, но в литературе, действительно, есть 
произведения, которые не обладают в полной мере свойствами эпоса, лирики и 
драмы или лишены их вовсе. Такие формы называют внеродовыми. 
Внеродовой формой является художественный очерк. Внимание автора 
здесь сосредоточено на внешней реальности, событийные ряды и собственно 
повествование организующей роли не играют, доминируют описания, нередко 
сопровождающиеся рассуждениями (И. Тургенев. «Хорь и Калиныч»). 
Относят к внеродовым формам и «поток сознания». В произведениях М. 
Пруста, А. Белого, Дж. Джойса преобладает не повествовательная подача 
событий, а нескончаемые цепи впечатлений, воспоминаний, душевных 
движений носителей речи. Сознание чаще всего предстает неупорядоченным, 
хаотичным. 
Еще одной внеродовой формой является эссеистика, истоки которой в 
«Опытах» М. Монтеня. Эссе предполагает непринужденно-свободное 
соединение суммирующих сообщений о единичных фактах, описания 
реальности и размышлений о ней. Мысли, высказываемые в форме эссе, как 
правило, не претендуют на исчерпывающую трактовку предмета, они 
допускают возможность совсем иных суждений. Художественное начало 
соединяется в эссе с публицистическим и философским. 
Жанр. Жанровые структуры. Жанровые традиции и конфронтации 
Литературные жанры – это группы произведений, выделяемые в рамках 
родов литературы и обладающие определенным комплексом устойчивых 
свойств. Жанры эпоса: роман, рассказ, новелла, анекдот, литературная сказка, 
басня, повесть… Жанры драмы: трагедия, комедия, драма, буффонада, 
водевиль, фарс… Жанры лирики: ода, элегия, мадригал, идиллия, послание, 
лирическое стихотворение, стансы… 
Многие литературные жанры имеют истоки и корни в фольклоре 
(литературная сказка). Те жанры, которые возникли в собственно литературном 
опыте, стали результатом совокупной деятельности начинателей и 
продолжателей. Например, жанр лиро-эпической поэмы сформировался в эпоху 
романтизма. Его упрочению способствовало творчество Байрона, Пушкина, 
Лермонтова и их менее авторитетных и влиятельных современников. 
Жанры с трудом поддаются систематизации и классификации. Причин для 
этого немало. 
1). Литературных жанров очень много. В каждой культуре они 
специфичны. 
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2). Жанры имеют разный исторический объем. Одни бытуют на 
протяжении всей истории литературы (басня), другие соотнесены только с 
определенными эпохами (средневековая литургическая драма). 
3). Одним и тем же словом нередко обозначают глубоко различные 
жанровые явления (элегия). 
4). Существующие жанровые обозначения фиксируют различные стороны 
произведений (определение повести совершается по объему текста, 
определение сказки – по качеству содержания: сказка несет в себе установку на 
вымысел). 
5). Авторы нередко обозначают жанр своих произведений произвольно, 
вне соответствия обычному словоупотреблению (Н. Гоголь назвал «Мертвые 
души» поэмой). 
Однако теоретики литературы все-таки пытаются классифицировать 
жанры. В ХХ веке исследования понятия «жанр» проводились в историко-
литературном аспекте (исследовались отдельные жанровые образования) и в 
собственно теоретическом аспекте (предпринимались попытки 
систематизировать жанры в перспективе надэпохальной, всемирной). 
Исследуя жанр, ученые обращают внимание и на форму, и на содержание 
произведений. Для описания смысловой стороны жанра используются термины 
«жанровая сущность», «жанровое содержание». Жанр нельзя сводить к набору 
формальных качеств, жанр связан с тематикой произведения, с 
миросозерцанием автора. Жанр заставляет художника видеть мир тем или иным 
способом. 
От ранних этапах развития литературы до эпохи классицизма на первый 
план выдвигались и осознавались как доминирующие формальные аспекты 
жанров. Жанрообразующими началами становились стихотворные размеры, 
строфическая организация, ориентация на определенные речевые конструкции, 
принципы построения. За каждым жанром были строго закреплены комплексы 
художественных средств. Жесткие предписания, касающиеся предмета 
изображения, композиции и художественной речи произведения, оттесняли на 
периферию индивидуально-авторскую инициативу. 
Традиционные жанры строго формализованы, существуют отдельно друг 
от друга, границы между ними явственны и четки. Подобного рода образования 
являются каноническими. Канонический жанры следуют определенным 
нормам и правилам, которые выработаны традицией и обязательны для 
авторов. Нормативные поэтики строго следили за соблюдением канона. 
Изменения жанровых структур были особенно активными на протяжении 
XIX – ХХ веков. Сегодня жанровые структуры можно объединить в две 
группы: готовые, завершенные формы, канонические жанры, неменяющиеся со 
временем (басня) и неканонические, гибкие, открытые обновлениям (роман). 
Итак, жанры можно изучать с точки зрения их формальных особенностей и 
жанровой сущности. Однако важно также рассматривать жанры 
контекстуально, выяснять их роль в составе литературного процесса. 
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В каждый исторический период жанры соотносятся между собой по-
разному. Необходимо изучать не только отдельные жанры и их историю, но и 
своеобразие системы жанров каждой эпохи. 
Оценки и трактовки читающей публики создают иерархии жанров. Жанры 
трактуются как высокие или низкие, современные или устаревшие, 
магистральные или периферийные. Иерархии жанров со временем меняются. 
Некоторые жанры получают максимально высокую оценку читающей 
публики. Эта оценка становится общепризнанной или, по крайней мере, 
обретает литературно-общественную весомость. Подобного рода жанры 
называют канонизированными (не путать с термином «канонический»). 
Канонизация литературных жанров – это придание им статуса 
доминирующих, авторитетных, наиболее насущных. Такая канонизация 
осуществлялась нормативными поэтика (Аристотель, Гораций, Буало, 
Ломоносов, Сумароков). Так, например, аристотелевский трактат придал 
высочайший статус трагедии и эпосу (эпопее) с их канонами. Эстетика 
классицизма канонизировала «высокую комедию», резко отделив ее от комедии 
народно-фарсовой как жанра неполноценного. 
В литературе XIX – ХХ веков широко бытовала канонизация жанров 
неканонических. Романтизм подверг существующую в западноевропейской 
литературе жанровую систему радикальной перестройке. На вершину 
литературы поднялись фрагмент, сказка, роман. В русской литературе XIX века 
совершилась канонизация социально-психологической прозы, склонной к 
жизнеподобию, психологизму, бытовой достоверности. В западноевропейской 
литературе ХХ века предпринимались опыты канонизации жанров романа 
«потока сознания», абсурдистской драматургии. В течение ХХ века весьма 
высок был авторитет мифологического начала в составе романной прозы. 
Общую тенденцию в выстраивании жанровых иерархий в литературе ХХ 
века можно охарактеризовать так: возвышаются по преимуществу жанры новые 
или принципиально обновленные в противовес тем, которые были авторитетны 
в предшествующие эпохи. Лидерами стали жанровые образования, обладающие 
свободными, открытыми структурами. Предпочтение в литературе отдается 
всему тому, что непричастно формам готовым, устоявшимся, стабильным. 
3. ВОПРОСЫ К ОСНОВНОМУ ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ МАТЕРИАЛУ 
1. Назовите традиционно выделяемые роды литературы. 
2. На какие стороны литературного произведения ориентированы родовые 
классификации? 
3. На основании какого критерия выделял литературные роды Аристотель? 
Какова специфика каждого литературного рода в его классификации? 
4. На основании какого критерия выделял литературные роды Карл Бюлер? 
Какова специфика каждого литературного рода в его классификации? 
5. На основании какого критерия выделял литературные роды Г.В.Ф. 
Гегель? Какова специфика каждого литературного рода в его классификации? 
6. Изложите в нескольких тезисах концепцию А.Н. Веселовского о 
происхождении литературных родов. 
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7. Какими теориями происхождения эпоса и лирики дополнили концепцию 
Веселовского современные ученые? 
8. Что означает греческое слово «эпос»? 
9. В чем заключена родовая сущность эпоса? 
10. Почему художественные возможности эпоса называют 
неограниченными? 
11. Что означает греческое слово «драма»? 
12. В чем заключена родовая сущность драмы? 
13. В чем проявляется ограниченность художественных возможностей 
драмы по сравнению с эпосом? 
14. В чем преимущество драмы перед другими родами литературы? 
15. Почему образность драмы называют гиперболической? В чем эта 
гиперболичность проявляется? 
16. В чем выражается условность речевого самораскрытия героев в драме? 
17. Как связана драма с театром? Возможно ли существование драмы, не 
предназначенной для постановки на сцене? 
18. Что означает греческое слово «лирика»? 
19. В чем заключена родовая сущность лирики? 
20. В чем заключается специфика выражения лирического переживания? 
21. Существуют ли ограничения в объекте изображения лирического 
произведения? Что может служить таким объектом? 
22. Назовите черты поэтики лирического произведения, определяемые 
родовой принадлежностью. 
23. Какими способами может воплощаться в лирике состояние 
человеческого сознания? 
24. Кто такой лирический герой? 
25. Что такое литературный жанр? 
26. Как возникают литературные жанры? 
27. Почему жанры трудно систематизировать? 
28. Что такое «жанровая сущность»? 
29. Что такое жанровый канон? 
30. Какие два рода жанровых структур сформировались в европейской 
литературе? 
4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ И ВНЕАУДИТОРНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Задание 1. Выполните анализ «маленькой трагедии» А.С. Пушкина 
«Моцарт и Сальери» с учетом ее родовых особенностей. 
1). Назовите в произведении главные признаки, доказывающие его 
принадлежность к драме. 
2). Определите тему произведения, проблематику, эмоциональные 
ориентации, конфликт и идею. Обратите внимание на таинственный, 
«мистический» элемент в содержании пьесы. Объясните, как связано 
содержание произведения с его родовой формой. В чем своеобразие 
драматического конфликта? 
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3). Что можно сказать об образе автора в драматическом произведении, о 
средствах, которыми он создается? Можете ли вы сформулировать авторские 
оценки и авторский идеал? Каким образом они воплощены в тексте? 
4). Выполните анализ композиции произведения. Конфликт вы уже 
определили, теперь охарактеризуйте сюжет трагедии. Как родовая 
принадлежность произведения проявляет себя в особенностях сюжета? Особое 
внимание уделите системе персонажей. На каких принципах строится эта 
композиция? Какими средствами создаются образы Моцарта и Сальери? 
5). Известно, что драма обладает максимальной из всех литературных 
родов степенью художественной условности. Покажите на примере «Моцарта и 
Сальери», в чем эта условность. 
6). Для чтения или для постановки на театре написана данная пьеса 
Пушкина? В чем ее «несценичность»? И чего ей не хватает, когда мы только 
читаем ее? Если бы вам нужно было поставить эту пьесу в качестве режиссера, 
кого бы из популярных сегодня или в прошлом актеров вы пригласили бы на 
главные роли? А сами кого хотели бы сыграть? почему? 
Задание 2. Присутствует ли в лирическом произведении изображение 
событий? 
Для ответа на вопрос обратитесь к анализу стихотворений. 
 Сформулируйте художественную идею произведения. 
 Каковы ведущие эмоциональные ориентации стихотворения? 
 Можно ли сказать, что в стихотворении изображено событие? 
Николай Рубцов 
ВЕЧЕРНЕЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
Мне лошадь встретилась в кустах. 
И вздрогнул я. А было поздно. 
В любой воде таился страх. 
В любом сарае сенокосном… 
Зачем она в такой глуши 
Явилась мне в такую пору? 
Мы были две живых души, 
Но неспособных к разговору. 
Мы были разных два лица, 
Хотя имели по два глаза. 
Мы жутко так, не до конца, 
Переглянулись по два раза. 
И я спешил – признаюсь вам – 
С одною мыслью к домочадцам: 
Что лучше разным существам 
В местах тревожных –  
не встречаться! 
<1966> 
Стихотворения Ахматовой литературоведы называют сжатыми 
психологическими романами. 
 Сформулируйте художественную идею произведения. 
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 Изображено ли в стихотворении событие? Можете ли вы «развернуть» 
его в роман, домыслить, что стоит за изображенным? 
 Какие приметы эпического произведения можно обнаружить в 
стихотворении? 
 Покажите, какими средствами Ахматова раскрывает внутреннее 
состояние своих персонажей. 
 Что же делает это произведение лирикой? 
Анна Ахматова 
* * * 
Сжала руки под темной вуалью… 
«Отчего ты сегодня бледна?» 
– Оттого, что я терпкой печалью 
Напоила его допьяна. 
Как забуду? Он вышел, шатаясь, 
Искривился мучительно рот… 
Я сбежала, перил не касаясь, 
Я бежала за ним до ворот. 
Задыхаясь, я крикнула: «Шутка 
Все, что было. Уйдешь, я умру». 
Улыбнулся спокойно и жутко 
И сказал мне: «Не стой на ветру». 
1911 
Задание 3. В чем своеобразие художественной речи лирического 
произведения? 
В своем развернутом ответе используйте приведенные ниже стихотворения. 
В первом стихотворении проанализируйте тропы, в стихотворениях 
Богдановича обратите внимание на темпоритм. 
Змітрок Бядуля 
МАРЫ ПАЭТА 
З хаціны курнай выйду. Над зямліцай 
Наладжу арфу я з зарніцы. 
Нацягну струны я з праменняў сонца, 
З яго агністых валаконцаў. 
У зоркі–ноты я ўглядацца буду, 
Паймкнецца з сэрца спеў да люду. 
І на пажар рубінавага ўсходу 
Пра лепшы лѐс спяю народу. 
Мне будзе месяц медна-гучнай глебай, 
Я апрану блакіты неба. 
А пада мною хмары стануць полем, 
І буду гімны пець аб волі. 
Я сэрца вырву, запалю паходняй – 
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І запануе дзень удодні. 
Я вызваву маланкі з навальніцай, 
Віхор зайграе па зямліцы. 
Максім Багдановіч 
ВАДЗЯНІК 
Сівавусы, згорблены, я залѐг між цінай 
І гадамі грэюся – сплю на дне ракі. 
Твар травой аблутаны, быццам павуцінай, 
Засыпаюць грудзі мне жоўтыя пяскі. 
Над вадой ля берага ціха спіць асока, 
Ды лаза зялѐная жаліцца-шуміць, 
Хвалі ціха коцяцца і бягуць далѐка, – 
І усѐ навокала сном адвечным спіць. 
ЛЯСУН 
Сосны, елі, хвошчы, 
Цѐмны мох. 
Чую я – лясун касматы 
Тут залѐг. 
Паваліўся ѐн на хвою, 
На кару, 
І усім калышэць, дзвіжэць 
У бару. 
* * * 
Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы 
У ціхую сінюю ноч 
І сказаць: «Бачыце гэтыя буйныя зоркі, 
Ясныя зоркі Геркулеса? 
Да іх ляціць наша сонца, 
І нясецца за сонцам зямля. 
Хто мы такія? 
Толькі падарожныя, – папутнікі сярод нябѐс. 
Нашто ж на зямлі 
Сваркі і звадкі, боль і горыч, 
Калі ўсе мы разам ляцім 
Да зор?» 
Задание 4. Кто является носителем переживания в лирике? 
Сопоставьте образы таких носителей в стихотворениях Янки Купалы и 
Федора Сологуба. 
Янка Купала 
МАЯ ВЕРА 
Не веру ідалам паганым, 
Што выразаюць разбяры, 
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Бажкам не веру маляваным, 
Што мажуць фарбай маляры. 
Не веру купленым прарокам, 
Што з казальніц за грошы лгуць 
І сочаць прагавітым вокам, 
Скуль больш чырвонцаў ім нясуць. 
Не веру ў фокуснікаў цуды 
Усіх народаў і вяков, 
Што ў ход пускаюць хітра ўсюды 
Туман на цемных слепакоў. 
Не веру ў каменны багоўні, 
Ў людской асвенчаны крыві, 
Дзе толькі вяжуць, бы ў прыгоне, 
Жывому духу ланцугі. 
Ні за якую плату, меру, 
Не дамся гэтай варажбе... 
Ў народ і край свой толькі веру 
І веру ў самаго сябе. 
Федор Сологуб 
* * * 
Я – Бог таинственного мира, 
Весь мир в одних моих мечтах. 
не сотворю себе кумира 
Ни на земле, ни в небесах. 
Моей божественной природы 
Я не открою никому. 
Тружусь, как раб, а для свободы 
Зову я ночь, покой и тьму. 
1896 
Задание 5. Определите родовую и жанровую принадлежность 
произведения. Свой ответ аргументируйте. 
 Произведения этого жанра были очень популярны в советской 
литературе 1920-х годов. Как вы думаете, почему? 
НИКОЛАЙ ТИХОНОВ 
ПЕСНЯ ОБ ОТПУСКНОМ СОЛДАТЕ 
Батальонный встал и сухой рукой 
Согнул пополам камыш: 
«Так отпустить проститься с женой, 
Она умирает, говоришь? 
Без тебя винтовкой меньше одной, – 
Не могу отпустить. Погоди: 
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Сегодня ночью последний бой. 
Налево кругом – иди!» 
…Пулемет задыхался, хрипел, бил, 
И с флангов летел трезвон, 
Одиннадцать раз в атаку ходил 
Отчаянный батальон. 
Под ногами утренних лип 
Уложили сто двадцать в ряд. 
И табак от крови прилип 
К рукам усталых солдат. 
У батальонного по лицу 
Красные пятна горят, 
Но каждому мертвецу 
Сказал он: «Спасибо, брат!» 
Рукою, острей ножа, 
Видели все егеря, 
Он каждому руку пожал, 
За службу благодаря. 
Пускай гремел их ушам 
На другом языке отбой, 
Но мертвых руки по швам 
Равнялись сами собой. 
«Слушай, Денисов Иван! 
Хоть ты уж не егерь мой, 
Но приказ по роте дан, 
Можешь идти домой». 
Умолкли все – под горой 
Ветер, как пес, дрожал. 
Сто девятнадцать держали строй, 
А сто двадцатый встал. 
Ворон сорвался, царапая лоб, 
Крича, как человек. 
И дымно смотрели глаза в сугроб 
Из-под опущенных век. 
И лошади стали трястись и ржать, 
Как будто их гнали с гор, 
И глаз ни один не сумел поднять, 
Чтобы взглянуть в упор. 
Уже тот далеко ушел на восток, 
Не оставив на льду следа, – 
Сказал батальонный, коснувшись щек: 
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«Я, кажется, ранен. Да». 
Задание 6. Прочтите выписанное из книги А.Б. Есина «Принципы и 
приемы анализа литературного произведения» (7-е изд., М., 2005. С. 222-223) 
определение рассказа и новеллы. Выпишите определение в тетрадь. Письменно 
ответьте на вопросы: 
1). Каковы ведущие жанровые признаки рассказы и новеллы? 
2). Чем новелла отличается от обычного рассказа? 
3). Рассказы и новеллы каких писателей считаются примерами 
высочайшего писательского мастерства? 
«В эпических жанрах имеет значение прежде всего противопоставление 
жанров по их объему. <…> …Различение большого и малого объема 
представляется существенным … прежде всего для анализа малого жанра – 
рассказа. <…> Малый объем рассказа диктует своеобразные принципы 
поэтики, конкретные художественные приемы. Прежде всего это отражается на 
свойствах литературной изобразительности. Для рассказа в высшей степени 
характерен «режим» экономии», в нем не может быть длинных описаний, 
поэтому для него характерны не детали-подробности, а детали-символы, 
особенно в описании пейзажа, портрета, интерьера. Такая деталь приобретает 
повышенную выразительность и, как правило, обращается к творческой 
фантазии читателя, предполагает сотворчество, домысливание. <…> То же 
происходит и в области психологизма: для писателя здесь важно не столько 
отразить душевный процесс во всей его полноте, сколько воссоздать ведущий 
эмоциональный тон, атмосферу внутренне жизни героя в данный момент. 
Мастерами такого психологического рассказа были Мопассан, Чехов, Горький, 
Бунин, Хемингуэй и др. 
В композиции рассказа, как и любой малой формы, очень важна концовка, 
которая носит либо характер сюжетной развязки, либо эмоционального финала. 
Примечательны и те концовки, которые не разрешают конфликта, а лишь 
демонстрируют его неразрешимость, так называемые «открытые финалы»… 
Одной из жанровых разновидностей рассказа является новелла. Новелла – 
это остросюжетное повествование, действие в нем развивается быстро, 
динамично, стремится к развязке, которая заключает в себе весь смысл 
рассказанного: прежде всего с ее помощью автор дает осмысление жизненной 
ситуации, выносит «приговор» изображенным характерам. В новеллах сюжет 
сжат, действие концентрированно. Стремительно развивающийся сюжет 
характеризуется очень экономной системой персонажей: их обычно ровно 
столько, сколько нужно, чтобы действие могло непрерывно развиваться. 
Эпизодические персонажи вводятся … только для того, чтобы дать толчок 
сюжетному действию и после этого немедленно исчезнуть. В новелле, как 
правило, нет побочных сюжетных линий, авторских отступлений; из прошлого 
героев сообщается лишь то, что абсолютно необходимо для понимания 
конфликта и сюжета. Описательные элементы, не продвигающие вперед 
действие, сведены к минимуму и появляются почти исключительно в начале: 
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потом, ближе к концу, они будут мешать, тормозя развитие действия и отвлекая 
внимание». 
Задание 7. Прочитайте два произведения: «Рождество» Владимира 
Набокова и «Форму сабли» Хорхе Луиса Борхеса. 
Определите жанровую принадлежность этих произведений. 
Они принадлежат к одному и тому же жанру? 
Ответ аргументируйте. 
Задание 8. Запишите определение понятия «твердая форма стиха». Чем 
отличается это понятие от понятия «жанр»? 
Цвѐрдыя формы верша – виды верша, якія ўзніклі пераважна ў 
сярэдневяковай класічнай паэзіі (у асноўным – італьянскай, французскай, 
іспанскай), набыли інтэрнацыянальнае бытаванне і вызначаюцца пастаянствам 
вершаванага памеру, рыфмоўкі, колькасці і размяшчэння вершаваных радкоў. 
Сюды адносяцца санет, трыялет, секстына, тэрцына, актава, рандо, рандэль, 
рытурнэль, глоса і г.д. (Рагойша В.П. Паэтічны слоўнік. 3 выд. Мн.: Бел. навука, 
2004 С. 532). 
Задание 9. Внимательно прочитайте стихотворение белорусского поэта 
Крушины, который пытался соединить различные твердые формы в одном 
произведении. 
Затем обратите внимание на шрифтовые выделения. 
Первые восемь строк – октава. 
Толстый курсив – туюг. 
Обычный курсив – сонет. 
Толстый шрифт – триолет. 
Последняя строчка, подчеркнутая – палиндром. 
Кроме того, в стихотворении представлены два вида шестистиший и 
оригинальное тринадцатистишие. 
Ваша задача – проанализировав композицию (повторы, рифмовка, 
разбивка на строфы, стихотворный размер) частей произведения, дать 
определение тому, что такое октава, туюг, сонет, триолет, палиндром. 
Р. КРУШЫНА 
ЛІРЫЧНАЯ КАНТАТА 
Паэзія – дзіўная музыка слоў, 
На ліры ігранне пачуццяў. 
Хто вуха глухое на сэрца скалоў, 
Той розум халодны ачмуціў. 
Усю мілагучнасць, напеўнасць далоў! 
Крыніцу пяском скаламуціў. 
Паэма, той кажа, дурніца – 
Нікому ніколі не сніцца. 
Дзе бачылі гэткае, каб у жыцці 
Гаворка была зрыфмаваная? 
Ці ж дактыль і ямб у размове знайсці? 
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А форма? Нідзе не чуваная! 
Паэзія есць адхіленне ад нормы, 
Да простае прозы сапхнуць! 
І музыку слоў, і складаныя формы, 
І звонкіх радкоў самакруць – 
З вышыняў Алімпу сапхнуць! 
Не трэба ні вобразаў смелых, 
Ні вершаў з рыфмоўкай, ні белых... 
Навошта? Мазгоў не сушы! 
Звычайны артыкул пішы. 
Няўжо я не дам сабе рады? 
Ад цёмнай развагі і рады 
Далей адысці, каб не чуць! 
Я цешуся, іншаму рады. 
Я рады, калі на радкі 
Натхненне кладзе свае знакі. 
А часта ў жыцці мастакі 
Не маюць ніякай падзякі. 
За светлае слова, за песню вясны 
І голад і холад спазналі яны. 
Паэзія – дзіўная музыка слоў. 
Сапраўдныя з ѐю паэты 
Ідуць да высокае мэты, 
Хвалююць у целе застыглую кроў. 
Сягоння і я ў мілагучнасць ізноў 
Падсыпаў свае самацветы 
І, восеньскім сонцам сагрэты, 
Зіраю праменне для музыкі слоў. 
Праменне ў сугучнасць збіраю. 
І шчырае слова я ў песню бяру. 
Спяваю я роднаму краю. 
Хачу, каб звінела кантата 
І ўсіх падымала высока ўгару, 
Каб добра жылі і багата. 
Паэзія – дзіўная музыка слоў, 
Ігранне пачуццяў на ліры. 
І голас прываблівы, шчыры: 
Паэзія – дзіўная музыка слоў. 
Жывымі радкамі кіруе любоў, 
І тыя радкі – канваіры. 
Паэзія – дзіўная музыка слоў, 
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Ігранне пачуццяў на ліры. 
Няхай анамалія, нават ламаная, 
А я на яе пазіраю з пашанаю. 
З гарачай любоўю іду да яе, 
Яна мне заўсѐды і ўсюды пяе: 
Паэзія – дзіўная музыка слоў, 
Там моцна завязана сетка вузлоў. 
Рандо, трыялеты, актавы, санеты, 
Газэлі, туюгі складайце, паэты! 
Прыгожыя формы бярэце, 
Багатыя і дасканалыя. 
Я з вамі ў раскошнай карэце, 
Я і ламаная анамалія. 
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МОДУЛЬ 4. ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА 
ВВЕДЕНИЕ 
Цель изучения данного модуля – формирование знаний о стадиальности 
литературного развития, существенных чертах наднациональных литературных 
общностей. Студенты должны также овладеть умениями и навыками анализа 
произведения в аспекте его принадлежности к тому или иному литературному 
направлению, течению. Многие концепции, изложенные в данном модуле, 
являются дискуссионными. Задача преподавателя – помочь студентам 
разобраться в запутанной терминологии, в научных дискуссиях. Изучение 
проблематики данного модуля требует от студентов хорошей историко-
литературной подготовки. 
1. СХЕМА ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА 
(Учебно-информационный блок) 
Тема занятий Вид занятий Количество 
часов 
Основные понятия и термины теории 
литературного процесса. 
Стадиальность литературного 
развития 
Лекция 2 
Литературные направления XVII – 
XVIII веков 
Семинарское занятие 2 
Литературные направления XIX века Семинарское занятие 2 
Литературные направления ХХ века. 
Модернизм. Судьбы реализма 
Лекция 2 
Течения модернизма ХХ века Семинарское занятие 2 
Реализма в ХХ веке Семинарское занятие 2 
Постмодернизм Лекция 2 
 
Анализ постмодернистского 
произведения 
Практическое занятие 2 
Подведение итогов изучения всего 
курса 
Контроль 2 
Итого: л 6, 
пз 12, всего 
18 
2. ОСНОВЫ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПО МОДУЛЮ 
«ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА» 
Термин «литературный процесс» имеет несколько значений33. 
1). Обозначение литературной жизни определенной страны и эпохи во всей 
совокупности ее явлений и фактов. 
2). Многовековое развитие литературы в глобальном, всемирном 
масштабе. 
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Литературный процесс во втором значении слова составляет предмет 
сравнительно-исторического литературоведения. 
Современная компаративистика сталкивается с терминологическими 
трудностями. Очевидно, что существуют международные литературные 
общности: барокко, классицизм, Просвещение и т.д. Но как эти общности 
называть? Используются термины «литературное течение», «литературное 
направление», «художественная система», «художественный метод», 
«художественный стиль». 
Дело осложняется еще и тем, что в эти термины отдельные 
литературоведы вкладывают свой смысл. Так, согласно концепции Г.Н. 
Поспелова, литературное течение – это преломление в творчестве писателей и 
поэтов определенных общественных взглядов (миросозерцаний, идеологий). 
Литературное направление – это писательская группировка, возникающая на 
основе общности этических воззрений и определенных программ 
художественной деятельности (выраженных в трактатах, манифестах, 
лозунгах). Как видно, течения и направления здесь – это факты отдельных 
национальных литератур, но не международные общности. 
Международные литературные общности четких хронологических рамок 
не имеют. Часто в одну и ту же эпоху сосуществуют разнокачественные 
литературные общности. Конечно, это затрудняет их системное, логически 
упорядоченное рассмотрение. 
Кроме того, литературный процесс данной страны и данной эпохи не 
сводится к сосуществованию литературных течений и направлений. М.М. 
Бахтин предостерегал ученых от «сведения» литературы того или иного 
периода «к поверхностной борьбе литературных направлений». При узко 
направленческом подходе к литературе наиболее важные ее аспекты, 
«определяющие творчество писателей, остаются нераскрытыми». «Главными 
героями» литературного процесса Бахтин считал жанры34. 
Смена международных литературных художественных систем далеко не 
исчерпывает существа литературного процесса, ни западноевропейского, ни 
тем более всемирного. Строго говоря, не было эпохи Возрождения, барокко, 
Просвещения и тому подобного, но имели место в истории искусства и 
литературы периоды, ознаменовавшиеся заметной и подчас решающей 
значимостью соответствующих начал. Литература той или иной 
хронологической полосы не сводима к какой-нибудь одной 
миросозерцательной художественной тенденции. Терминами «литературное 
течение», «литературное направление», «художественная система», 
«художественный метод» следует оперировать осторожно. 
В XIX и ХХ веках предпринимались небезуспешные попытки описать 
литературный процесс с помощью понятия «художественный стиль», 
наделяемого широким смыслом. Д.С. Лихачев выделил международные 
литературные общности, которые назвал «великими стилями» и объединил в 
первичные и вторичные. Первичные стили тяготеют к простоте и 
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 Цит. по кн.: Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник. – М.: ВШ, 1999. – С. 371. 
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правдоподобию, время их существования более длительно. Таковы классицизм, 
реализм. Вторичные стили более декоративны, формализованы, условны. 
Время их жизни более коротко. Таковы барокко, романтизм. Многовековой 
литературный процесс – это некое колебательное движение между стилями 
первичными и вторичными. 
Стадиальность литературного развития 
Изложенный ниже материал, представляет собой конспект учебника В.Е. 
Хализева35. 
В российском литературоведении актуальной является концепция 
стадиального развития мирового литературного процесса, основы которой 
заложил Г.Н. Поспелов, а развил и уточнил С.С. Аверинцев. 
Всемирная литература прошла в своем развитии три стадии. Первая 
стадия – «архаический период» – имеет следующие черты: безусловное 
влияние фольклорной традиции, преобладание мифопоэтического 
художественного сознания, отсутствие рефлексии над словесным искусством. 
Вторая стадия длилась с середины I тысячелетия до н.э. до середины 
XVIII века. Литературе на этой стадии свойственны такие черты, как: 
преобладание традиционализма художественного сознания, доминирование 
«поэтики стиля и жанра», появление и развитие рефлексии над словесным 
искусством. В рамках второй стадии выделяется два этапа, рубежом между 
которыми явилось Возрождение. На втором этапе, пришедшем на смену 
Средневековью, литературное сознание делает шаг от безличного начала к 
личному. Литература в большей мере становится светской. 
Третья стадия всемирной литературы началась с эпохи Просвещения и 
романтизма. В данный период на первый план выдвигается индивидуально-
творческое художественное сознание, доминирует «поэтика автора», наступает 
эпоха индивидуально-авторскихх стилей. 
Познакомив со сложностями описания литературного процесса, мы тем не 
менее должны перейти к рассказу о нем. Воспользуемся определением из 
учебного пособия «Основы теории литературы» О.И. Федотова. 
Литературное направление – это объединение писателей, сходных по 
типу своего художественного мышления и творческому методу, но далеко не 
всегда совпадающих по своим идеологическим воззрениям и стилю. 
Формирование литературного направления предполагает три фактора. 
1). Общественные и литературные предпосылки, накопление 
художественного опыта в творчестве наиболее видных авторитетных 
писателей, осмысление этого опыта критиками и учеными. 
2). Достаточно высокий уровень развития эстетической теории. До XVII 
века направлений не было, творчество теоретически осмыслялось лишь самими 
творцами. 
3). Теоретический манифест, который написан писателями – лидерами 
направления или собственно теоретиками. В манифесте декларируется новая 
художественная система, которая объявляется желанным и безальтернативным 
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эталоном. Часто роль манифеста выполняют те или иные художественные 
произведения36. 
Литературные направления XVII – ХХ веков 
Изложено по книге В.А. Лукова «История литературы: Зарубежная 
литература от истоков до наших дней» (М., 2003)37. 
Барокко (термин образован от португальского слова, означающего 
жемчужину неправильной формы). XVII век. Творчество Кальдерона де ла 
Барки, Франсиско Гонгоры, Луиса де Кеведо, Симеона Полоцкого и других. В 
основе барочной картины мира – представление о душе человека, как поле 
битвы ангельских и сатанинских сил. Они так сложно переплетены, что 
неизвестно, какие силы восторжествуют в каждое конкретное мгновенье. 
Барокко пессимистично: судьба человека в противоборствующем мире неясна. 
Концепция дисгармонии и конфликтности мира находит отражение в стиле. 
Художником движет желание скрыть конструкцию текста. Драмы имеют 
предельно усложненную интригу, в поэзии наблюдается сложная игра с 
формами. Барокко нарушает читательские ожидания на всех уровнях: 
соединяет пессимизм с сатирой, изысканно прекрасные детали с безобразными, 
возвышенное с низменным; эстетизирует ужасное; создает неологизмы из 
частей уже существующих слов; обрывает стихотворные строки на полуслове. 
Барокко свойствен «темный» стиль, труднодоступный для восприятия. 
Классицизм (термин образован от латинского слова «образцовый»)38. 
XVII – XVIII века. Творчество Корнеля, Расина, Вольтера, Шенье, Мольера, 
Лафонтена, Опица и других. Классицисты стремились подражать образцам 
античного искусства, следовали нормам, изложенным античными теоретиками 
искусства. Художественная концепция мира в классицизме рационалистична, 
внеисторична, включает идеи государственной стабильности. Философским 
основание классицизма явилось учение Рене Декарта, разделившего материю и 
дух, чувство и разум. Центральным конфликтом классицистических 
произведений стало столкновение личного чувства и общественного долга. 
Решаться такой конфликт всегда должен был в пользу долга. Теоретики 
классицизма (самым известным манифестом классицизма является 
«Поэтическое искусство» Н. Буало) выстроили иерархию жанров. Высокими 
считались жанры эпопеи, героической поэмы, трагедии, оды. Низкими – 
комедия, басня, сатира. Организация произведения мыслилась как строгое 
следование рационально исчисленным правилам нормативных поэтик, 
восходящих к образцам античности. Критериями художественности явились: 
соблюдение в драматургии единства времени, места и действия; строгое 
соответствие жанровому канону; ясность и непротиворечивость идеи 
произведения; однозначность и стабильность характеров; уравновешенность и 
стройность композиции; гармоническое единство всех элементов целого. 
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 Федотов О.И. Основы теории литературы: Учебное пособие для студентов вузов. – В 2 чч. – Ч. 2. – М.: 
ВЛАДОС, 2003. – С. 185. 
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 Луков В.А. История литературы: Зарубежная литература от истоков до наших дней: Учебное пособие. - М.: 
Академия, 2003. 
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 В рассказе о классицизме использованы материалы книги: Теория литературы. – Т. 4: Литературный процесс. 
– М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2001. – С. 192. 
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Сентиментализм (термин образован от французского слова «чувство»)39. 
XVIII век. Это направление принципиально антирационалистично. Место 
манифеста заняли художественные произведения: дидактическая поэма Дж. 
Томсона «Времена года»; эпистолярный роман Ричардсона «Памела, или 
Вознагражденная добродетель»; роман «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, 
джентльмена» и «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» 
Стерна. Во Франции сентиментализм обнаружил себя в творчестве Руссо. В 
немецкой литературе самым ярким образцом сентиментализма явился роман 
Гете «Страдания молодого Вертера». В русской литературе наиболее 
значительным явлением были произведения Карамзина. Основным мерилом 
человеческих качеств героя сентиментализм избрал способность к 
чувствительности. Чувствительность распространяется и на участников 
творческого акта: писатель отказывается от рационализма, творит 
беспорядочно, беззаконно, так, как диктуют ему его эмоции. Читатель должен 
обладать соответствующими способностями, чтобы адекватно воспринять 
отображенные в произведении настроения. Сентиментализм сосредоточил 
внимание на внутреннем мире человеческих чувств и переживаний. 
Особенностями поэтики сентиментализма стали: изображение чувствительной 
души на лоне природы, впечатлений от необременительного путешествия; 
отказ от однозначных прямых линий в характерологии; актуализация жанров 
элегии, романа, путевых записок, исповеди с заметным предпочтением 
эпистолярной и дневниковой форм повествования; «рваный» неопределенный 
сюжет; алогичная композиция с эффектом обманутого ожидания. 
Романтизм. Конец XVIII – первая половина XIX века. Писатели и поэты-
романтики: Новалис, бр. Шлегели, Тик, Арним, Брентано, Гофман; Вордсворт, 
Колридж, Скотт, Байрон, Шелли; Шатобриан, Констан, Гюго, Жорж Санд, 
Мюссе, Виньи, Ламартин; Ирвинг, Купер, По, Мелвилл и другие. 
Беларуская літаратура: Чечот, Борщевский, Дунин-Мартинкевич. 
В основе романтического мироощущения идея двоемирия, чувство глубоко 
разрыва между идеалом и действительностью. Идеал романтиков – это нечто 
вечное, бесконечное, абсолютное, прекрасное, совершенное, таинственное, 
часто непостижимое. Действительность же, в отличие от идеала, преходяща, 
ограниченна, конкретна и безобразна. Представление и преходящем характере 
действительности легло в основу принципа романтического историзма. 
Преодоление разрыва идеала и действительности возможно в искусстве, 
которое приобрело в сознании романтиков особую роль. Романтики 
внимательны ко всему исключительному, они ценят индивидуальность, 
противопоставленную толпе. Романтики внимательны к человеческой душе. 
Понимание человека как сгустка противоречий, страстей, желаний лежит в 
основе принципа романтического психологизма. Романтизм поощряет 
новаторство в художественном творчестве. Чем более косна, стара и обыденна 
реальность, тем более заслуживает высокой оценки все необычное, 
фантастичное. Защитой от изменчивого, хаотичного, несовершенного бытия 
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становится романтическая ирония. Эта ирония двойственна, она выражает 
скептицизм по отношению к действительности и по отношению к попыткам 
достичь идеала в искусстве. Поэтике романтизма присущи такие черты, как 
контрастность, повышенная эмоциональность, синтез различных видов 
искусства и синтез внутрилитературный, необычные, исключительные герое с 
богатой духовной, эмоциональной жизнью, динамичные сюжеты, 
фрагментарность композиции, риторичность художественной речи, насыщение 
произведения символикой, тяготение к экзотике. 
Реализм40 (позднелат. reals – вещественный, действительный). Термин не 
является общепризнанным, вызывает дискуссии. Направление сформировалось 
к середине XIX века и успешно существует по сей день. Классики: Бальзак, 
Стендаль, Флобер, Диккенс, Л. Толстой, Солженицын. В белорусской 
литературе представлен творчеством таких писателей и поэтов, как Богушевич, 
Тѐтка, Колас, Бровка, Глебка, Кулешов, Панченко, Гилевич, Быков, Бородулин. 
Реализм характеризуется установкой на жизнеподобие, отсутствием каких-либо 
ограничений в объекте изображения (для реализма нет «низких» тем). Реализм 
основан на принципе художественного историзма, воплощенном в образах 
представлении о действительности как закономерно, поступательно 
развивающейся и о связи времен в их качественных различиях. Другим важным 
принципом реализма является художественный детерминизм – наличие 
типических характеров и обстоятельств и их типическая связь. 
Модернизм (термин образован от французского слова «новейший»)41. 
Конец XIX – первая половина ХХ века. М. Пруст, Дж. Джойс, «новый роман» 
во Франции, символизм, акмеизм, футуризм в России. В белорусской 
литературе модернизму отдали дань Купала, Богданович, Жилка, Танк, 
Громыко, Зарецкий. Модернизм рождался как художественное мировоззрение, 
противопоставленное реализму. В основе модернизма лежит принцип 
постижения сокровенного смысла за эмпирикой явлений и вещей. С точки 
зрения модернистов, нельзя понять человека, если считать его только 
продуктом социальной среды, существом, чье поведение рационально и легко 
доступно анализу. Модернизм ставит под сомнение самое понимание 
действительности, главенствовавшее в философии и реалистическом искусстве 
XIX века. Модернизм чрезвычайно богат течениями: импрессионизм, 
символизм, новая драма, кубизм, имажизм, футуризм, экзистенциализм, 
дадаизм, сюрреализм, театр абсурда, «новый роман»… У модернизма нет 
единого программного документа, где были бы сформулированы главные 
отправные точки и эстетические устремления направления. Но анализируя 
художественную практику модернистов, можно выявить фундаментальные 
эстетические установки модернизма. Модернизм отказался от принципа 
репрезентации, то есть от изображения действительности в системе реально 
присущих ей связей, которые воссоздаются в реалистических произведениях 
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под знаком достоверности и жизнеподобия. Сама возможность «объективного» 
знания об «объективной» действительности, подчиняющейся каким-либо 
закономерностям, ставится модернизмом под сомнение. В модернизме 
изображение мира подчеркнуто субъективно. Такая позиция порождает 
подчеркнутую условность художественного мира, который строится на идее 
деформации, алогизма, игры смыслами. Этим подчеркивается невозможность 
конечных, непререкаемых истин о мире и человеке. Личность в модернистском 
произведении чаще всего описана в контексте отчужденности от социума, 
законы которого воспринимаются ею как непостижимые, алогичные, 
иррациональные. Герой модернистского произведения часто сталкивается с 
невозможностью реального взаимопонимания, диалога с другими людьми. И 
тогда он либо бунтует (экзистенциализм), либо предается философской 
рефлексии. Модернизм переосмыслил культурное наследие прошлого в 
поисках непреходящих ценностей. 
Постмодернизм42. Основное направление современной философии, 
искусства, науки. В литературе представлен творчеством Фаулза, Кортасара, 
Борхеса, Павича, Сорокина, Пелевина. В белорусской литературе это такие 
имена, как Вишнев, Хаданович, Жибуль. Постмодернизм противопоставлен 
модернизму, работает с понятием «текст», толкуемым очень широко. Для 
постмодернизма характерны: отказ от серьезности, всеобщий плюрализм, 
смешение жанров и стилей, насмешка над любыми системами ценностей, 
цитатность (все уже сказано, остается только цитировать), отказ от истины. 
Текст не отображает реальность, а творит новую реальность. Постмодернисты 
любят пастиш (попурри из написанных ранее текстов), гипертекстуальную 
композицию (текст произведения можно читать разными способами), коллаж 
(комбинация различных произведений литературы, других видов искусства, 
мифов общественного сознания). 
3. ВОПРОСЫ К ОСНОВНОМУ ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ МАТЕРИАЛУ 
1. Какими терминами оперируют литературоведы для описания 
литературного процесса? 
2. Что такое литературный процесс? 
3. Кто является участниками литературного процесса? 
4. Что такое литературное направление? 
5. Какие стадии, по мнению современных ученых, прошла мировая 
литература в своем развитии? Коротко охарактеризуйте эти стадии. 
6. Перечислите наиболее значительные направления западноевропейской 
литературы и кратко охарактеризуйте их. 
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4. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
1. Студенты должны разбиться на группы (2-3 человека) по числу 
направлений: барокко, классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 
модернизм, постмодернизм. 
2. Подготовить сообщение о своем направлении, указав следующее. 
Время существования направления. 
Мировоззренческие и философские предпосылки его возникновения. 
Имена и манифесты теоретиков данного направления. 
Имена и произведения писателей и поэтов, наиболее полно и точно 
воплотивших программу направления (привести примеры из текстов). 
Какие требования предъявляли к содержанию и форме художественного 
произведения сторонники данного направления? Насколько удалось им 
воплотить эти требования непосредственно в творчестве? 
Какие течения и школы включает в себя данное направление? В чем 
различия между ними. 
Продолжило ли свое существование данное направление в обновленном и 
преображенном виде в более поздний период (обратить внимание на 
направления с приставками нео- пост- и т.п.) 
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